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Town Officers, 1913. 
Town Clerk. 
E d w a i ' i l I . M a p o i n b e r 
Treasurer. 
J o n a t h a n I l i c k s , T e r m expirees S('|)t 2 
Krlwarrl Ii. M a c o n i b e f . T e r m E x p i r e s O c t . 5 
H a r r y L . J ^ j t t e r . O c t o b e r , N o v e m b e r a n d Decern her 
T r e a s u r e r ' s s a l a r y % o f 1 p e r c e n t on p a y m e n t s . 
J o n a t h a n I>. I l i c k s . 
J o n a t l i a n B . I l i c k s . 
H a r r y L. P o t t e r , 
W i l l i a m I I . Gi f forc l . M . 
Collector. 
1 9 1 2 t a x 
1 9 1 0 a n d 1911 t a x t o Au<,nist 2^ 
1 9 1 0 a n d 1 9 1 1 t a x f r o m A u g u s t 2 8 
1 9 1 3 t a x 
C o l l e c t o r ' s s a l a i ' y l^/t pel- c e n t on c o l l e c t e d t a x e s . 
A l b e r t F . K i n g , 
G e o r g e W . R u s s e l l , 
F r a n k K . 8 1 o c u n i , 
Selectmen. 
Board of Health. 
A l b e r t F . K i n g , 
( i e o r g e A . T r i p p , 
E d w a r d L . . M a c o m b e r , 
F r a n k K . S l o c u m , 
P e l e g S . 8 a n f o r d , J r . , 
A l b e r t F . K i n g , 
Assessors. 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 ä 
T e r m e x p i r e s 191G 
T e r m e x p i r e s 191-1 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
T e r m e x p i r e s 19H) 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
T e r m e x p i r e s 191(5 
Overseers of the Poor. 
J o h n G i f f o r d , 
S a m u e l A . B o a n . 
J o h n I I . A l l e n , ' 
T e r m e x p i r e s I D l ö 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 191(1 
School Committee. 
C h a r l e s F . S a n f o r d . 
A r t h u r I I . Giflford. 
F r a n k G. M a c o m b e r , 
H a r r y L . J ' o t t e r , 
C h a r l e s K. W o o d , 
T e r m e x p i r e s l i ) H 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
T e r m e x p i r e s l i )U{ 
T e r m e x p i r e s S e p t . , 1 9 1 3 
T e r m e x p i r e s 191li 
Single Highway Surveyor, 
C h a r l e s S . H a s k e l l . 
Fish Commissioners. 
Georf^e X . G i l f o r d . 
Georf?e H. G r i n n e l l , 
A r t h u r J . M a n c h e s t e r . 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
T e r m e x p i r e s 191(5 
Superintendent of Schools. 
W i l l i a m 11. M i l l i n g t o n . 
Trustees of the Public Library, 
K a t e W . C h a c e . 
S a m u e l I I . M a c o m b e r , 
X a s o n R . M a c o m b e r , 
F r e d e r i c L . T r i p p , 
A u g u s t u s R . W o o d , 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
T e r m e x p i r e s 191() 
T e r m e x p i r e s 191G 
Constables. 
E d w a r d A t h i n g t o n 
G r a n v i l l e T . T r i p p 
G e o r g e P . B r o w n e l l 
F r a n k M u r p h y 
R i c h a r d S h o r r o c k 
J o s e p h H u l l 
J o h n I . Girt 'ord 
A n d r e w I I . S o w i e 
H e n r y E . D a v i s 
Fence Viewers. 
D a v i d C. P a l m e r 
A . J . P o t t e r , 2 n d 
Landing Commissioners. 
G e o r g e \V. R u s s e l l 
G e o r g e A . T r i p p 
Auditors. 
J o h n A l l e n 
Tree Warden. 
J o n a t h a n B o r d e n 
Draw Tender of Westport Point Bridge. 
T h o m a s J . l i r i g h t m a n 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
W i l l i a m I I . P e t t e y . 
Inspectors of Animals, 
G e o r g e A . T r i p p W i l l i a m W . K i r b v 
Inspectors of Slaughter. 
T . S . T r i p p 
H e n r y B . T r i p p 
J o h n E . P e r r y 
C h a r l e s 8 . B a l d w i n 
Registrars of Voters. 
E d w a r d L . ]\Iaeomber , T o w n C l e r k . 
L y s a n d e r F . I l o w l a n d , T e r m e x p i r e s 1 9 1 4 
G e o r g e A. H a n d y , T e r m e x p i r e s 1 9 1 5 
'aI ' H . P a l m e r , T e r m e x p i r e s 1 9 1 6 
m 
6 
Surveyors of Lumber and Measurers of Wood and Bark. 
i»eleg S . S a n f o r d , J r . i k h v a r d B . D o a i i e 
F r a n k W h a l o i i T h o m a s B o r d e n 
G e o r g e W . K i r b y A r t h u r M . K e e d 
M a r c u s L a w r e n c e . 
R o b e r t F . P e t t y 
Public Weighers. 
C h a r l e s A . G i f f o r d 
\V. S . K i r b y . 
Police Officers. 
C h r i s t o p h e r B o r d e n , 2 n d C h a r l e s D . :\Iaconiber 
G e o r g e P . B r o w n e l l 
K i c h a r d J . S h o r r o c k 
S t e p h e n l i . T r i p p 
X o r n i a n l l o p p i s s o n 
F r a n k ^ h i r p h y 
E d w a r d !S. F r a n c i s 
H e r b e r t A . K i n g 
A l b e r t F . R o u n d s 
Forest Warden. 
F r a n k AVhalon. 
School Enrollment Officer. 
A u g u s t u s R . W o o d . 
A r t h u r AV. G i f f o r d 
Truant Officers. 
K d w a r d 8 . F r a n c i s 
Town Farm. 
A r r o n B e s s i e a n d h is Avife. 
Librarian of Free Public Library. 
A n n i e K . I l o w l a n d . 
Janitor of Town Hall. 
L v s a n d e r P . I l o w l a n d . 
T h e F r e e P u b l i c L i b r a r y is o p e n a s f o l l o w s : E v e r y 
S a t u r d a y f r o m A p r i l 1 to O c t o b e r 1 f r o m 6 t o 8 P . M. . a n d 
f r o m O c t o b e r 1 t o A p r i l 1 f r o m 5 to 7 P . M . f o r »»xchange 
o f b o o k s . 
M e e t i n g o f t h e v a r i o u s b o a r d s o f T o w n Off icers the last 
S a t u r d a y o f e a c h m o n t h f r o m 10 A . M. to 5 P . M . a t t h e 
T o w n H a l l , e x c e p t w h e n it c o m e s on a l ega l h o l i d a y w h e n 
t h e y wi l l m e e t t h e n e x t M o n d a y . * 
A n n u a l T o w n M e e t i n g is t h e s e c o n d M o n d a y iti M a r c h . 
• T h e t i m e o f m e e t i n g h a s b e e n c h a n g e d b e c a u s e o f a d d i t i o n a l 
w o r k p l a c e d u p o n t h e T o w n O f f i c e r s b y t h e S t a t e . 
Town Clerkes Report» 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR THE YEAR 1912. 
D a t e o f B i r t h . X u n i e o f C l i i l d . N a m e s of P a r e n t s . 
J 9 1 2 . 
J a n . 2 
i) 
5 
8 
U 
21 
3 1 
F e b . 1 
10 
2 0 
2 4 
M a r . 1:3 
IT) 
17 
.io 
2 3 
A i . r . 1 
IG 
2 0 
2 2 
2 5 
M a y f) 
11 
E r n e s t iS ta i i ley M e r c e r 
E l i z a b e t h A u g u s t a D a v i s 
W i l l i a m C o r y 
J o h n F a r l e y G r e n i e r 
- M a r j o r i e Gift 'ord H e e d 
F r a n k d e A n d r a d e 
O s c a r T . P e t i t 
A l b e r t E l l s w o r t h T r i p j ) 
A r t h u r A z e v e d o 
^ l a r i a A l b e r t i n e Dori.s Bo\idria 
Goorfre H a p o s a 
.Mclba H e l e n a M a d s e n 
8 a r a h B r o w n . M a n c h e s t e r 
L e s l i e F^lhvood L a w t o n 
S t u a r t E d w a r d Co^ j resha l l 
F l o r e n c e P h a l l e a l y 
Tsaae D o n i i n i c u s F e r r i c k 
^ M a r i e R o s a l n i a I m e l d a Heai i l ieu 
J o h n S k a n n n e l s 
^ l a r y R o s e A l m a E m e r a l d a 
B e a u l i e n 
^ l i ldrec l I s a d o r e T o l l ins 
— S z a r o 
R a v m o n d Corne l l 
W i l l i a m IS. a n d A l i c e J . L i v e s e y 
J o h n 11. a n d M a r g u e r i t e A . W i n g 
M a n u e l a n d M a r y D . X a z e r e t h e 
. loseph PJ. a n d R o s e K o c h e f o r t 
S a m u e l W . a n d A n n i e I I . X u n e s 
M a n u e l a n d C h r i s t i n a F e r n a n d e s 
T h e o d o r e a n d C e l i m a B e a u d r y 
A l b e r t F . a n d C l a u d i a W . Corne l l 
.Alanuel A . a n d ^ l a r y F a r i a 
J o h n B . a n d H e l e n e R o b e r t 
M a n u e l a n d A n g e l i n a B o t e l h o 
P e t e r C. a n d C h l o e M . S a n f o r d 
Ot i s a n d N e l l i e R . P e t t e y 
A l l i s o n p]. a n d A n n i e L . S a n f o r d 
C h e s t e r E . a n d C o r a 0 . H a r t 
H a r r y I I . a n d E v a A. S m i t h 
P e t e r a n d C a r o l i n e 1). G a y o t 
K m i l e a n d R o s e I). G a g n o n 
T h o m a s a n d A n n i e C o n n e l l 
K l z e a r a n d A l m a F o r t i n 
W i l l i a m R . a n d V e r n a A. S a n f o r d 
A n d r e w a n d A g i e C z e p i e l 
C h a r l e s W . a n d M a b e l B a k e r 
t) 
2 0 H o w a r d W i l l i a m .Moss 
2 1 W a l t e r B o l e s l a w R y p y s c 
2 2 J o h n K o s e , J r . 
2 7 J jyn-svood F o s t e r P o t t e r 
2 8 L e o d o r e ! M a j o r 
2 8 C l a r e n c e E d m u n d K i r b y 
J o s e p h ^ l e d e i r o s , J r . 
J u n e 5 W a l l a c e M a c o m b e r CoAven 
11 E m m a C o u l t a s C r a w f o r d 
12 J e a n n e t t e A l b e r t i n e T a r d i f 
If) F l o r e n c e M a y P e t t e y 
15 H e s c o m e F r a n k l i n H a s k e l l 
1!) .Mary V a l o v i c z 
2 4 F a r a d is 
J u l y 7) J o s e p h E m i l G e o r g e L e v e s f j u e 
7 f l a n n e l ^ l e n i z T a n c h e i r a 
1 0 L u d i k a O / e m i k 
14 A l b e r t E d w a r d C o r n e l l 
17 J o s e p h G e o r g e G a m a c h e 
18 A n t o n e S y l v i a 
2 0 E m e l d a M a r y T u r c o t t e 
21 O l i v e r i o M a r t i n 
2 0 A n d r e A n n i s 
An«r. Ö J o s e p h N o r b e r t M e r e i e r 
7 W i n i f r e d L o u i s e B r i ^ h t m a n 
19 A l i c e B l a n c h e P e t t e y 
21 C a r l t o n T a b e r ^Manchester 
2 0 S t i l l b o r n 
S e p t . 1 D o r a ^Taria F e r l a n d 
1 2 ]\larie A d e l i n e De.spre 
2 0 E l i z a b e t h S n o w d e n ]\Iacomber 
2 4 V i c t o r J a m e s G r a h a m 
2 0 F r a n k ]\rene D w a r t e 
2 0 C l i t n s J o h n M a r t i n 
O c t . 0 J o s e p h C o s t a 
11 O p a l m a A n r o r e B e n o i t 
1 2 A d r i n e G a ^ n e 
16 AVil l iam H e r b e r t GiflFord 
W i l l i a m H . a n d M a u d e P . L a k e 
W i l l i a m a n d B a b a r a R a f e 
J o h n a n d M a r y P e d r o 
A h r a i n J . a n d J e n n i e M o s h e r 
H o r a c e T . a n d A m a n d a M i c h a u d 
E d w a r d B . a n d E s t h e r L . M a c o m b e r 
J o s e p h a n d S i n h o r i n h a 
G e o r g e P . a n d ]\Iary A . P o w e r s 
H o r a t i o H . a n d F l o r e n c e T a l c o l t 
P e t e r a n d A n n a L e f e v r e 
A r t h u r E . a n d ]\[ary S . B r i g h t m a n 
H o l d e r E . a n d S a r a h J . P e t t e y 
J o s e j i h a n d J a w d o k a K i t 
A l p h o n s e A . a n d R o s a n n a F o r a n d 
G e o r i j e J . a n d M a r i a L e d o u x 
J e s s e M . a n d M a r y J . C o n s e i c a o 
J o s e p h a n d R o s e 
A r t h u r R . a n d M a b e l T r i p p 
G e o i ' g e a n d J o s e p h i n e P r e v o s t 
J o s e j J i a n d A n t o n i a F e r r e i r a 
J o h n B . a n d D e l v i n a ]\Iichaud 
.Manuel a n d G u i l h e r m i n a L u z 
J a c o b a n d M e t z i a n n a 
J o s e p h a n d E m m a D u c h a r m e 
S a m u e l T . a n d E m i l y S . C h a c e 
H e n r y A . a n d B l a n c h e E . B o u c h a r d 
E l m e r B . a n d L i l y F . T a b e r 
C y p r i e n a n d A n n a C. R a s m u s s o n 
W i l f r i d a n d D e l i a L a n j y e v i n 
E d w a r d L . a n d A d a S . B u z z e l l 
H u p h F . a n d ]\Iary R . M y e r s 
^Manuel a n d ]\rary d e C o s t a 
H o m e r S . a n d O l i v e B l a n c h a r d 
O j i n i o a n d M a r y C o s t a 
P a u l a n d M a t i l d a C h a m p a f ? n e 
M i c h e l Fi. a n d P h i l o m e n e L a p o i n t e 
C h a r l e s H . 2d . , a n d G r a c e F . W i m e r 
JO 
1 6 ]Marion K e i t h R e e d A r t h u r .M. a n d J e n n i e M. B o r d e n 
1 8 V i r g i n i a G i f f o r d C. C h e s t e r a n d C o r e n a AI. L e w i s 
1 8 F l o r e n c e A d d i e T r i p p A u g u s t u s W . a n d A d d i e F . B r i g h t m a n 
1 9 C h a r l e s K e i t h D o a n e K d w a r d B . a n d G e o r g i a n n a L . R e e d 
2 8 ^ l a r y B o r a c z e k A n d r e w a n d K a t i e M a k o h o n 
2 8 G i b e a u E m i l e a n d L e a D a i g l e 
X o v . 1 1 V i r g i n i a V i e i r a A n t o n e C. a n d M a r i a n n a C i e t o 
1 4 I l i l l m a n A u g u s t u s C u n n i n g h a m J o h n F . a n d L o u i s a J . T r i p p 
^ l a r i e E u g e n i e R o b i d o u x T r b a i a n d A r t h e m i s e B r e a u l t 
M a r i e A n t o i n e t t e R o b i d o u x F r b a l a n d A r t h e m i s e B r e a u l t 
21 R u t h ]\reader D a v i s R a y m o n d B . a n d A . L o u i s e M e a d e r 
J 1 
DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1913. 
U 
D a t e o f 
D e a t h . 
J 9 l ; i 
J a n . 
F e b . 
.Alar. 
A] . r . 
^ l a y 
J u n e 
J n l v 7 
N a m e o f D e c e a s e d . 
Age. 
n i (1 
13 J a m e s A l o n z o A y r e s 7 4 9 16 
18 C l a r e n c e 11. D a v i s 3 0 o I) 
18 M a r t i n A . B r a z i l 4(i 
4 H e n r y S e w e l l 5 3 9 5 
8 P h e b e J . M o s h e r 7() U 13 
9 A b b i e B . T r i p p 71 4 2 0 
14 A d r i a n T r i p p 8 2 
15 C h a r l e s F . ^ l a c o m b e r (jO 10 2 2 
16 S t i l l b o r n 
10 T h e l m a E . B r i g h t n i a n 1 2S 
14 E l l o r a Agne.s T r i p p 3 4 7 
17 ^ l a r y M . B r a y t o n 71 11 2 
17 M a r y J . T r i p p H.') 1 2 4 
2 4 :\lary M . D e M e l l o 31 
1 M a r y A n n C o s t a 7 14 
1 H e n r y W a l s h 1 (5 
1 A l b e r t E d w a r d T r i p p fi8 11 2 0 
10 .Mary A . : \ I a n c h e s t e r 5 7 .3 2 9 
10 H a n n a h E . W o r d e l l 7 6 2 27 
27 F r a n c e s f l S l o c u n i 1 0 (i 
A b b i e E . S h o r r o c k 5 2 1 10 
10 U n k n o w n ( D r o w n i n g ) 
13 D e l i a J . S m i t h 7 0 1 5 
13 L e w i s S i m m o n s 7 6 
14 M a r y E . T r i p p 6 7 4 5 
15 F a r l a n d 1-12 
15 F a r l a n d 1-12 
16 O s b o r n e H . I s a b e l 3 2 9 
2 4 R o b e r t L . T r i p p 7 2 9 15 
12 
A u g . 
S e p t . 2 
( ) e t . 
N o v . 
D e e . 
2 7 
3 
2 9 
:n 
o 
3 0 
4 
6 
2 3 
2 3 
() 
7 
8 
11 
1 7 
1 2 
20 
2 1 
22 
2 7 
3 1 
L n c i a n ]M. B l i s s 
K a y m o n d C. W i l e o x 
P h e b e A n n ( i i f f o r d 
J o n a t h a n ß . I l i c k s 
D r n s i l l a A. C o r y 
B e n j a m i n F . K a n u s e 
E l i z a b e t h 11. A k i n 
C y n t h i a AVoodworth 
N a o m i A . H a r t , 
P i e r r e ^ l a i l l o n x 
A n n e C. .Medeiros 
J o s e p h H e c t o r O n e l l e t t e 
M a r y B . D a v i s 
M a n i u ' l F . K v e s 
K n t h A. P o t t e r 
. M a r y R . W h i t e 
J o h n ?^llis P e r r y 
J x i c b a r d P a r k e r 
M a r y K l l f n P e r r y 
( i e o r « e E . T r i p j ) 
S t i l l b o r n 
4 9 2 2 6 
o o 
74 
1 
2 
o 
10 
6 4 7 7 
7 8 10 If) 
71 0 
70 6 13 
8S 11 11 
86 8 1Ö 
73 2 13 
63 1 2 8 
1 
81 2 2 
32 
71 If) 
83 8 5 
20 10 2 8 
3 8 7 21 
57 8 8 
/ 
la 
MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1913. 
J a n . 2 4 . H e n r y W i l s o n F r a n c i s o f Otej^o, N . Y . , a n d L o u i s a 
.Moslier C h a e e o f AVestport , b y G. A . F r a n c i s . .Min is ter 
o f t h e G o s p e l . 
J a n . 2 7 . AVilliani L e e u i i n g o f F a l l K i v e r a n d R e g i n a D a i g -
n a u l t o f AVes t jwr t , b y L . X . R l a n c h e t . P r i e s t . 
F e b . (3. W a l t e r P . B r o a d b e n t a n d S h i r l e y L . L a w t o n , b o t h 
o f AVest i iort . b y J o s e p h P u t t e r w o r t h , M i n i s t e r o f t h e 
G o s p e l . 
Ai )r i l 2. A l b e r t E . T r i p p o f W e s t p o r t a n d H e l e n M . H a n -
s o m o f WarsaAV, N. Y . , b y E d w a r d ^ l a c o n i b e r , J u s t i c e 
o f t h e P e a c e a n d T o w n C l e r k 
JMciy I S . . M a t t h i a s E . G a m m o n s o f W e s t p o r t a n d AFarie C. 
L e i g h t o n o f R a n d o l p h . V t . , b y H u g h F . G r a h a m , C l e r g y -
m a n . 
J u n e 1. C h a u n c y E . Gif t 'ord a n d H a r r i e t M . F u l l e r , b o t h 
o f W e s t p o r t , b y E d w a r d L . ^ l a c o m b e r , J u s t i c e o f t h e 
P e a c e a n d T o w n Cler ic . 
J u n e 4 . D a n i e l l e r n e s t .M(>ader o f W e s t j j o r t a n d L e n a M a y 
S a r g e n t o f X e w L o n d o n , X . 11., b y D . M. C l e v e l a n d , 
C l e r g y m a n . 
J u n e 1(). L e r o y K i n g a n d ( J a r r i e A . l ^ r i g h t m a i i j b o t h o f 
W e s t p o r t , b y W i l b u i - K . T h o n u i s . .Min is ter o f t h e G o s p e l . 
J u n e 2 6 . C h a r l e s 8 . W a i n e r o f W e s t p o r t a n d R e b e c c a R i c h -
a r d s o n o f X e w B i ' d f o r d , b y H e n r y ]\r. S h i e l d s , AThj is ter 
o f t h e G o s p e l . 
J u n e 28 . R a l p h W . T r i j j p a n d A n n a L o u i s e I l u l i , b o l h o f 
W e s t j i o r t , b y O r m a n T . H e a d l e y , M i n i s t e r o f t h e G o s p e l . 
J u l y ].'). J o h n H . C l a r k a n d I s a b e l l a H . : M c A d a m , b o t h 
o f W e s t p o r t , b y J o s e p h B u t t e r w o r t h , ^Minister o f t h e 
G o s p e l . 
A u g . 10 . J o h n B . G a m a c h e o f F a l l R i v e r a n d L e o i i o r e 
L e v e s q u e o f W e s t p o r t , b y J . A . P r e v o s t , P r i e s t . 
A u g . 2 2 . X a t h a n E . T r i p p a n d G e r t r u d e A . W ^ l k i e , b o t h o f 
AVestport , b y G e o r g e A . F r a n c i s , C l e r g y m a n . 
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A u g . 3 0 . F r a n c i s A . P e t t e n g i l l a n d S a d i e E . H a r t , both (»f 
AVestpor t , b y E d w a r d L . .Macoui lx ' r , J u s t i c e o t t h e I ' e a c e 
a n d T o w n C l e r k . 
S e p t . 2 8 . P a n ! K i o u x o f F a l l R i v e r and M a y C h a m b e r s o f 
W e s t p o r t , b y L . D . R o b e r t s , A s s i s t a n t P r i e s t . 
Hept. 2 8 . A r t h u r I I . G i f f o r d o f AVestport and N e l l i e A . 
C r a p o o f D a r t m o u t h , b y C h a r l e s W . O o d d a r d , .Alinister 
o f t h e G o s p e l . 
N o v . 5. H e n r y J . S a m p s o n o f P r o v i d e n c e , R. I . , a n d A l i c e 
G. W o r d e l l o f W e s t p o r t . b y S . G. I ' a l n i e r , C l e r g y m a n . 
N o v . 10. G i l e s E . G i f f o r d a n d M y r t l e . M a y Al len , both o f 
W e s t p o r t . b y E d w a r d L . ^Maconiber, J u s t i c e o f the I ' e a c e 
a n d T o w n C l e r k . 
N o v . 2 7 . F r e d I I . B r o o k s o f W e s t B r i d g e w a t e r a n d 
G e o r g i n a F . S m i t h o f W e s t p o r t , by J u l i a n E . R a m s d e l l , 
R e c t o r . 
I n c o m p l i a n c e w i t h S e c t i o n 1 6 . C h a p t e r 2!). o f the Re-
v i s e d L a w s , n o t i c e is h e r e b y g i v e n that t h e Town C l e r k will 
f u r n i s h t o p a r e n t s , h o u s e h o l d e r s . ] )h.vsicians and m i d w i v e s . 
w h o a ] ) p i y t h e r e f o r , b l a n k s f o r t h e return o f b i r ths . 
R e s j > e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
E D W A R D 1.. M A C O M B E R , 
T o w n C l e r k . 
l o 
Report of the Selectmen. 
T h e H o a r d o f S e l e e t n i e i i r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e fol -
i o w i j i g r e p o r t f r o i u t h e i r r e c o r d s o f t h e pas t y e a r : T h e 
lK)ard o r ^ a u i z e i l M a r c h 2Ü. 1 9 1 3 . w i t h A l b e r t F . K i u i j , C h a i r -
m a n . a j id Fraid< H. S l o c u m . S e c r e t a r y . 
APPOINTMENTS 
w e r e m a d e as f o l l o w s , v i z : 
S c a l e r of W e i g h t s a n d M e a s u r e s , G e o r g e A . T r i p p ; 
KeK'wti'Hr o f V o t e r s f o r t h r e e y e a r s . O s c a r I I . P a l m e r : In-
s p e c t o r o f A n i m a l s . Geor^je A. T r i p p a m i D r . W i l l i a m W . 
K i r b y ; F o r e s t W a r d e n . F r a n k W h a l o n ; S p e c i a l C o l l e e t o i foi-
1 9 1 0 a n d 1911 T a x , H a r r y L. P o t t e r ; T r e a s u r e r P r o - t e m ] ) o r e , 
K d w a r d L . . M a c o m b e r ; S i ) e c i a l P o l i c e Off icers , Geor^'e P . 
U r o w i i e l l . ( ' h r i s t o ] ) h e r H o r d e n . 2 n d , F r a n k M u r p h y , f o r t h e 
W e s t p o r t F a i r , H e r b e r t A . Kin<^. N o r m a n H. H o p k i n s o n . 
A l b e r t F . H o u n d s a m i S t e p h e n R . T r i p p , a t t h e r e q u e s t o f 
p e r s o n s a t AVestport H a r b o r , C h a r l e s D. M a e o m b e r ; P u b l i c 
W e i ? h e i - s , C h a r l e s A . G i f f o r d , W a l t e r S . K i r b y , C . W . C. & 
L . .M. H a m m o n d a n d f i o b e r t F . P e t t e y ; J a n i t o r , L y s a i u l e r 
F . H o w l a n d . 
AUCTIONEERS' LICENSES 
w e r e g r a n t e d t o F r a n k R . S l o c u m a n d A r t h u r M. R e e d . 
L i c e n s e s f o r t h e s a l e o f ice c r e a m , c o n f e c t i o n e r y , s o d a 
w a t e r a n d f r u i t on t h e L o r d ' s d a y w e r e f^ranted t o J o h n I . 
G i f f o r d , ]\rarcus E . L a w r e n c e , J a m e s L . W o o d c o c k a n d 
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(k 'orf je W . N i e k e r s o n . Lil l i j in F . L i t t l o . Kli/.abeth U. Davis . 
A m i i e L a w t o n . B e t s e y \V. A l l e n . . John T . Kin j r . Kininii 1.. 
F i s h . A l i n i r a W . T r i p p , l l e r v e y ^V. T r i p p . A l b e r t N. L a w t o n . 
J u l e s L . l i e a u d r y . p]nie.st P e l l e t i e r a n d A l p l i o n s e Lai)arf?e . 
LICENSES TO PEDDLE FRUIT AND VEGETABLES 
w e r e f rnui ted to A r t h u r R . C o r n e l l . J a m e s H. D a v i s and 
W o o d e o e k & X i c k e r s o n o f W e s t p t n - t : H e n r y .\h)sher, D a r t -
m o u t h ; H a r r y I ' r e b l e r a n d M a x l i r a l k i n . F a l l R i v e r , a n d 
P h i l i p A l i ) e r t s . XeM' l i e d t ' o r d . 
JUNK COLLECTORS' LICENSES 
w e r e ^n-anted to M o r r i s C o h e i i . - J a c o b ("oi>en. Füll R i v e r , a n d 
I 'h i l i i . A l i ) e r t s . XeAv B e d f o r d . 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
w e r e ^n-anted to C h a r l e s K . AVood. K t h e l b e r t W. Trip]». \'a\-
w a r d S . F r a n c i s . I s a a c T r i p p . S t e p h e n 15. Davis . . Joseph S . 
T h o m a s . H i r a m A . M o s h e r , J o h n F . . M a c D o n a h l . J o s e p h Le-
fran.-ois . W i l f r e d D u m a i n o a n d L o u i s F a i v r e a u , of W e s t -
p o r t ; S a n n i e l ( " o b e n . L o u i s K a v o l s k y , W o l f N a y m a n , Louis 
L e v i n e . J a t - o b D a l m s k y . J s a a c J a c o b s o n . S i m e o n C a v a . L e n a 
Z a s s . N a t h a n Z a s s . F i s h Z a n u m a n d A b r a i n R. Zass , of F a l l 
R i v e r . 
T h e f o l l o w i n g : p e r m i t s wen* f r r a n t e d t o set I 'ykes in t h e 
W e s t p o r t r i v e r : F r a n k 13. G r i n n e l i , S o l o m o n C o r n e l l , Dan-
iel A. C r a p o , W i l l i a m C. W h i t e , ( ' b e s t e r M . S a n f o r d , J o h n 
11. l i u r t , C h a r l e s T . Gi t t 'ord . F e l e ^ J . C o l l i n s . R i i i a l d o F . 
R e e d , I s a a c H. P e t t e y , C h a r l e s D . M a c o n i b e r , I<:verett A . 
T r i p p , J o h n A. ( J i f f o r d . W i l l i a m E . B r i g h t n u n i , J o h n 1. 
.Mosher, E d w a r d K . P e c k b a m , G r a n v i l l e T . T r i p p a n d H e r b e r t 
T . B e s s e . 
A l i c e n s e f o r t h e s a l e of f i r e a r m s w a s g r a n t e d J o s e p h 
M. S h o r r o e k & C o . 
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STATE AID. 
On D e e e i i i b e r 3 1 . 1 9 1 3 , t h e r e w e r e s i x p e r s o n s d r a w i n g 
S t a t e A i d , n a m e l y : O n e w i f e , t h r e e w i d o w s , a n d t w o 
i n v a l i d i ) e n s i o n e r s . 
SOLDIERS' RELIEF. 
T h e r e i s one p e r s o n d r a w i n g S o l d i e r s ' K e l i e f o f $ 6 . 0 0 
a m o n t h . 
T h e S t a t e wi l l r e i m b u r s e t h e S t a t e A i d . 
T h e r e is no r e i m b u r s e m e n t o f S o l d i e r s ' R e l i e f . 
BONDS. 
D u r i n g t h e y e a r t h e B o a r d h a s a p p r o v e d t h e f o l l o w -
i n g b o n d s , v i z : E d w a r d L . M a c o m b e r , T o w n C l e r k , $ 5 0 0 ; 
K d w a r d L . M a c o m b e r , T r e a s u r e r , p r o t e m p o r e , $ 5 , 0 0 0 ; 
H a r r y L . P o t t e r , T r e a s u r e r ' s b o n d ; W i l l i a m I I . G i f f o r d , 
C o l l e c t o r ' s b o n d . 
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List of Jurors. 
P r e p a r e d b y t h e S e l e c t m e n J u n e 3 0 , 1 9 1 3 . 
Name. Occupation. Residence. 
A l l e n , A r t h u r C. F a r m e r C e n t r a l M i l a g e 
A t h i n g t o n , E d w a r d C a r p e n t e r A d a m s v i l l e , K . 1. 
B l o s s o m , E l i \V. F a r m e r N o . W e s t p o r t 
H o r d e n . B e r i a h K . T e a m s t e r N o . W e s t p o r t 
B r i g h t m a n , C h a r l e s M i l l e r \Vest i )or t 
B r i g l i t m a n , C h a r l e s F . R e t i r e d W e s t p o r t 
B r i g h t m a n , S j u i m e l T . I ' e d d l e r C e n t r a l V i l l a g e 
B r i g h t i n a i i , W i l l i a m \V. C a r ] ) e u t e r W e s t p o r t P o i n t 
B r o w n e l l , ( . 'Harles A . F a r m e r No. \Vest])ort 
C o g g t ' s l i a l i , E v e r e t t X . P h n n b e r A c ' o a x e t 
D a v i s . H e n r y E . F a r m e r A c o a x e t 
C i t f o r d , E l m e r E . F a r m e r S o . W e s t p o r t 
Ci f l 'ord , ( i e o r g e M . B u t c h e r N o W e s t p o r t 
( J i f f o r d , . l o h n 1. I l o t e l - k e e p e r S o . W e s t p o r t 
( ü f f o r d , N a t h a n i e l T . ( ' a r p e n t e r W e s t i ) o r t 
( i i f l 'o rd . T h o m a s B . , . ( r . F a r m e r S o . W^estport 
H a s k e l l . C h a r l e s S . l^'armer S o . W e s t p o r t 
H e a d , W i l l i a m S . F i s h e r m a n W e s t p o r t P o i n t 
l l i e k s , S a m u e l G . F a r m e r N o . W e s t ] ) o r t 
K i n g , A l b e r t F . F a r m e r N o . AV^estport 
K i r b y , A l b e r t E . I^^armer N o . W^estport 
L a w t o n , A d a m I . F a r m e r N o . W^estport 
L a w t o n , G e o r g e S . , J r . F a r m e r N o . W e s t p o r t 
^ F a e o m b e r , C l a r e n c e K . C l e r k S o . W e s t p o r t 
^ F a c o m b e r , F r a n k G. F i s h e r m a n W e s t p o r t P o i n t 
]\Furphy, F r a n k ( ' a r p e n t e r W e s t p o r t P o i n t 
P a l m e r , O s c a r I I . F a r m e r C e n t r a l V i l l a g e 
H) 
P e t t e y , G e o r g e F . F a r m e r No. W e s t p o r t 
P o t t e r , A b r a m J . ^Merchant C e n t r a l V i l l a g e 
P o t t e r , A r t h u r T . P o u l t r y m a n W e s t p o r t 
P o t t e r , W i l l i a m I I . P e d d l e r W e s t p o r t 
S h e r m a n , W i l l i a m A . P a i n t e r W e s t p o r t 
S o w i e , A n d r e w H. R e t i r e d W e s t p o r t P o i n t 
SoAvle, J a m e s H . F a r m e r A c o a x e t 
S o w i e , J o s e p h I I . R e t i r e d W e s t p o r t P o i n t 
T r i p p , C o o k G . F a r m e r A d a m s v i l l e , R . I . 
T r i p p , H e n r y B . P ' a r m e r S o . W e s t p o r t 
T r i p p . I s a a c F a r m e r No. W e s t p o r t 
T r i p p , J a m e s 2 n d F a r m e r X o . W e s t p o r t 
T r i p p , J a m e s H . F a r m e r W e s t p o r t 
T r i p p , S t e p h e n K. C a r p e n t e r W e s t p o r t 
W e s t o n , P ' J d o r u s K . C a r p e n t e r S o . W e s t p o r t 
W h e e l e r . P h i l i p M. R e t i r e d A c o a x e t 
Woo<l , A u g u s t u s K. F a r m e r C e n t r a l V i l l a g e 
W o r d e l l , F r e d e r i c k S . F a r m e r S o . W e s t p o r t 
List of Jurors. 
D r a w n d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
G e o r j ^ e L . S h e r n i a i i 
F r e d e r i c k L . Tr i ] ) ] ) 
J a m e s I I . SuAvle 
J o h n I . G i f f o r d 
G e o r g e P . B r o w i i e l l 
G r a n v i l l e T . T r i p p 
I s a a c T r i p p 
O s c a r I I . P a l m e r 
AVe w o u l d r e c o m m e n d t h a t t h e f o l l o w i n g a p p r o p r i a t i o n s 
be m a d e f o r t h e c u r r e n t e x p e n s e s o f t h e c o m i n g y e a i - : 
G e n e r a l G o v e r n m e n t , $ 4 . 0 0 0 . 0 0 
P r o t e c t i o n t o L i f e a n d P r o p e r t y , 8 0 0 . 0 0 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n , 1 , 2 0 0 . 0 0 
H i g h w a y s , 3 , 0 0 0 . 0 0 
C h a r i t i e s , 8 , 0 0 0 . 0 0 
E d u c a t i o n , 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
2 0 
F r e e P u b l i c L i b r a r y , 2 0 0 . 0 0 
U n c l a s s i f i e d B i l l s , 200.0(> 
l i e e c h G r o v e C e m e t e r y , S u p e r i n t e n d e n t ' s s a l a r y 
$ 2 0 0 . 0 0 , w a l l a n d i m p r o v e m e n t s $ 4 0 0 . 0 0 , OOO.OO 
N o t e s , 1 0 , 0 0 0 . 0 0 
I n t e r e s t , 1 , 4 0 0 . 0 0 
F o r s t a t e m e n t o f i n d e b t e d n e s s o f t o w n a n d o t h e r f i iuui-
c i a l s t a t i s t i c s s e e K e p o r t o f B o a r d o f A u d i t o r s . 
A L B E R T F . K I N G , 
F R A N K R . S L O C U . M , 
G E O R G E W . R U S S E L L . 
B o a r d o f S e l e c t m e n . 
D e c e m b e r 31 , 1 9 1 3 . 
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Assessors^ Report. 
T h e b o a r d o f a s s e s s o r s r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g 
r e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c . 3 1 , 1 9 1 3 . 
O r g a n i z e d M a r c h If) \vith F r a n k R . S l o c i i m as c h a i r m a n 
a n d s e c r e t a r v . 
STATEMENT OF TAXATION. 
< 
A m o u n t o f T o w n a i ) p r o p r i a t i o n s assessed , $39,297.7.") 
A m o u n t o f « t ä t e t a x . 4 . 6 4 0 . 0 0 
A m o u n t o f S t a t e h i g h w a y t a x . 2 1 2 . 5 0 
A m o u n t o f C o u n t y t a x , 2 , 9 5 3 . 1 2 
A m o u n t o f a w a r d s t o C'ortez A l l e n a n d J o h n 
S m i t h , 2 9 8 . 9 2 
T o t a l a m o u n t of t a x to be ra ised, $ 4 7 , 4 0 2 . 2 9 
D e d u c t f o r 7 9 4 i)()lls a t $ 2 . 0 0 , $ 1 , 5 8 8 . 0 0 
D e . l u c t f o r B a n k t a x , 1 . 0 0 0 . 0 0 
$ 2 , 5 8 8 . 0 0 
L e a v i n g a m o u n t l a i d on p r o p e r t y . $ 4 4 , 8 1 4 . 2 9 
T o t a l v a l u a t i o n A p r i l 1, 1 9 1 3 . $ 2 , 2 8 1 , 7 0 0 . 0 0 
A m o u n t o f t a x on v a l u a t i o n at $ 2 0 . 0 0 per t h o u s -
a n d d o l l a r s , 4 5 , 6 3 4 . 0 0 
D e d u c t a m o u n t l a id on p r o p e r t y , 4 4 , 8 1 4 . 2 9 
L e a v i n g a m o u n t o f o v e r l a y , $ 8 1 9 . 7 1 
A m o u n t o f t a x r a i s e d o n p r o p e r t y , $ 4 5 . 6 3 4 . 0 0 
A m o u n t o f t a x r a i s e d on polls , 1 , 5 8 8 . 0 0 
A m o u n t o f t a x d e l i v e r e d t o C o l l e c t o r , $ 4 7 , 2 2 2 . 0 0 
R a t e o f t a x a t i o n p e r t h o u s a n d d o l l a r s , $ 2 0 . 0 0 
ADDED LIST. 
S e p t . 2Ü, 5 p o l l s o m i t t e d a t a n i m a l a s s e s s m e n t , .$10.00 
O c t . 2 5 , U n i o n S t r e e t R a i l w a y C o m p a n y , E . T . 
X i c l i o l s o n , t r e a s u r e r , N e w B e d f o r d , e x c i s e t a x , 3 , 6 0 3 . 2 2 
D e e . 18 , t a x on r e a l e s t a t e o m i t t e d a t a n n u a l as-
s e s s m e n t , 7 . 0 0 
Dec . 18 , t a x on p e r s o n a l e s t a t e o m i t t e d a t a n n u a l 
a s s e s s m e n t , 9 8 2 . 0 0 
A g g r e g a t e o f t a x a s s e s s e d f o r 1 9 1 3 , $ 5 1 , 8 2 4 . 7 2 
STATISTICS. 
^Vssessed v a l u a t i o n A p r i l 1, 1 9 1 3 , $ 2 , 2 8 1 , 7 0 0 . 0 0 
T o t a l a m o u n t o f r e a l a n d p e r s o n a l e s t a t e a d d e d . 4 , 5 9 2 . 7 2 
V a l u e o f r e a l e s t a t e A p r i l 1, b u i l d i n g s , 1 , 2 1 3 , G 7 5 . 0 0 
V a l u e o f r e a l e s t a t e A p r i l 1, l a n d , 7 7 0 , 8 0 0 . 0 0 
T o t a l a m o u n t o f r e a l e s t a t e a.ssesserl A p r i l 1, 1 , 9 8 4 , 4 7 5 . 0 0 
T o t a l a m o u n t o f p e r s o n a l e s t a t e a s s e s s e d A p r i l 1, 2 9 7 , 2 2 5 . 0 0 
I n c r e a s e o f v a l u a t i o n o v e r A p r i l 1, 1 9 1 2 , 7 3 . 5 5 0 . 0 0 
I n c r e a s e o f a d d e d v a l u a t i o n o v e r 1 9 1 2 , $ 1 , 0 7 6 . 9 6 
7 9 4 
7 
3 4 
7 3 0 
1 . 0 4 4 
2 3 
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1 4 8 
2 5 , 4 0 0 
$ 1 2 , 7 0 0 . 0 0 
9 7 0 
2 9 , 3 5 0 
6 8 7 
5 1 0 
25!) 
N u m b e r o f p o l l s a s s e s s e d A p r i l 1, 
Numl)(>r o f i»olls a d d e d , 
N u m b e r o f p o l l s e x e m p t e d ( v e t e r a n s 11, o t h e r s 2 3 ) , 
N u m b e r o f h o r s e s a s s e s s e d , 
N u m b e r o f c o w s a s s e s s e d . 
N u m b e r o f s h e e p a s s e s s e d . 
N u m b e r o f n e a t c a t t l e a s s e s s e d , 
N u m b e r o f s w i n e a s s e s s e d , 
N u m ] ) e r o f f o w l a s s e s s e d , 
V a l u e o f f o w l a s s e s s e d , 
N u m b e r o f d w e l l i n g s a s s e s s e d , 
N u m b e r o f a c r e s o f l a n d a s s e s s e d , 
N u m b e r o f r e s i d e n t s t a x e d on p r o p e r t y , 
N u m b e r o f n o n - r e s i d e n t s t a x e d on p r o p e r t y , 
N u m b e r o f p e r s o n s p a y i n g pol l t a x o n l y , 
T o t a l n u m b e r o f t a x p a y e r s , i n c l u d i n g f i r m s , t r u s -
t e e s , e s t a t e s , e t c . . 1 , 7 1 9 
'2n 
T o t a l i i u n i l j e r o f d w e l l i n g s t a x e d to r e s i d e n t s , 6 1 9 
T o t a l n u m b e r o f d w e l l i n g s t a x e d to non- i ' es idents , 3 5 1 
T o t a l n u m b e r o f a c r e s of l a n d t a x e d t o res idents , 2 1 , 7 4 8 
T o t a l n u m b e r o f a c r e s of l a n d t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s , 7 , 6 0 2 
V a l u e o f r e a l e s t a t e t a x e d t o r e s i d e n t s , $ 1 , 1 3 3 , 4 7 5 . 0 0 
V a l u e o f r e a l e s t a t e t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s , $ 7 5 1 , 0 0 0 . 0 0 
V a l u e o f p e r s o n a l p r o p e r t y t a x e d t o r e s i d e n t s , $ 2 5 1 , 5 5 0 . 0 0 
V a l u e o f p e r s o n a l p r o p e r t y t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s , $ 4 5 , 6 7 5 . 0 0 
N u m b e r of v e t e r a n e x e m p t i o u s u n d e r A c t s of 1 9 0 9 
( o n p r o p e r t y ; , 16 
A m o u n t of s u c h e x e m p t i o n s , $ 1 2 , 2 7 5 . 0 0 
N u m b e r of a c r e s o f l a n d n o t o w n e d b y r e l i g i o u s 
s o c i e t i e s e x e m p t f r o m t a x a t i o n , 3 3 9 
N u m b e r of d w e l l i n g s e x e m p t e d , 5 5 
V a l u e o f r e a l e s t a t e n o t o w n e d b y s u c h s o c i e t i e s 
e x e m p t e d , $ 3 9 , 7 7 5 . 0 0 
V a l u e o f r e a l e s t a t e o w n e d b y r e l i g i o u s s o c i e t i e s 
e x e m p t e d , $ 2 4 , 9 0 0 . 0 0 
N u m b e r o f p e r s o n s l i a b l e t o m i l i t a r y d u t y , 2 6 5 
N u m ) ) e r of d o g s r e t u r n e d , 4 1 3 
F R A N K K . S L O C r M , 
P E L E G S . 8 A N D F 0 R 1 ) , J R . , 
A I . B E R T F . K I N O , 
A s s e s s o r s o f W e s t p o r t . 
W o s t p o r t , :Nrass, D e c . 3 1 , 1 9 1 3 . 
2 4 
Report of Board of Government. 
Beech Grove Cemetery 
T h e u n d e r s i g n e d r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g r e -
p o r t as r e q u i r e d b y A r t i c l e F i r s t o f i ts B y - l a w s . 
E d w a r d L . iNIacomber w a s a u t h o r i z e d to se l l l o t s i r s r i I 
c e m e t e r y a n d w r i t e d e e d s f o r t h e s a m e . 
T h e r e a r e now f o r sa le 1 0 c e n t r e lots a t $ 2 5 . 0 0 e a c h , a n d 
o n e f r o n t lo t a t $ 2 0 . 0 0 . 
T h e r e have been two c e n t r e lots sold d u r i n g t h e y e a r . 
T h e r e h a s b e e n e x p e n d e d d u r i n g t h e y e a r , u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f t h e c o m m i t t e e , W i l l i a m 11. P e t t e y , f o r b u i l d i n g 
t h e w a l l on t h e s o u t h e r l y s i d e , $ 2 9 5 . 6 7 , l e a v i n g a b a l i n c e o f 
$ 1 . 3 3 . 
T h e r e st i l l r e m a i n s a b o u t 1 0 0 f ee t o f wa l l on t h e s o u t h e r l y 
s i d e to b u i l d , a n d w e w o u l d r e c o m m e n d t h a t t h e s u m o f 
.$400 .00 b e a p p r o p r i a t e d t o f inish t h e w a l l a n d t h e b a h i n c c 
u s e d f o r c l e a r i n g a p o r t i o n o f t h e l a n d . 
A L B E R T F . K I N G , 
F R A N K R . S L O C U M , 
G E O R G E W . R U S S E L L , 
B o a r d o f G o v e r n m e n t B e e c h G r o v e C e n u i t e r y , 
D e c e m b e r 31, 1 0 1 3 . 
Report of the Board of Health, 
T h e u n d e r s i g n e d r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e f o l l o w i n g re-
p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c e m b e r 3 1 , 1 9 1 3 . 
T h e b o a r d o r g a n i z e d M a r c h 2 5 , 1 9 1 3 , a n d e l e c t e d A l b e r t 
F . K i n g a.s c h a i r m a n a n d E d w a r d L . ^ l a c o m b e r as s e c r e -
t a r y . F o r t y - s e v e n b u r i a l p e r m i t s h a v e b e e n i s s u e d d u r i n g 
t h e y e a r a n d o n e p e r m i t f o r d i s i n t e r m e n t a n d r e m o v a l o f a 
b o d y . 
T h e f o l l o w i n g c o n t a g i o u s d i s e a s e s h a v e b e e n r e p o r t e d t o 
t h e b o a r d : D i p h t h e r i a 2 , s c a r l e t f e v e r 3, m e a s l e s 20, t u b e r -
c u l o s i s 1, o p h t h a l m i a : i e o n a t o r u m 1, p u r u l e n t o p h t h a l m i a 1, 
t y p h o i i l f e v e r 2. 
T h e iState B o a r d o f H e a l t h h a s s p e c i t i e d t h e f o l l o w i n g 
d i s e a s e s w i t h i n t h e m e a n i n g o f C h a p t e r 4 8 0 , A c t s o f 1907 , as 
c a s e s to be r e p o r t e d to t h e l o c a l B o a r d o f H e a l t h : 
A c t i n o m y c o s i s , T r i c h i n o s i s , 
A s i a t i c C h o l e r a , T u b e r c u l o s i s , 
C e r e b r o S p i n a l ^ l e n i n g i t i s . T y p h o i d F e v e r , 
D i p h t h e r i a , 
G l a n d e r s , 
L e p r o s y , 
.Mal ignant P u s t u l e , 
M e a s l e s , 
S c a r l e t F e v e r , 
S m a l l P o x , 
T e t a n u s , 
T y p h u s F e v e r , 
V a r i c e l l a , 
W h o o p i n g C o u g h , 
Y e l l o w F e v e r , 
A n t e r i o r P o l i o m y e l i t i s . 
T r a c h o m a , 
O p h t h a l m i a , 
N e o n a t o r u m , 
a n d p h y s i c i a n s , h o u s e h o l d e r s a n d o t h e r s a r e r e q u e s t e d t o r e -
p o r t s u c h c a s e s as a r e k n o w n t o t h e m . 
A L B E R T F . KTNTr. 
G E O R G E A . T R I P P , 
E D W A R D L . A I A C O M B R R . 
B o a r d o f H e a l t h . 
\ Y e s t p o r t , D e c e m b e r 3 1 , 1 0 1 3 . 
•2913 
Overseers of the Poor. 
T h e O v e r s e e r s o f t h e P o o r r e s p e c t f u l l y s u b m i t the ir 
a n n u a l rei )ort f o r tl ie y e a r e n d i n g D e c e m b e r IH, 1 9 1 3 . 
N u m b e r o f p e r s o n s r e c e i v i n g a id out o f t h e 
A l m s h o u s e b e l o n g i n g in t o w n . 
N u m b e r of p e r s o n s r e c e i v i n g a id out of the A l m s -
house not b e l o n g i n g in t o w n , 
Numl)er rece iv ing fu l l s u p p o r t out of Almshouse , 
N u m b e r in A l m s h o u s e J a n u a r y 1, 1913 , 
A d m i t t e d d u r i n g t h e y e a r , 
D i s c h a r g e d d u r i n g t h e y e a r , 
R e m a i n i n g D e c . 31, 1913 , none . 
N u m b e r o f t ra i i ips d u r i n g y e a r , 3 
5G 
9 
1 
1 
1 
9 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
T o w n F a r m , $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
H o u s e h o l d F u r n i t u r e , 5 0 0 . 0 0 
W o o d L o t , 6 0 0 . 0 0 
P i n e I s l a n d , 1 0 0 . 0 0 
C a r r i a g e s a n d H a r n e s s , 1 5 0 . 0 0 
F a r m i n g T o o l s , 7 5 . 0 0 
P o u l t r y , 1 2 5 . 0 0 
Coal , 7 5 . 0 0 
W o o d , 2 5 . 0 0 
H o r s e , 1 5 0 . 0 0 
Cow, 7 0 . 0 0 
V e g e t a b l e s , 3 5 . 0 0 
P o r k , 4 4 . 0 0 
H a y , 9 0 . 0 0 
27 
IW 
C o r n on E a r , 
P r o v i s i o n s , 
SUPERINTENDENT'S REPORT. 
S a l e s o f p r o d u c e f o r t h e y e a r 1 9 1 3 : 
E g g s , 
V e g e t a b l e s , 
M i l k , 
F o w l , 
I j i m i b e r , 
H a y , 
P a s t u r e , 
O i l B a r r e l , 
L o d g i n g , 
L a b o r , 
T o l l s , 
T o t a l r e c e i p t s . 
A m o u n t i )a id f o r s u n d r y s u p p l i e s , 
4 5 . 0 0 
28.00 
$ 5 , 1 1 2 . 0 0 
$ 4 8 . 1 9 
7 . 5 9 
1 8 . 7 0 
4 2 . 6 8 
.35 
3 . 0 0 
28.00 
2.00 
1.00 
1 4 . 3 5 
3 . 8 0 
$ 1 6 9 . 6 6 
6 2 . 4 4 
$ 1 0 7 . 2 2 B a l a n c e , 
P a i d t o I I . L . P o t t e r , T r e a s u r e r . 
F o r a c o m p l e t e s t a t e m e n t o f t h e finances o f this de-
p a r t m e n t , see t h e a u d i t o r ' s r e p o r t . 
J O H N I . G I F F O R D , 
J O H N n . A L L E N , 
S A I N I U E L R O A N , 
O v e r s e e r s o f t h e P o o r . 
•28 
Report of the Trustees of the 
Free Public Library. 
Tlie Trustees of the Free Public Library respectfully 
submit the followiu^ report for the year ending December 
5^1, 1918. 
The board organized for the year with A. K. Wood 
serving as chairman and K. W. Chace secretary. Annie R. 
Ilowland was elected librarian and .Marianna Macomber 
assistant librarian. 
AVe have been extremely fortunate in receiving out-
side help the i)ast year. On April 2nd, Abbot P. Smith of 
New Bedford very kindly gave a talk on the Panama canal, 
not only giving his time and effort to provide a truly in-
structive talk on the canal, but also bringing with him a 
donation of fifty books for the library, seventeen l)eing 
given by ^Ir. Smith, twelve by the Misses [Mary and Helen 
Seabury and twenty-one by ]\Ir. ^Yilliam E. Hatch. 
]Mrs. George F. Klock of Philadelphia recently sent to 
the library a box of twenty-five books. 
Xumber of books in Lil)rary, not including public 
doeuinent,s, December 31, 1912, 2032 
Number of books added during the year, 104 
Circulation for 1913, 1969 
Decrease in circulation, 414 
.Magazines on file during the year: American Boy, 
Cosmopolitan, Everybody's, American. 
For the financial statement see report of Board of 
Auditors. 
LM) 
Aside from the seventy-live books which have be(Mi 
donated, the fol lowing list has been added: 
Ab])ott, Eleanoi' l la l lowel l—^lol ly ^lake-Believe, 
Chambers, Robert \V.—The Danger -Mark, 
Chapman, Allen—The Darewell Chums in a Winter 
Camp, 
Chipman, William P.—A Brave Defense, 
A Daring Capture, 
Coiniolly. James B.—Open Water, 
Coi-elli. Marie—(}od's Good .Man, 
Daviess. Maria Thomi)son—AndreM' the Glad, 
The .Melting of :\lolly, 
Ki-skine, Payne—The Mountain Girl, 
Ferlicr. Edna—DaAvn O'llara, 
I'^icld. Hugene—The Poems of Euj^ene Field, 
Futi'clle. .Jacijuf's—^ly Lady's Garter. 
(!ask. Lillian—True Stories About Dogs, 
Lang. Andrew—The Red True Story Book. 
Lincoln. Joseph C.—]\lr. Pratt's Patients. 
Lii)pmaini. Julie —Martha-by-the-Day, 
^lighels. Philip Verrill—The Ultimate Passion, 
Penrose. ^Fargaret—The Motor Girls at Lookout 
Beach, JP38-m:3 
Pidgin. Charles Folton—The Further Adventures 
of Quincy Adams Sawyer, 
Porter, Eleanor l lodgman—Pollyatma, 
Reed, :^^yrtle—The blaster's Violin, 
Richards, Laura E.—The Pig Brother, 
Rideing, AYilliam 11.—The Boyhood of Famous 
Authors, 
Riley, James Whitcomb—Rhymes of Ohildhood, 
Robins, Elizabeth—Tlie Magnetic North, 
Turner, Luther Weston—The Basket ]\raker, 
Wright. Harold Bell—The Winning of Barbara Worth, W93 
Yonge, Charlo'tte :\r.—T.ittle Lucy's Wonderful Globe, Y08-L 
On behalf of the Trustees, 
A T T T U S T T ' S R . W O O D . Chairman. 
K A T E W. CIIACE, Secretary. 
Wastport, Dec. 31, 1913. 
AB2 
C35D 
JC36-5 
JC44 
JC44D 
C766-0 
C812 
D28 
D28m 
Er8 
F37 
811-F4r) 
Fi)8 
JG21 
n()0-L25 
L63-nn-
L664-m 
Mr)80 
PSOF 
P8326 
R252-m 
JR39-P 
920R43 
811-R45 
R55-m 
640-T84 
Report of Sealer of Weights and Measures. 
Number of Platform Scales weighing over 5,000 
lbs. sealed, 7 
Number of Platform Scales weighing less than 
5,000 lbs. sealed, 42 
Number of Computing Scales sealed, 5 
Number of all other scales sealed, 113 
Number of all others condemned, • 7 
Number of Weights sealed, 330 
Number of Dry Measures sealed, 5 
Number of Liquid Measures sealed. fil 
Number of Liquid Measures condemned, 5 
Nuniber of Measuring Pumps sealed, 13 
Fees collected for sealing, $39.80. 
GEORGE A. THIPP, 
Sealer of Weights and Measures. 
31 
Auditor's Report. 
To the Citizens of \Vest}jort: 
As Auditors we present lierewitli our annual rei)ort. 
We have examined the books and vouchers of tiie 
Treasurer and Collectors and find them approximately cor-
rect. 
This year the Tax Account is s imply an account with 
the Collectors and is charged with the uncollected taxes 
.January 1, 191;}. aiul Avith all taxes levied since then. It 
is credited Avith the money turned into the town treasury 
hy the Collectors and with abatements issued. 
The balance of the Tax Account represents the un-
collected taxes and the Collector's r?e|)ort should agree 
with it. 
The Kevenue Account is credited Avith all taxes re-
ceivable January 1. lf»l:-{, and all taxes since levied, and 
those received from other sources. It is charged with the 
ToAvn Api)ropriations and the Assessors' Assessments and 
Avith all other authorized charges against revenue. The 
balance of tbe Revenue Acount represents surplus revenue 
I'eceivable. 
F o r the c o n v e n i e n c e of t h e citizens Ave publish a p a r t i a l 
list of the v o t e s passed a t the a n n u a l ToAvn m e e t i n g of 1 9 1 3 : 
Dog Fund. 
V O T E D : That $50 of the amount last received from 
the County Treasurer for D o g Fund be transferred to the 
Free Public Library Department , that $50 be paid to the 
Public Library at Head of Westport, and that the balance 
be transferred to the Department of Education. 
82 
Unclassified Bills. 
VOTED: To appropriate -t-OO for Uiielassificd Bills, 
of which shall be devoted to the observance of .Memorial 
Day and the Committee instructed to hold the princii)!il 
observance the coming year at Head of Westport. 
Excess and Deficiencies. 
VOTED: To instruct the Auditors to transfer deficien-
cies in the department to the excess and deticiency account 
sind to transfer to this account the following amounts, from 
Town A<;ent Account, $:V25.00; Soldier's Benefits $101.00. 
Appropriation. 
VOTED: To appropriate $1,377.04 to balance the 
Excess and Deficiency account and tliat tiiis sum be trans-
ferred from revenue. 
Authority to Order Bills. 
VOTED: To authorize the Scliool Connnittee, Over-
seers of the Poor, Single IIi«rhway Surveyor and Boai-d of 
Health to order liills against tlie town for and on account 
of their respective departments. 
Treasurer. 
VOTED: That the Treasurer be allowed three-fourths 
(%) of one per cent on all payments from the treasury and 
that he shall from this amount furnish his own bond to an 
amount not to exceed $12,000. 
Collector. 
VOTED: That the Collector of Taxes he allowed one 
and one-fourth (1^/4) per cent on all taxes collected and 
paid into the treasury. 
Sealer of Weights and Measures. 
VOTED: That the Sealer of Weights and .Measures be 
paid 30 cents per hour while in actual service. 
Tree Warden. 
VOTED: That the Tree Warden be paid 20 cents per 
hour while in actual service. 
/ 
an 
School Committee. 
VOTED: That the School Committee be paid $2.50 
I)er day while in actual service. 
Drawtender. 
VOTED: That the Drawtender of Westport Point 
Bridge be paid .^ 53.75 per Aveek. 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
VOTED: Tiiat the salary of the Superintendent of 
lieeeh Grove Cemetery be $200 for the ensuing year. 
Wages in Highway Department. 
VOTED: That for work at the crusher and for 
macadamizing. $4.50 be paid for a day of 9 hours for one 
man and a two-liorse team. 
\'()TEI): That the pay of Single Highway Surveyor 
be $5.00 per day for all Avork done at the crusher plant. 
VOTED: That tlie remaining pay for labor in con-
nection with the stone crusher plant and macadamizing, be 
the same as last year except that "$2.00 be substituted in 
])lace of $1.80." so as to read as follows, viz: 
That the i)ay of engineei-s. men to feed the crusher and 
all mechanical AV(»rk be left to the Highway Surveyor; all 
other laborers, including the men that level the crushed 
stone, be paid $2.00 ])er day. 
VOTED: That conunon laborers be ])aid $2.00 per 
day and that a foreman be paid .$2.50 per day. 
VOTED: That a man and two-horse team be paid 
$4.50 for a day of 9 hours. 
VOTED: That the pay for ploughs and scrapers be 
the same as last year, viz: Plough, 25 cents per day; scraper, 
25 cents per day. 
The above are true copies of votes passed at the annual 
Town meeting held March l l t h and 15th, 1913. 
Atte.st: 
EDWARD L. MACOMBER. 
Town Clerk. 
P E R P E T U A L C A R E O F B U R I A L L O T S . 
BEECH GROVE CEMETERY. 
William II. Pettey, Huperiutendent. 
Names of Depositors. 
William S. ami Mary Iv Wood 
Alary Davis 
Charles Potter and Kiclimoiid Tripj) 
(Jodfrey Cornell 
.lolin F. Pettey 
Ira F. Tri|)p 
Kllery Lincoln anil Charles Allen. . . 
Charles II. Hrownell 
Flder Frederick B. Tri|)i) ( U l o t ) . . 
(reorf^e Ii. (jitford 
liizzie H. and Aufjnstus H. Wood. . . 
Christopher B. Tripp 
.Mary Kelley 
liai-ney (Jifford 
("hestei- ,Ma«ond)er 
Fdmund Kirl)y 
William Gifl'ord 
.Mary Tripp 
.Judith Kirhy 
Clarinda Macomber 
I'hnanuel D. Mosher 
Annie M. Kirby 
No. of I Section j Amount of 
Lot. I Dejjosit. 
1 
2 
4 
8 
18 
1!» 
20 
24 
25 
27-28 
•Mi 
41 
42 
44 
45 
4() 
47 
48 
50 
51 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
P. 
B 
P, 
B 
B 
B 
•töO.OO 
50.00 
50.00 
75.00 
50.00 
50.00 
50.00 
75.00 
50.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
75.00 
100.00 
Amount 
Expended. 
$1.50 
2.00 
2.40 
3.00 
1.50 
2.50 
2.00 
;}.oo 
1.94 
4.00 
1.75 
3.00 
1.20 
.0() 
2.45 
2.50 
8.20 
2.40 
3.92 
4.25 
4.25 
Amount 
Available. 
$2.50 
2.00 
2.10 
4.25 
2.75 
2.42 
2.00 
3.79 
2.0(i 
4.00 
4.00 
2.25 
2.00 
2.00 
2.00 
2.30 
2.00 
3.05 
2.00 
2.00 
3.54 
4. If) 
A 
BEECH GROVE CEMETERY. (Continued.) 
Cyrus \V. Tri[)p and Nancy A. D a v i s . . 
Clareiiee II. Davis 
Lafayette S. Gitt'oi-d 
Timothy Leary 
Knicrson T. I lowland 
Adeliza Ureen and Caroline A. Luee. . . 
Charlotte I licks 
Klizabeth Kirhy 
Dnicilla Ci. Miinchester 
Abhy Dring 
William H. Tripp 
Margai-et Potter 
Cortez Allen for Fred Allen's l o t s . . . . 
Mary S. .Macondjer 
Lysander \V. White 
Abhy F. Tripp 
Kachel (J. .Manchester 
Ruth S. Potter 
Fdward 8. Smith 
Daniel Tripp 
Philij) Sanford 
Zelot us Almy 
Thomas Pray ton 
Asa S. -Jones 
Phebe A. Sisson 
.Mary 8. Winslow 
Hdward L. Maconiber 
flames 11. Sanford 
54 1 B I 50.00 
60 i B 1 100.00 
(53 n 50.00 
68 ii 1 50.00 
70 1 n 50.00 
71 1 H 75.00 
72 H 50.00 
77 Ii 50.00 
79-80 1 H 200.00 
83 1 H 50.00 
90 1 C 50.00 
94 1 C lOO.OO 
102-103 c i 100.00 
105 c 50.00 
110 c 50.00 
117 c 100.00 
118-119 c 100.00 
127 (J 100.00 
128 c 50.00 
129 c j 50.00 
136 c 50.00 
6 - 8 D 100.00 
9 I) 1 50.00 
14 1) t 50.00 
16 D 1 50.00 
18 1) i 75.00 
24 D 1 100.00 
25 1) 1 50.00 
2.Ü0 
1.50 
2.2Ü-
2.00 
1.50 
6.12 
1.59 
2.00 
4.00 
;-i.oo 
2.25 
2.00 
0.00 
4.00 
5.50 
2.45 
8.75 
2.25 
6.00 
1.50 
2.50 
4.75 
2.25 
2.00 
. 8 0 
2.76 
2.51 
8.51 
4.85 
2.00 
2.50 
59.13 
2.41 
2.00 
4.23 
6.03 
2.25 
2.00 
14.23 
4.00 
11.74 
2.00 
6.12 
2.64 
4.58 
.15 
2.63 
2.42 
5.35 
2.56 
2.52 
Ol 
Arthur (i. T u e l l . . 
Mary A. Clayton. 
Nannie E. Tripp. . 
Eli Handy'« l l e irs , 
.Mary J. Wing . . . . 
Peleg 1'. Lawton j 
Calvin Manchester 
Jeriisha 1 lowland 
Mary H. Sealniry and X. F. lirowncil. . 
JNIabel ß. and Sarah A. (Jift'ortl 
Walter S. Davis 
Leonard Hrownell 
Clarinda F. Snell 
William \V. Gifford 
Henry F. Wilbor 
Sarah 11. Hrownell 
Albert M. Allen 
Kverett ü . Manchester 
Elizabeth A. Brij^htman. . 
(ieor<?e F. Wood 
George W. Kirbv 
Judith M. Kusseil 
William A. Smith 
Emma F. Potter 
Edward L. Macomber 
Totais 
26 1 D 1 100.00 4.75 1 4.81 
28 1 1) i 50.00 2.50 2.30 
30 1 i ) 1 50.00 2.25 ! 2.80 
81 1 D 60.00 .48 
32 1 1> i 50.00 1 15.63 
33 1) , 50.00 .37 1 2.00 
35 1 i l) 50.00 2.25 1 2.00 
40 1) 1 50.00 3.42 1 2.00 
43 1) 50.00 2.50 2.67 
4() 1) 200.00 i 5.00 1 19.63 
52 D 1 50.00 2.00 1 2.00 
53 1) i 50.00 2.00 2.00 
10 E 1 50.00 1.60 i 2.40 
11 E 50.00 1.50 2.50 
14 E ! 50.00 4.00 1 3.09 
16 E 50.00 2.25 i 2.62 
17 E 1 50.00 1.50 2.84 
19 E 1 50.00 1 11.42 
20 E 1 75.00 3.25 ! 3.87 
22-24 E i 100.00 5.33 4.00 
25 E 50.00 2.00 2.00 
31 E 50.00 2.00 3.13 
36 E 1 50.00 1 i 1.40 
43 E 1 50.00 2.50 1 2.00 
47 E 1 70.00 
1 ; — j 
.77 
1 $4,880.00 $180.84 1 $323.95 
'"4 
L I N D E N GROVE CEMETERY. 
Pelef^ S. Sanford, Jr., Superintendent. 
George B. Grinnell, Sexton 
Names of Depositors. 
Meriball A. Gifford 
Laura .J. I{eed 
Mai'v ('. liailey 
Henry C. Jiaker 
Alexander lirownel! 
II. K. Hiel« 
Kdward S., Hli/al)eth S. and Carrie ( 
Devoll's <;i-aves 
I'ardon Thompson for .John Ii. Parris 
(Jeorf^c .M. White 
Amy W. Richmond 
Cyiithia Little 
Ann E. Sis.son 
Ainm f!. Davis 
No. of Jjot, 
Amount 
of Deposit. 
Amount | 
Exneiided. 1 
Amount 
Available. 
Wftst half 5 j 1 .>t!25.00 ^ 1 .oO 1 f l . l b 
Kast half 5 25.00 1.85 ! 1.00 
10 50.00 2.00 ; 2.29 
11 50.00 2.00 2.40 
12 50.00 3.00 1.21 
17 50.00 3.00 1 2.H2 
1 f), 20, 22, 24 100.00 4.00 1 
1 
4.1(5 
:u 50.00 3.00 1 1.55 
82 75.00 2.75 1 2.25 
56, 29 150.00 10.55 1 32.20 
37 100.00 8.00 1 i).61 
44 75.00 3.00 1 ! 3.00 
41 1 100.00 7.00 8.24 
73. ' -0 .00 40f» •^.00 
L I N D E N G R O V E C E M E T E R Y . (Continued.) 
Elizabeth (1. Howlaiid 
.[('hn C. Macornber 
Addio F. Fisli 
.Molvina F. Gift'ord 
Kllis Tri])!» and Filiza .Merrill 
Nellie F. Sissoti 
II. A. Chadwick 
Alice A. Duke and ('. K. Maconiber. 
Ijeaniia A. I licks 
(ieorj^e B. ("arr 
.Mary K. Trij»!) 
Abiatha Poole and JMary (rraiit 
.Mary (irant 
(;ilbert .Miller est | 
Williard W. Turner and Kate B. Freiielii 
John .Manchester | 
Rebecca Pettev I 
James IT. Allen ! 
.Marv T. Cornell 
Totals 
48 i 50.00 4.00 1 .35 
50 50.00 3.25 1 1.55 
79 250.00 6.50 i 35.03 
83 , 50.00 2.00 1 2.00 
94 : 50.00 3.00 1 3.00 
100 : 75.00 5.00 i 6.75 
101 , 75.00 3.00 1 LOO 
104 ()5.00 3.50 : 1.70 
106 50.00 1.40 
109 50.00 2.00 
111 50.00 1.60 3.00 
117 100.00 6.00 7.00 
119 100.00 6.00 ' 7.50 
128 100.00 1.73 : 4.0f> 
128 100.00 10.00 5.66 
131 75.00 2.50 4.50 
132 50.00 3.25 1 1 2.00 
150 50.00 2.00 2.25 
156 200.00 9.00 7.00 
$2,540.00 $129.48 $172.37 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
George E. Gifford, Superintendent. 
1 Amount Amount | Amount 
Names of Depositors. t No. of Lot. 1 of Dei)osit. Expended. | Available. 
1 !i<5().00 $2.98 1 $2.00 
15 25.00 8.06 
Kmma (larland 16 50.00 
1 1.00 
Ileiii'v T. Aikiii and Frank Sissoii 25 25.00 1 ~ 1 8.25 
I'rudcncc S. and Geor^^e A. Simmons. . :VJ 50.00 • 4.00 1 15.62 
Ulioda T. Maeomher 51 1 .50.00 4.00 1 7.62 
Chai-Ies L. Sherman 52-58 1 50.00 4.00 , 9.65 
Zel)o<lec 1). Kir))v (West Half) 61 50.00 ! .88 
Until S. Sherman 72 175.00 7.(50 28.45 
Benjamin S. Thurston 81 100.00 4.1G ; 12.80 
William K. Sherman 104 100.00 5.50 , 4.62 
N.'llir !<:. Pettey 107 50.00 4.00 2.11 
Hzekiel W. Keed n o 50.00 4.00 1 2.88 
Cvnthia A. Moshei' 114 50.00 4.00 ^ 2.41 
Kllsworth L. Sal)ins 129 50.00 2.00 , 2.61 
143 50.00 4.00 1 2.80 
.Mrs. Charles F. Allen 147 50.00 i 2.32 
Kli F. I'ettey • 148 50.00 2.50 ; 1 7.88 
Rachel M. Trafford 150 1 0 0 . 0 0 ().05 11.95 
Alvin a. Weeks and William A. Davis. . i 50.00 5.50 8.51 
Marv A. Lewis ( Annex) 5 i 75.00 5.07 4.00 
Isaac IJ. Tripp (Annex) 6 ' 50.00 4.50 ! 2.55 
•Marv Wordell (Annex) 15 1 75.00 4.09 5.79 
Marv A. Allen (Annex) 17 ; 50.00 8.85 i 8.48 
Dianna Kirby, ^liddle Third (Annex) . . 22 100.00 4.00 1 6.48 
1 
Totals $1,575.00 $85.30 1 $149.17 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
William II. Brightman, Superintendent. 
Xaines of Depositors. 
^Mi-s. Alexander Groves, Alexandei 
(Jroves lot 
l'ardon Davis and Lydia A. D. Bell. . . 
Charles E. Case, Pardon Case lot 
Hdward K. Ilieks, Andrew Ilicks lot. 
Hlizahetli 11 Cory, Isaac; Cory lot 
Isaac B. Tompkins. Benjamin (liiTord lo 
Abraham Dyer est., Abraham J)yer lot. 
I'ciree and Isaac; B. Tompkins est. 
Tomi)kins lot 
Chai'les (J. Bri^hlman. Jeremiah Bright 
man lot 
Alfred (,'. Tripp. Clark Tripp lot 
Kmma C. Watkins. Thomas Watkiiis lo 
Mary A. Allen, Hnfus Brightman lot. 
Charles 1'. Sowie est., Charles P. Sowh 
lot 
Carrie B. Wells and Ovnthia Brownell 
11. 11. Brownell lot 
Asa B. Allen, Cornelius Allen lot 
Andrew 11. Sowie, Edward G. Sowie lo 
Elias P. Brightman 
Totals 
No. of Lot. 
Amouni 
of Deposit. 
'2 lots 
$50.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
100.00 
50.00 
50.00 
;}00.00 
50.00 
50.00 
300.00 
$1,500.00 
Amount 
Expended. 
Amount 
Available. 
1.50 
3.00 
1.50 
1.50 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
2.75 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
-t.50 
1.50 
1.50 
$31.25 
5.00 
21.91 
0.22 
10.80 
4.38 
Ü.13 
2.18 
2.88 
19.50 
5.00 
16.57 
6.83 
-1.34 
36.00 
3.00 
2.00 
1.20 
$153.94 
m 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
Names of Lots. 
Henry lirightmaii lot 
Wilson Sherman lot 
Jirownell lot 
S. K. I lowland lot 
(Jeor^e AVinj; lot 
James Allen lot 
Al)ner Wilcox lot 
fJreen Allen lot 
Hicks lot 
Silas Kirby lot 
J. \j. Slierman lot 
Charles Sisson lot 
Tripp lot 
H/ckiel Hrownell lot 
(Jeorfje ("ook Hrownell 
David Sant'ord lot 
Uiifus E. ^yordell lot 
Kufus K. Wordell lot. for all other graves. 
Totals 
Amount of 
Deposit. 
•t 100.00 
100.00 
;i()0.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
250.00 
100.00 
50.00 
25.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
100.00 
100.00 
$1,925.00 
Amount 
Expended. 
$4.36 
18.48 
8.88 
8.58 
8.72 
8.72 
8.98 
4.08 
2.00 
8.72 
2.00 
2.02 
$49.89 
Amount 
Available. 
$5.08 
59.90 
40.41 
4.81 
4.50 
18.48 
4.28 
1.48 
148.68 
4.84 
2.00 
8.25 
4.28 
11.00 
7.61 
2.00 
8.00 
8.00 
$886.40 
Amount of Perpetual Care Fuiuls held in Trust and deposited in N. B. Institu-
tion for Savings, 
Amount expended on burial lots, 1918, 
Amount available for care of burial lots in 1914, 
$12,420.00 
$476.76 
$1,185.88 
42 
Collector's Accounts. 
Jonathan B. Hicks, Collector of 1910, 1911 and 1912 Taxes. 
Harry L. Potter. Special Collector of 1910 and 1911 Taxes. 
William H. Gifford, 3rd., Special Collector 1913 Taxes. 
1910 Tax. 
Dr. 
rncoliected taxes, Jan. 1, 191:5, 
Interest, 
Cr. 
liy cash paid Treas., tax, .$45.01 
Interest, 8.40 
By abatements, 52.00 
$97.01 
3.40 
$100.41 
$100.41 
1911 Tax. 
Dr. 
rncoliected taxes, Jan. 1, 1913, 
Interest, 
Reassessed taxes. 
Cr. 
liy cash paid Treas, tax, .$2,763.33 
Intere.st. 239.54 
By abatements, 214.25 
Balance uncollected. 
$3,078.90 
239.54 
2.80 
$3,.321.24 
$3,217.12 
$104.12 $104.12 
I 
1912 Tax. 
Dr. 
Tncol lected taxes, Jan. 1, 1913, 
Added tax, 
Reassessed tax. 
Filterest, 
Cash paid Treas. taxes, 
Interest, 
By abatements, 
1-ialance nncolleeted. 
Cr. 
$7,222.40 
156.12 
161.08 
$12,279.81 
4.00 
18.04 
156.12 
$12,457.47 
$7,539.69 
$4,917.78 .$4,917.78 
/ 
/ 
/ 
I 
) 
Amount of Warrant, 
Added tax, 
Added tax, excise, 
Reassessed tax, 
Interest, 
Cash paid Treas, tax . 
Interest, 
Abatements , 
1913 Tax. 
Dr. 
$999.50 
3,603.22 
Cr. 
$38,957.22 
15.09 
218.50 
$47,222.00 
4,602.72 
147.50 
15.09 
$51,987.31 
39,L90.81 
I^alanee uncollected. 
Total amount uncollected for years 1911, 
1912 and 1913, 
$12,796.50 $12,796.50 
$17,818.40 
44 
RECEIPTS. 
Taxes current year 
Property, $26,824.88 
Poll, 936.00 
Previous years: 
Property, 9,558.75 
Poll, 470.00 
From tiie state: 
Corp. public service. 401.45 
Business, 2.64 
National bank. 1,283.54 
Street Railway, 6.564.71 
!i!27,760.88 
10,028.75 
8,252.34 
I.ioenses, 
Fines and forfeits, 
Grants and gifts, 
Privileges Street Railway francliise, 
Iliglnvays and bridges. 
Charities, 
Soldiers' benefits, 
Education, 
Cemeteries, 
Interest, 
Municipal indebtedness (notes payable), 
E. TJ. Macomber, personal loan, 
Agency state and county taxes, 
Trust funds (per case), 
Protection to persons and pro{>erty. 
Halanee ffanuary 1, PJl-'], 
$7,593.12 
880.00 
$46,041.97 
94.00 
56.16 
2,712.70 
3,60:122 
90.87 
586.54 
437.00 
12.25 
1,447.45 
640.34 
20,000.00 
204.25 
8,473.12 
77.22 
$84,477.09 
4,847.17 
$89,324.26 
45 
} 4 
J 
f 
i 
} 
) > 
PAYMENTS. 
(reneral govemmeiit , 
Protection to persons and property, 
Health and sanitation, 
Births, niarriafjes and deaths, 
Charities. 
Soldiers' benefits. 
Fiducation, 
North \Vesti)ort sehoolhouse, 
North Westport schoolhonse lot, 
Five Publie Lilirary, 
West port Library Association. 
I'licla.ssified bills, 
('cincteries:— 
('einetery, 
Cemetery Avail, 
Perpetnal care. 
Highways and Brid^res:— 
Keneral repairs, 
(riflford road, 
(looseberry Neck to Town Landing, 
Sodom road. 
Macadam at Ilorseneck, 
Widening at Adanisville. 
Avenues at Harbor, 
Land damage, 
739.07 
1,163.74 
110.80 
3,251.30 
412.00 
17,644.30 
951.57 
168.05 
51.81 
50.00 
193.43 
$216.35 
295.67 
476.76 
$7.179.73 
2,459.93 
4.56 
3,149.02 
2,493.63 
100.66 
336.10 
465.59 
.$988.78 
Interest, 
.Municipal indebtedness (notes payable), 
Agency, 
K. L. Macomber, 
Balance cash on hand, Dec. 31, 1913, 
$16,189.22 
2,023.17 
28,200.00 
8,473.12 
204.25 
$85,404.26 
3,920.00 
$89,324.26 
APPROPRIATIONS. 
Dr. C r . 
To Sundry Ac- j 
counts. $75,674179 
$75,674179 
By sundry appro-
p r i a t i o n re-
.scinded, .$87.5()() 00 
By balance. 
00 
Balance as follows: I 
(ieneral ijovern- I 
inents, .$3,000100 
Protection to i)er-
sons and property, 650 
Health and sanita-
tion. Gooioo 
II i g li \v a y s and 
bridfjes. l .OOOjOO 
Charities. 3,500 00 
Hducation. 15,000 00 
Tjiclassified bills. 200 00 
.Municiprd Indebl- j 
edness. 11.20000 
Interest. GOoioO 
.Moving wall at j 
llorseneck School. 200 00 
Asa B. Ilowland. 
lanil daniajre. ;34' 
Building cemetery 
Aval I, 300'00 
Cemeteries. 200|00 
Excess aud Defi- } 
ciency, 1.377 04 
$38.17479 
Macadamizing 
llorseneck road. 2,500 00 
Macadamizing 
Sodom road. 
.$40,674 79 
3,000; 00 
.$43,674 i 79 
By revenue, 
By privileges. 
38,174 79 
$75,674179 
40,674,79 
3,oook)o 
$43,674 7f) 
47 
REVENUE. 
1 
Dr. Cr. 
To tax account 
lialaiice. 
To a})propriatioiis. 
To land <lainay:e 
assessed : 
•lolm Smith. 
Corte/e Allen. 
To Aj;ency: 
State and county 
tax. 
To lii^hways and 
b r i d g e s for 
State road. 
To tax account. 
abatements. 
To privilefres l'i-aii-
chise towns. 
To hitrhways and 
bridfres: 
Street Railway 
tax transferred. 
4(».»)74 7!» 
181 08 
117 84 
i 
21-J .')(! 
(i4r) H:? 
1 
22 
6..5(54 71 
$15,155,22 
401,45 
2i(54 
By Tax Account: 
Uncollected 
taxes. 1912, 
1913 taxes, 47,222100 
By cash of Com. 
of .Mass.: 
Public service 
lax. 
Business tax, 
7,5:);-l|l2 'I National Bank tax. 
Street Railway tax. <>,564 
To Tax Account: 
Added t a x e s . 
1913, 
Reassessed taxes 
1913. 
By licenses trans-
ferred. 
1.263 
4,606 
168 
94 
5+ 
71 
72 
34 
Balance suri)lus: 
Revenue receiv- [ 
able. ]5.264j93 
$75,798162 $75,798! 02 
/ 
i 
4S 
TAX ACCOUNT. 
Dr. Cr. 
Revenue, 
(transfer), 
W Revenue, 1913 
al)ateinents. 
lialaiice Dec. :U, 
1912, $940160 
To Reveiuie, un-
collected taxes. 
Dee. :il. 1912, 15,455122 I By cash of II. L. 
To Revenue, 1913 | j Potter. Collec-
tax. 47,222^)0 ' tor. 
To lievenue, added | . J. B. Ilieks, Col-
taxes, 1918, 4.606 72 | lector, estate J. 
To Revenue, re- | ; B. Hicks, 
as.sessed t a X e s. i Wni. II. Gitford, 
li»13. 168 84! Collector. 
$940100 
645188 
84167 
9,846|l6 
j 
88.957 i 22 
88 
$67.452128 
$49,688 
Balance uncollect- i 
ed, 17,818i40 
$67,452128 
Dr. 
LICENSES. 
Cr. 
o lievenue. 
i transf»*'' !. $94^00 
By cash receipts. 94100 
Dr. 
FINES AND FORFEITS. 
Cr. 
To protection to 
J) e r s o n s and 
property (trans-
fer^. 
By cash—District 
Court fines, $56il6 
$56|16 
2936 
Dr. GRANTS AND GIFTS. Cr. 
To transfers to By cash of Com. 
Education. .$877! 55 of ^lass.— 
Kdut'ation, Ifii 75 School fund. $877 55 
Kdiication. 7[50 Tuition of chil-
Protection to 1 1 dren. 16 75 
})ersons and Industrial instruc-
property, 7Ö 00 tion. 7|50 
Kducation, 750 00 ; (.'onipensation of 
Education, 22Ö 00 : Inspector o f 
Kducation, 610 90 i Aninuds, 75 00 
Free Public Li- Union Supt., 750100 
brary, 50 0 0 : Industrial school. 
Library at Head 50 00 i tuition, 225 joo 
Kducation, 50i00 1 County Treasurer, 
1 i ! Dofj fund. 71()|90 
1 i Tnion St. Railway 
j 1 
i 
Company, oOjOO 
.$2,712170 
i 
$2,712170 
Dr. AGENCY. Cr. 
'J'o cash for P>y Revenue— 
State tax. .$4,640i00 Amount assessed 
County tax. 2,953il2 for State and 
County taxes. $7,503112 
1 
$7,50.3 |12 
1 
.$7,503|12 
Dr. EDWARD L. MACOMBER. Cr. 
To cash paid K. L. 1 ^ IJy personal loan. $204 25 
M., $204 25 1 
Dr. PRIVILEGES. Cr 
Appropriation Ai-.- ! I^cvenue Railway 1 
coiint. $.3.000 0 0 j f r a n c h i se tax 1 1 
I l i f ^ h w a y s and 1 j transferred. 3,(J(>3!22 
brid^'es. (103 22 
I 
$8.603i22 $3,603 22 
50 
GENERAL GOVERNMENT. 
Dr. Cr. 
Balance overdrawn i By Excess and De-
1912, $164194 ficiency, $164194 
Expenditures: i ' J^ y Approi)riation, 3.0()0'|00 1 Legislative, 20 00 i 1 : 
Balance overdrawn. L589i()5 
Executive, Selectmen 1. 725,71 
Assessors, 567;25 1 
Auditors, 409 72 
Treasurer, 874'98 1 
Collector, 1,175164 i 
(.>ther Finance, 9'75 , 
Other General Depts, 
Law, 84 50 ; 
Town Clerk, 149^17 1 
Flection and Registra- j 1 
tion, 266^35 1 
Fish (.'onnnissioners, 78'65 ; 
Other Finance 1 
Connnittees, 135(58 : 
Town Hall, P2135 
1 
1 
$4.589165 $4,589 er 
$20.00 
Expenditures. 
Legislative, .Moderator:— 
Arthur II. Oifford, servicers, 
Kxeeiitive, Selectmen :— 
Albert F. King, 191:] to December 
29, 66K. (lays (fV $3.00 $199.50 
Frank R. Slociim, 1912, 48 days @ 
$144 
Frank H. Sloeum. 1913, 17 days (w 
$51.00, 195.00 
George W. Kussel], 1912, 52 days @ 
$156.00, 
George W. Russell, 1913, 16 days @ 
$48.00, 204.00 
$598.50 
51 
(Xote:— Bills due from 1013: 
F. R. Sloeum, G. W. Russell, $115.50.) 
Otiier Expenses:— 
Albert F. King, oaths, etc., 1913, $U.16 
George W. Russell, envelopes, 2.70 
Ilobbs & Warren, stationery, 3.00 
Robert Adams, books, 1-65 
Dover Press, warrants, jury lists and 
forms, 
E. Anthony & Sons, printing warrants, 3.00 
Fall River Evening News, adv., 4.20 
Fall River Rul)ber Co., rubber stamps, 2.50 
X. E. Tel. and Tel. Co., 2.80 
A. S. .Maeomber, eopying, ••^ O 
(i. T. Tripp, posting warrants, $45.50 
(J. T. Tripp, serving sinninons, 10.20 55.70 
$127.21 $725.71 
Assessors:— 
Albert F. King, 57 days to Dec. 29, $142.50 
Peleg S. Sanford. Jr.. service to Nov. 
29, 175.00 
Frank R. Slocum, service in 
1912, 10.00 
Frank R. i^loeum, service in 
1913, 172.75 182.75 
Augustus R. Wood, 81 o days, 1913, 21.25 
Assessors—Other Expenses :— 
llobbs & Warren, printing, 
E. Anthony & Sons, printing lists, 
etc.. 
Dover I'ress. poll tax sheet«, 
F. R. Sloeum, supplies and expen-
ses. 
$4.25 
18.25 
19.75 
3.50 
$521.50 
$45.75 $567.25 
1.22 
Auditors:— 
Henry E. Davis, 74 days @ $3.00, $222.00 
Joliii Allen, 68 days. 35 days @ 
.1;2.50, .t87.r)0; 33 days @ $3.00, 
$yy.OO, 186.50 
$408.50 
Other Expenses: 
Henry E. Davis, supplies and tel-
ephone tolls. 
Treasurer:— 
Joliu Hieks. treasurer, cuni-
nii.ssi()n on payments in l!il2. 
Estate John I>. Hieks, coniinission 
o}i payments to Sept. 1, 1913, 
on $24,254.31, 
Edward L. .Macond)er, commis-
sion on payments in September, 
on $11,009.20. 
181.91 
82.57 
Other Expenses:— 
F. S. Brijjhtman. jovu-nal pads. 
R. 11. Potter, 500 note heads. 
Collector:— 
John B. Hicks, commission on col-
lections in 1912, 
Collections in 1913 to Sept. 
1, V 4 % on $9,052.80, 
William H. Gifl'ord, 3rd, commis-
sion on collections in 1913, 
V/ i% on $38,000, 
$870.88 
$1.60 
2.50 
^409.72 
$606.40 
$4.10 .$874.98 
$493.06 
113.16 
475.00 
$1,081.22 
5;} 
Other Expenses: 
John li. l l icks .stamps, stationery 
and tolls, 
Estate John B. Hicks, stamps, sta-
tionery, 
F. S. Brightman, envelopes, 
E. Anthony «& Sons, printing, 
l lobbs & Warren, deeds, 
E. Anthony & Sons, printing for 
Collector 1913 tax. 
William 11. Gift'ord, 3rd. supplies 
1913 tax, 
Other Finance Accounts;— 
Charles F. Gettemy. certification 
of 3 toAvn notes (temporary 
loans), 
Carter's Ink Co., 
Other General Departments:— 
Law: .Teiniings, ^lorton & Bray-
ton, legal service in lay-
out of old Main road, 
Arthur S. Phillips: service, 
.$35.00; fares. $4.00, 
Arthur S. Phillips, advice, 
Dover Press, printing jury lists. 
$10.47 
14.81 
1.67 
7.00 
.43 
18.00 
36.54 
$94.42 $1,175.64 
$0.00 
.75 
$31.00 
39.00 
10.00 
4.50 
Town Clerk:— 
Edward L. ^lacomher, service in 
1912, it'l.aO 
Edward L. ^Nlacomher, service in 
1913, 127.75 
$9.75 
$84.50 
$129 .25 
iA 
Other P^xpenses:— 
H. L. ^lacomber, express, postage, 
etc., $6.12 
K. L. ^la(.'(>nil)er, administering 
oaths, 2.75 
A. \V. Browiiell, stationery, 2.55 
.Mercury Publishing Co., 1,000 
enveloj)es. 2.50 
P. B. Murphy. 400 dog licenses. 4.50 
\ \ B. .Murphy. 100 birth certifi-
cates, 1.50 
$19.92 
Election and Registration:— 
Iiegistrars of Voters (4), 12 days 
@ $10.00, $120.00 
Registrars of Voters, recounting 
votes. 10.00 
F. A. Potter, teller eight times, 18.75 
W. 11. Potter, ballot clerk, 10.00 
Henry B. Tripp, ballot clerk, 17.50 
Charles H. Wood, teller six times. 15.00 
Arthur K. Petty, teller, 7.50 
Samuel T. Brightman, teller. 7.50 
\Vm. S. Head, teller and ballot 
clerk. 10.00 
.lohn F. MeDonald. teller, 5.00 
Mercury Piiblishing Co., ballots, 37.60 
Frank ]\Iurphy, 7.50 
Fish ('onimissioiiers:— 
iniilip S. Tripp: 1911, 4 days at 
1-irightman poiul. $10.00 
Philip S. Tripp; 1912, looking 
after illegal fishing, 15.75 
(leorge X. Tripp, services as 
Commissioner to March 29, 1918, 35.50 
$149.17 
$266.35 
t)0 
George B. Grinnell, services as 
Commissioner to June 23, 5.10 
Arthur J. Manchester, tending 
West Harbor pond, 12.30 
Other Fiiuince:— 
Prunk G. ^laconiher, services as 
coinniitteeinan on Central Vil-
hige schoolhou.se, lf)12. !|f21.00 
Abraham J. Potter, services as 
committeeman on Central Vil-
lage schoolhouse. 1912. 24.00 
(reorge K. Trijij). services as 
committeeman on Central Vil-
lage schoolhouse, 1912, 33.00 
Clifton L. Tripp, services as 
committeeman on Central Vil-
lage and Ilorseneck school-
houses, 22.18 
Edwin Borden, services as 
I'Onunitteeman on Central Vil-
lage and Ilorseneck school-
houses, 21.10 
Alexander Walsh, services as 
committeeman on Central Vil-
lage and Ilorseneck school-
houses, 14,30 
r 
Municipal Building:— Town Hall :— 
L. F. Ilowland, janitor, 1913. $75.00 
George E. Tripp, 2 cords wood, S. & S., 15.00 
L. F. Ilowland, labor and nuiterial, 2.10 
A. J. Potter, supplies, .25 
$78.65 
•15135.58 
$92.35 
$4,589.65 
REPAIRS TO TOWN HALL. 
Dr. Cr. 
lialance overdrawn By Excess or Do- j 
1912, ^70 67 ficiency, $70i67 
PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY. 
l')r. 
Balance overdrawn, $13|57 ji 
) 
By Excess or De-
Fixjx'nditures : ficiency, $13:57 
Salaries & Wages, (.'ash fees for seal-
etc., $4G3 12 ing, 1912, .$36 37 
Inspection, 140'45 
1 
Cash fees for seal-
Forestry, 135:50 ing, 1913, 3!) 80 
Balance u n e x- 1 1 Cash, ^loth acct.. 1 05 
pended. 14 31 i Cash, Court lines. 5(i 16 
j ; Appropriation, 650|00 
.$783'; 38 $783138 
Police Departineiit. Salaries and wages:— 
Hdward Atliinirton, constable, $13.15 
Richard J. Shorrock, constable, 42.00 
(Icorjre T. Hi'ownell, constable, 55.00 
Frank Murphy, constable at 
1 forscneck, 37.50 
(Iranville T. Tripi), con-
stable, $166.01 
(Iranville T. Tripp, ser-
vices in connection 
with Dog warrant, 50.00 216.01 
Kdward S. Francis, 1.16 
Christopher Borden, 86.60 
Joseph D. Dutrense. conunitiiient, 5.00 
Frank W. Sylvia, fee, 1.00 
Other Expense:— 
K. Anthony &. Sons, printing and 
adv. light laws, 4..S0 
I nspection:— 
Sf^aler of Wei^'hts and Measures, 
rjeor^e A. Tripi), services for 
1912, 
George A. Trij>p, services for 
1913, 
Oeorfre A. Tripj), supplies and 
expense, 
W. & L. Gurley, 
Otliei- Expense:— 
A. G. & W. J. Jlowland, insurance 
on buildinjf, 
Forestry. Insect Pest Plxterniination :— 
Herbert A. Sanford, superinten-
dent. bill to .lune 14. 1913, 
Forest Fires:— 
Frank Whalon, fighting fires, to 
Aug. 29, 1913, 
.-fiBO.OO 
67.00 
4.33 
.H2 132.4Ö 
8.on 
23.20 
112.30 
$739.07 
Dr. Cr. 
r 
Balance overdrawn, $1,546 67 !| By excess and defi- 1 
FiXpenditures; ciency. $1,546|67 
General adminis- 1 Appropriation, 600100 
tration, 132 93 I Cash compensation 1 1 
(Quarantine for ty- of Inspectors, 75 00 
phoid epidemic, 15 26 li Balance overdrawn. , 488 74 
Vital statistics. 72 90 1 
General expenses, 82 35 
Inspection, 766 80 I 
Sanitation, 93 50 j 
$1,163 74 ! 1 $1,163 74 
5K 
lloalth :— 
K. ^V. Burt. M. I)., salary March 
1. to Dec. 28, 1912, $20.00 
E. \Y. Burt, M. Ü., salary 8 
months to .March 1, 1913, 25.00 
(ireorge A. Tripp, salary 1 year to 
Dec. 31, 1913, 30.00 
A. F. King, salary 11 days to Dec. 
27,1913, " 33.00 
E. L. Macoinber. salary, 34.50 
()ther Expeuses :— 
Herbert W. Lewis. VJ «"to 
rent, 
Mercury Pub. Co., cai'ds and 
])riuting, 
r . 8. Brown & ("o., supplies. 
$5.00 
3.25 
2.18 
$122.50 
$10.43 
Quarantine for Typhoid Epidemic (1912) :— 
.M. A. r . Finnegan. nurse, $7.14 
J. .M. Shorrock & Co.. supplies, 2.62 
\V. II. Iligham & Co., supplies. .50 
Alice M. Hunt, K. X., 5.00 
Vital {Statistics:— 
Edw. L. Macomber, fees for 
recording 79 births, 54 deaths, 
33 marriages. $56.90 
J. D. Tupper, M. D., 17 births, 4.25 
A. N. Senesac, M. D., 2 births, .50 
G. L. Duhaime, M. D., 11 births, 2.75 
Hicks & Potter, 34 deaths, 8.50 
$15.26 
$72.90 
\ 
59 
CiHni'ral Flxpenses:— 
Arthur S. Phillips, consultation. 
B. F. Riddell, supplies, 
K. Pjdwin Foster, professional ser-
vices, 
K. AV. Burt, yi. 1)., professional 
services, 
K. L. .Maconiber. sundry expenses. 
Inspection:— 
•lohn 1). Tui)per, M. 1)., vaccina-
tions. 
Inspection of school children. 
Inspection of Animals:— 
Jlenry B. Tripp, 
T. S. Tripp, 
C. F. Baldwin, 
. I .E. Perry, 
George A. Tripp, general in-
s])ection to Dec. 27, 
Albert F. King, inspection to Dec. 
31, 11)12, $22.75; inspection to 
April 26. 1013, $21.50, 
W. W. Kirby, quarantining and 
inspection, 1913, 
$2.00 
1.25 
15.00 
61.00 
3.10 
$40.05 
100.00 
$134.00 
16.50 
155.50 
114.50 
71.00 
44.25 
91.00 
Sanitation :— 
Christopher Borden, burying two 
dogs. $2.00 
Manuel Braga, collecting swill at 
ITorseneck, 91.50 
$82.35 
$140.05 
$626.75 
$93.50 
Total, $1,163.74 
Dr. 
t)U 
CHARITIES. Cr. 
1 >a ia IK'e u eril r a \\ n. $ 2 7 , 78 By excess aiul defi-
Kxpeiulitnres: ciency. $ 2 7 '•8 
(Jeneral adminis- By ajipropriation, 3 , 5 0 0 { 0 0 
tration. 1 0 0 0 0 By cash of 
Other expenses. 6 ' 0 0 j Town of Dartmouth. 1 2 2 no 
Almshouse, 1 ,704 48 City of Fall Kiver, 6 0 0 
Outside relief. 1.3!J0!82 City of New Bed-
B a l a n c e unex- ford, 2 0 1 3 8 
l)ended. 8 3 5 24 Boarder at alms-
house. 84 0 0 
Aaron Besse. Supt., 
sales at Towji Farm 6!) 66 
$4,086^ l 5 4 i $ 4 , 0 8 6 ; 0 4 
Genoral Administration :— 
I\ol)ert A. Gifford, overseer, sal-
ary to March 1, $12.50 
John 1. Gift'ord, overseer, sal-
ary to ^larch 1, 12.50 
Harry L. Potter, overseer, salary 
to ^larch 1, 12.50 
Sanuiel A. Boan. ovei-seer, salary 
10 months 62.50 
$100.00 
NOTE.—Salar i f - .s cUie: John I . Gifforrl, $62.50; John I I . AUen, |r.2.r.O 
Other Expenses:— 
Samuel A. Boan. (Overseer, expens-
es to Deeeinber ti.OO 
Almshouse and Town Farm:— 
Alice A. Driseoll, niatron, 20 days, 
Aaron Besse, Snpt., salary to 
Dec. 31, 1913, 
Aaron Besse, supplies, $43.06; 
paid from sales, $62.44, 
Joseph Madero, 1 cow, 
$16 .67 
382 .17 
10r>.50 
7 0 . 0 0 
I. 
) 
\V. F. ^'iera. 1 mare. 135.00 
William Prosser & Son, lumber. 76.49 
C. L. Cornell. 100 cedar rails. 12.00 
Henry B. Tripp, 1400 fertilizer, 24.50 
Con^don. Carpenter & Co., 8,90 
W. (J. Pearse Co., 27.75 
J. K. Wordell. 2 i)i^s. 9.00 
Downey & 1 lowland. 19.05 
C. F. W'm^ & Co., 7.72 
David Duff & Son, coal. 96.57 
F. T. Akin & Co., coal, 14.50 
11. A. .Mosher. 151.19 
A. J. Potter, 164.96 
C. R. Tallman, 165.19 
.1. M. Siiorroclv & Co., 123.62 
Iv J. Sisson. 13.43 
Harold W. White, 22.53 
A l m s l i o u s e a n d T o w n F a r m : — 
Robert A. Gifforcl $12.81 
F. A. I'otter, 7.64 
('. H. Wood, 4.00 
Win. ('. White, 8.80 
('. A. Oifford, 2.15 
Henry P. Win<?, 8.Ö0 
I). II. Potter, lumber, 3.15 
X. E. Petty, 11.60 
.M. F. Cieto. 14.00 
ir. A. Keed, 4.25 
John II. Allen, moving, etc., 24.51 
X. E. Tel. and Tel. Co., tolls, 3.90 
E. X. Co»{jeshall, 2.48 
Outside Relief:— 
E. W. Burt, M. D., pro-
fessional services, $255,78 
$1,750.48 
y> 
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30.00 
K. AV. Hurt, .M. D., Dr. 
Coii^hliii, professional 
services. 
H. \V. Hurt. M. D., trans-
jiortatioii and supplies. 5.75 $291.53 
(i. E. Bürden. M. I)., professional 
services. 7.00 
I'nion Hospital, 25.00 
St. Lukes Hospital, 4.35 
I licks & Potter, 20.00 
City of New Bedford. 181.45 
City of Fall River, 177.75 
City of Boston. 15.00 
Town of Fairhaveu. 58.55 
Ilerl.ert W. Lewis, 4.00 
1). A. Kin«;, board, 37.75 
•John H. Burt. '•^ •50 
Kstella Brightnuui. board, 30.00 
John H. Allen, board. 6.65 
A. .M. Heed. aid. 156.00 
Win. H. Gifford. 3rd, aid. 57.64 
W. C. Borden. 64.50 
C. H. Tallnuin, 31.24 
Abraham Manchester, 62.57 
Hiram A. Mosher, 62.54 
J. S. Thonuis. 21.00 
S. C. liowe, auto rent, 5.25 
E. G. Gifford. aid, 8.00 
H. R. Sherman. 1 cord wood, 5.00 
W. F. Viera, 31/0 cords wood, 17.50 
F. X. Howland. 4 cords wood, 18.00 
li . E. Reed, labor, 2.30 
E. B. Mosher, labor, 3.00 
(^harles T. Gifford, labor, .75 
W. C. At water & Co., 2 tons coal, 16.00 
$1.390.82 
Total , $3,251.30 
I 
I 
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SOLDIERS' BENEFITS. 
Dr. Cr. 
Trans, to Excess 1 i By Balance, $791 05 
and deficiency, $191105 i Cash from Com. 
Expenditures, i of ^lass., reim-
State Aid, 340:00 ' bursement for 
Soldiers' Relief. 72 00 State Aid and 
Balance unexpended 625 00 Soldiers' burial. 
] 1 paid in 1912, 437 jOO 
1 
$1.228'Of) 1 $1,228105 
1 
Expenditures . 
State Aid:— 
Tiinna E. Maeoinber. .^02.00 
.Jane A. Almy, 48.ÜÜ 
Ephraim T. Tri])p, 48.00 
James 11. Sowie, 48.00 
Jietsey A. Sowie, 48.00 
Phoebe A. Brightman, 48.00 
Robert L. Tripp, 42.00 
William II. Cook, 6.00 
Soldiers' Relief:— 
Edwin L. Davis, 
$340.00 
>{;72.00 
$412.00 
V 
i 
(U 
EDUCATION. 
Dr. Cr, 
Fxpenditures: ! Halaiiee, .$648 i 54 
General expense. $1.50340 Appropriation, 15.000 00 
Teaehers' salaries, 8,427 20 Cash of Com. of ^lass.: 
Text books and Seiiuol fund, 877 55 
supplies, 987j17 Tuition of children. 16 75 
Tuition. 906,25 1 n d u s t r i a 1 in-
Transportation. 2.221 50 1 struction. 7 50 
Janitors. S79 50 j I'liion Supt.. 750 00 
Cleaniiii?. 57|90 Industrial School 
Fuel. 912 22 tuition. 225 00 
JMaintainance. 775 5() Cash of ("ouiity 
Furniture and fur- Treasurer: 
nish in jr-s. 8f5 08 Do^ fund. 610 90 
Other expenses. 108152 Cash of Fuion St. 1 
• - i- Railway Co.. for ! 1 
^i;17.(iUi80 shelter shed. 50 00 
lialanee u u e x- I ('ash of sale of old 1 
jiended. 5.54 19 books. n o o 
1 i Casli of Town of 
j Freetown, 1125 1 
ii;18,108 4!» ii^ l 8.198149 
Expenditures. 
(Jeiicrjil Kxi>eii.s<'S—Ailniinistratioii Salaries:— 
Frank G. Maconiber, salary, 1})12, $(>2.50 
Frank (i. Mac'Oiul)er. salary 
Harry L. Potter, salary 1913. 
Charles H. AVood, salary 1913. 
Chark's F. Saiii'orfl. salary 1})1'J, 
Charles F. Sanford. 1913. 
Arthur 11. (iitt'ord, salary 1!)12, 
Arthur II. Gitl'or<l, salary lOi:-!. 
I2.r)0 
;J2.r)0 
60.00 
18.7;') 
(52.50 
jfiTri.oo 
12.50 
92.50 
81.25 
W i l l i a m I I . . M i l l i n g t o n , s a l a r y , 1 9 1 3 , 
•15297.00 
$l,U80.0f) 
<^ >11101' General Salaries:— 
E. hJ. Francis, truant officer, $17.50 
(xeorge Shepherdson, truant officer, 7.00 
Arthur W. Gitt'ord. otticer, 
Other General Exi)enses:— 
Dover i'ress, 
William 11. .Millington, 
Charles T. Sanford. 
Arthur II. Gifford. 
A. K. Wood, taking school census. 
Teachers' Salaries:— 
.Mary T. Ashton, 
Jennie 31. Adams, 
Nellie K. Adams, 
Helen L. l>ro\vnell, 
Kate M. (,'hace, 
Jennie ('line, 
Paula L. Clough, 
Bessie .M. Doe, 
Susie J. Davis, 
Ingred E. Eckman, 
(Jraee Ellis, 
Sadie Featherston, 
Anna L. Ilidl, 
^Martha ]\r. Johonnot, 
Alice J. King, 
Ada J. Lawton, 
Emma R. Lawrence, 
\'ivian A. Lewin, 
Sophia PL Macomber, 
Mabel E. ]\racomber, 
Alice A. ]\Iacomber, 
Ruth P]. Moi-se, 
Olive G. King, 
]\Iabel R. Simpson, 
19.95 
$2.85 
34.35 
6.45 
.80 
37.50 
$44.45 
$8L95 
$1,503.40 
$280.00 
165.00 
165.00 
439.50 
439.50 
262.50 
132.00 
165.00 
319.50 
400.00 
22.00 
195.00 
178.50 
390.00 
260.00 
199.50 
367.50 
210.00 
231.00 
252.00 
439.50 
195.00 
294.00 
293.00 
m 
A. Evelyn Tripp, 349.50 
.Mrs. Ella .M. Truesdell, 53.20 
.Mrs. Louise D. Tupper, 555.00 
Evelyn E. Weston, 367.50 
Jennie M. Westliaver, 367.50 
Augustus K. Wood, 439.50 
Text Books anil Supplies:— 
Little, Brown & Co., $5.05 
Milton Bradley Co., 171.81 
Anaeriean Book Co., 2L77 
A. J. Potter, 2.16 
E. E. Babb & Co., 113.37 
A. S. Baron & Co., " 1.28 
K. A. McWhirr, 4.27 
(Jeorfre B. Crinnell, 14.89 
J. L. Haniiuett Co., 442.80 
Oliver Ditson Co.. - .76 
C. II. lleatli & Co., 26.56 
Silver, Burdett & Co., 37.19 
(iinn & Co., 12.70 
C. L. Tripp, 3.20 
C. C. Birohard & Co., 2.06 
Town of Dartmouth, 10.14 
Dover Press. 3.40 
B. IL Aeornley & Co., 23.40 
Rand McXally. 60.86 
A. R. Wood, .25 
A. E. Coffin, 2.25 
L. E. Knott Apparatus Co.. 19.51 
C. T. Sanford. 2.07 
W. C. Borden, 3.42 
Tuition :— 
City of Fall River, for tuition : 
Margaret L. Lawrence, $56.25 
1). IL Gifford, 18.75 
$8,427.20 
$987.17 
6"; 
City of New Bedford: 
Gertrude Wood, 
Charles A. Wood, 
New Bedford Industrial School 
Byroii Briggs, 
Earl Cahoon, 
Manuel Thonuis. 
C. Borden, Jr., 
C. Tripp, 
transportation :— 
Stephen J. Trii)j). 
(,'harles R. Wood, 
Horace M. Gibson. 
(Jranville T. Tripp, 
Augustus Ji. Wood. 
Alexander Walsh, 
.lames F. .Manchester, 
Tnion Street Railway Co.. 
Janitors:— 
Jennie Adams, 
Nellie E. Adams. 
Paula L. Clough. 
Jennie Cline. 
Kate W. Chace, 
Susie J. Davis. 
Bessie M. Doe. 
Grace Ellis. 
Anna L. Hull. 
Ada J. Lawton. 
So[)hie E. ]\Iacond)er. 
•Mabel E. ^Macomber, 
Vivian A. Lewin, 
Mabel R. Simpson, 
A. Evelyn Tripp, 
7 5 . 0 0 
3 7 . 5 0 
1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
100.00 
$ 9 0 6 . 2 0 
$ 4 3 2 . 5 0 
3 1 6 . 7 5 
5 4 3 . 0 0 
1 6 0 . 7 5 
1 8 6 . 5 0 
2 3 3 . 0 0 
2 4 . 0 0 
3 2 5 . 0 0 
$ 2 . 2 2 1 . 5 0 
$ 7 . 5 0 
7 .50 
6.00 
1.00 
18.00 
1.00 
7 .50 
1.00 
1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1.00 
7 . 5 0 
18.00 
()S 
^Ir.s. Ijouise D. Tiipper, 
Kvt'lyn K. Weston, 
.Jennie M. Westhaver, 
Kihvin IJ. Doane, 
Jolni l^abcock. 
Oeorfre B. Grinnell, 
Daniel Hall, 
Frank Haskell , 
Bertram \Valsh. 
18.50 
18.00 
18.00 
•42.00 
U4 .00 
300.00 
12.00 
0.00 
200.00 
$879.50 
.lanitors' Services, Cleaning School Rooms:— 
Henry Iv Davis , $5.00 
Ella k i r b y . 4.00 
.Mrs. John Sharpies, 4.00 
Arthur H. (Jifford, 10.40 
Bernard Walsh. No. Westjmrt, 10.00 
('. A. Brownell , 5.00 
Mrs. C. W. Chace, 4.00 
.Mrs. A. F. Brightnuin, 10.50 
.Mrs. F. 11. Taber, ' 5.00 
Fuel and Liprht:— 
C. A. Brownell . 21/2 cords, $16.00 
A. 11. GiflFord, SV^cords, 57.75 
E. D. :\l()sher, li/o cords, 10.50 
A. S. Will iston. 5 feet, 5.00 
Daniel E. .Meader, 2\i, cords, 17.50 
A. II. Tripp, 4.10 
Albert A. Sanford, 1 cord, 6.00 
F. A. Potter, 1 cord. 6.50 
R. A. Gilford, 1 cord, 7.00 
Frank Whalon, 1912, 
wood and coal, $79.45 
Frank Whalon. 1018, 
wood and coal, 212.24 291.69 
Josej)h A. Bowen, 29 tons coal, 206.55 
$57.90 
H. M. Gibson, 4 toiis coal. 84.00 
W. L. Schroder, 14 tons coal, 112.00 
I'hilaclelphia & Keading Coal Co., 
20 tons coal, 122.75 
P. 11. .Manchester, carting coal, 7.00 
Fall River Electric Light Co., 7.13 
(reorge B. Grinnell, j n 
i\raintenanco of 
Charles T. ( 
Jiiiildings and Grounds:— 
rd, lal)or and material, 
C. L. T ripp, 
J. A. ^IcCreery, 
(\ W. C. & L. .M. Hammond, 
Henry Petty, 
A. J. Potter, 
Downey & Howland, 
Joseph Hull , 
George B. Grinnell, 
]\rartin Atwood, 
AV. H. Gifford, 3rd, 
W. W. Brightman, 
Theodore P. Davis, 
Wood, Brightman'Co., 
C. R. Wood, 
Ahm. ^Manchester, 
J. ]\r. Shorrock & Co., 
Houghton :Mifflin Co.. 
B. W. Anthony & Co., 
Henry E. Davis, 
F . L. Tripp, 
Stephen R. Tripp, 
P. D. Tripp, 
W. A. Lawton, 
C. F . Sanford, 
W. II. Millington, 
Elbert R. Brownell, 
C. A. Brownell, 
$8.88 
.50 
13.81 
.70 
1.00 
3.89 
27.46 
48.77 
39.77 
10.11 
13.99 
2.56 
27.58 
65.33 
4.50 
12.47 
7.55 
.84 
10.50 
40.93 
3.78 
37.08 
49.60 
1.00 
6.02 
.95 
99.69 
4.00 
$912.22 
r o 
A. Homer Skinner, 20.11 
Borden, Gurney & Kendall Co., 71.12 
Frank L. Allen Co., 34.50 
Alexander Walsli, 6.50 
Cyrus W. Tripp, 99.17 
J. A. Simmons, .90 
Furniture and Furnishings :— 
Allen, Slade, Holder Co., $89.00 
K. A. McWhirr Co., 24.04 
A. J. Potter, 3.70 
Downey & Howland, 20.03 
George B. Grinnell, 12.69 
K. S. Reed Co., 24.20 
J. L. Hammett Co., 9.50 
F. L. Tripp, 20.97 
0 . W. H. Snell, 2.00 
J. :\I. Shorrock & Co., 14.88 
Horace M. Gibson, 2 fire extinguishers, 15.00 
C. L. Tripp, 
C. E. Vineombe, repairs to organ, 
Abraham ^Manchester, 
Charles R. Tallman, 
Kenney Bros. & Wolkins—de.sks. 
chairs, tables, etc., for North 
Westi)ort schoolhonse. 
.$775.56 
1.27 
5.50 
1.50 
1.60 
619.20 .$865.0S 
Other Expenses:— 
George Grinnell, 
^lercury Pub. Co., printing school 
report, 
E. W. Burt,. M. D., prize for 
Westport fair, 
A. G. & W. J. Howland, insurance 
on schoolhouses. 
$8.64 
43.04 
5.00 
51.84 $108.52 
Total, $17,644.30 
NORTH WESTPORT SCHOOLHOUSE. 
Dr. Cr. 
Expenditures. .f^öi 57 1 Balance, .t!l45 75 I i (Overdrawn, 5 '82 
1 
$051; 57 j ii $951 
1 
57 
Expenditures:— 
William 11. Whalon, heating and 
plumbing. .^486.75 
K. \V. Poole, architeot, 58.00 
Chamberlain .Metal Weather 
Strip Co.. 104.10 
Chase Electric Co., one motor in-
stalled, 140.00 
A. H. Hood & Co.. itisuraiu'c. 54.00 
Herbert A. Sullivan, inspection, 2.00 
Providence Steel & iron Co., 8.12 
Covell, Osborn Co., Edison diaphram, 2.00 
Chace Electric Co., waterproof 
belt. 1.20 
William :\!. Petty, cement and pipe, 12.!)0 
Clifton L. Trii)p, committee service, 2.(JO 
Clifton L. Tripp, sclioolhonse 
expense, 1.70 
Edwin Borden, conunittee service, 5.10 
Alexander Walsh, connnittee service, 4:5.75 
Horden, (irnrncy & Kendall Co., 
lumber, 29.;]5 
ii;n51.5' 
NORTH WESTPORT SCHOOLHOUSE LOT. 
Dr. Cr. 
Balance overdrawn, .$1|87 B a 1 a n c i- over-
Expenditures, 168|05 
1 
drawn. $172 92 
i 
$172'92 172|92 
r J 
Kxpenditnres:— 
Alexander Walsli, labor on well. $92.15 
C. L. Tripp, labor, ;{2.0() 
Edwin Borden. labt)r, .$6.25, filling 
and grading. $25.65, 31.90 
Borden »S: Kemington. pipe for well, 12.00 
$168.05 
MOVING WALL AT HORSENECK SCHOOL. 
Dr. Cr. 
Halanci' unexpend- ! Approfiriation, $200 00 
ed, $200 00 • 1 
LIBRARY. 
Dr. Cr. 
Kxpenditnres: 1 lialanee, $ 6 57 
Salaries, $26100 By Dog F u n d 1 
Iiook.s, etc., 24|91 transfer. 5 0 0 0 
()ther expenses. 190 
Balance nnex[)end- 4i76 
1 
$56|57 
! 
$ 5 6 
i 
|57 
Salaries and Wages:—• 
Annie H. 1 lowland. Librarian. $26.00 
BooUs and Periodicals:— 
U . S . I lntchin.son Co., $ 2 4 . 9 1 
O i l i e r K x p e n s e . s : — 
F. li. Tripp, lamp and bracket, .90 
$51.81 
WESTPORT LIBRARY ASSOCIATION. 
Dr. Cr. 
Cash paid K. F. 1 j Dog Fund trans- i 
Sisson, Treas.. $50|00 1 ^er, $50j00 
7JJ 
UNCLASSIFIED BILLS. 
Dr. Cr. 
Expeiiilitures: 
.\remorial Day, 
All others, 
Balance, 
141!21 
92 29 
$285172 
Balance, 
By approprialioii. 
$85 
200 
72 
00 
$285172 
Expenditures. 
Xow England Telegraph and 
Telephone Co.. tolls for years 
lf)lO. .4;].44; 1912. $3.48; 101:5, 
$1.90, 
•Mercury IMib. Co., j)rinting town 
rei>orts, $177.4;^, .$43.04 fharg(!d 
to ediieatioii. 
$ß.82 
134.39 
$141.21 
Memorial Day:— 
Coniniittee services, $6.00 
H. W. Burt leleplione and postage, 2.28 
Herbert Lewis, transportation, 2.50 
Norman lloplcinson, services and 
supplies, 2.50 
Central Village, .Memorial Day, 
speakers, etc., 10.00 
Westport Public Library Asso-
ciation, 48 dinners. 12.00 
-Manuel Thomas, music, 1.50 
Nellie Cornell, music, 5.00 
Clarence F. Swift , address, 5.00 
Downey and Ilowland, 8 dozen flags, 3.20 
E. Anthony & Sons, advertising, 2.24 
$52.22 $193.4; 
CEMETERIES. 
Beech Grove. 
Dr. 
Expenditures. 
Salaries.— 
William IT. Petty, Siipt., $200.00 
Wa^es:— 
William 11. Petty, lawn-
ing Soldiers' and Sail-
ors' lots, 3.00 
Lawnin^ uncared for 
lots, 5.70 
Labor and material, 1.15 9.85 
Edward L. ^Nracombcr, writing deeds, 6.50 
Beech Grove Cemetery Wall. 
Dr. 
Expenditures. 
William II. Petty, labor and material, 
Cr. 
Expeiulitures: i , i>alanee. $15|50 
Salary of Supt., $200; 00 : By appropriation. 200i 00 
Wages, 16 35 Cash for 4 lots, 100'00 
Balance unexpended, 99 15 
.$;n5l50 $315150 
.$216:55 
Cr. 
Expenditures, $295,67 Balance, $7134 
Balance unexpended. 11167 By appropriation. 300|00 
j 
$307134 $307134 
$295.67 
k.4 
i t ) 
l) 
Dr. 
Perpetual Care of Burial Lots. 
Cr. 
Expenditures, Balance, .>200170 
Beech Grove, $180 84 Cash—dividends 
Maple Grove, 83 80 on deposits. 870 65 
Linden Grove, 131 48 Cash—dividends i 
Westport Point, 31 25 on deposits,- 476180 
Private Lots, 49 89 i 
Balance unexpended. 1,071 :39 i 
$l ,548il5 $1,548 1.5 
Expenditures. 
Jieech Grove, Wiiliaiii 11. Petty, oare 
of lots, 
Linden drove, (Jeorgre B. Grinnell, 
care of lots, $113.13 
(leorge 0 . (ireenwood, 2.00 
Edward A. Sherman, care of lots, 16.35 
^laple Grove, Edward A. Sherman, 
care of lots, 54.98 
George K. Gift'ord, care of lots, 28.32 
Westport Point, William W. Bright-
man, care of lots, 
Private lots, Antone Fereria, care of 
lots, 2.00 
Peleg S. Sanford, Jr., care of lots, 2.02 
William IT. Petty, care of lots, 45.87 
$180.84 
131.48 
83.30 
31.25 
49.89 
$476.76 
h * 
7() 
Perpetual Care Funds. 
Dr. 
Depositeii in N. B. | 
lust, for Savings, $880 00 
>|!S80'00 
Cr. 
! Keeeipts- ! 
Casli of Tjeanna 
A. llicks, $50100 
1 W. A. Smith, 50|00 
I Edw. L. ]\racoinber. 100 00 
! ^Irs. Stephen Gar- 1 
land, r)0|00 
K. 1. Tripp and E. 
W. Brownell, 70:00 
Heirs of P]li Ilandj^ 60 00 
i E.st. of Clarence 11. ' 
i Davis, 100; 00 
j Zebedee D. Kirby, 50 00 
•Marsetta Bright- 1 
man, 300 00 
I A. Thomas Bray- 1 
ton, 50 00 
$8tt0l00 
HIGHWAYS (INCLUDING BRIDGES.) 
General Repairs. 
1)1-. Cr 
(xeiuM-al expenses. !i<7,lT9|7y 
Gifford Kocid re- | 
pairs, •J.4.")ü 
.^9.639 ()(i 
Ualaiiee miexpeiul- | 
v i \ , 1.S44 1U 
Balance, $:1U88:84 
Street Haihvay fran- , 
eliise tax. less | 
J{(3.00() used on | 
Sodom Koad. G03I22 
0,5()4;71 
Appropriation, l.OOO^ OO 
Cash for use water 
•\vaj?on. 
Assessment for Stat( 
Highway. 
Cash for sales and 
refund. 
7100 
212 r)0 
7!49 
11.483170 i; .1^11.483170 
I < 
i V 
(ieiicral Ilijrhway Expeiulitures:— 
Uoht. 1). (jlifforti, Hiijlnvay Sur-
veyor, .Januai'y l)ill: 
Labor, .^ <117.00 
Teams, 141.80 
(Jravel. 31.80 
To FeV)ruary 4th: 
Labor, 
Teams, 
.^65.80 
100.97 
.+290.60 
166.77 
('has. S. Haskell, Highway Sur-
veyor. 
Pay roll. 3rd mo., labor and teams, 4.33 
To April 26, labor and teams, 142.92 
•Month endiufj.lune 1, labor and 
teams, 172.25 
rs 
Weck ending, June 7, labor, 215.-43 
and teams, 215.43 
Month ending, July 26, 155.81 
Week ending, August 2, 57.0Ü 
Week ending, August. 9, 173.36 
AVeek ending, August 16, 349.50 
Week ending, August 23, harbor, 236.00 
Week ending, August 30, harbor, 125.50 
Week ending, Sept. 26, harbor, 122.50 
Week ending. Sept. 13, harbor, etc., 73.50 
Week ending, Oct. 5, 9.00 
Week ending, Dec. 6, 306.05 
Week ending, Dec. 20, 29.00 
Frank Whalon, labor and teams, 
July 30, 1912 to Nov. 28, 1913, $659.31 
(J. (i. ('ogge.shall, labor and teams, 108.95 
H. H. Kirby, et als., labor and teams, 90.50 
Hiram A. Mosher, labor and teams, 323.00 
A. K. Kirl)y. et als., 103.22 
J. T. Pierce, et als., 375.88 
K. A. Trii)j), et als., 206.54 
Charles H. AVood, et als., 358.66 
P. II. .Manchester, et als., 65.22 
J. II. Worden, et als., 230.70 
A. II. (iifford, hibor, 18.61 
Charles A. IMerce, labor, 1.80 
Henry Freeman, labor, 1.00 
Irving Brightman, labor, 2.00 
X. E. Tripp. labor, 15.85 
Melton Wood, labor and team, 3.36 
State of Mass., state highway, 212.50 
("harles T. Ciflford, labor and material, 28.83 
C. R. AVood, labor on well, 2.10 
Frank C. Taylor, bill for repairs 
on Westport Point bridge, 245.54 
T. J. Brightman, drawtender, 195.00 
T. J. Brightman, labor and expense, 12.44 
T. J. Brightman, 1912, drawtender 15.00 .1;3,226.01 
2966 
^Miscellaneous hills:— 
A. K. Worden. $8.50 
Cliarles Briglitnian, 2.2Ü 
(Jranville T. Tripp, conveying 
committee on trip to Cape Cod, 30.00 
Kx[)ense.s and carting. ;l8r) 
Charles li. Wood, use of 3 le|t,'s, 10.00 
Stephen K. Trip}), stock and labor, 19.20 
C. A. Gitt'ord. 4.45 
Charles llanrahan, 7.85 
F. S. Brightman. stationery. 1.47 
P>rightman Bros., paints, 13.86 
K. J... .Macomhei-, i-ecording. 2.00 
Paisler & Willis, pipe, 6.30 
X. P. Hayes, hardware, 15.01 
P. F. Wood Boiler Co.. 9.56 
Standard :Motor Car Co., 1.80 
F. T. Akin & Co., coal, 16.06 
AVood, Brightman Co., 2.00 
Briggs & Beckman, 4.35 
Congdon Cari)enter (.'o., 9.24 
C. 1). :\laeomber & Son, 2.70 
J. A. Simmons, 3.31 
Babbitt Steam Specialty Co., 46.25 
Barrett Mfg. Co.. 68 barrels tarvia. 255.23 
X. v . , N. II. & II. R. R. Co., 
freight on do, 52.36 
•James Allen. 2nd, cedar posts, 6.00 
Buffalo Steam Roller Co., repairs, 122.20 
DcWolf & Vincent, 6.50 
.Jonathan Handy Co., 2.37 
John ^IcCullough, iron pipe, 3.70 
Kankin & Arnold, .45 
II. C. Canney, lal)or on repairs, 1.50 
C. W. C. & L. II. Hammond, ' 1.60 
William H. Gifford, 1.80 
Abraham ^lanehester, 13.43 
]\Iilton E. Wood, coal and wood, 10.94 
M) 
J. A. Bowen, $8'J.7{) 
Downey & Ilowiand, pump, etc., 11.61 
K. R. Hro'.vnell, labor and material, 33.52 
(lood Koads .Machine Co., 8.50 
Adams P^xpress Co., 1.^5 
Tele^' Sanford, Jr., surveying and 
plans, 1-t.OO 
William .AI. Petty, pipe, 11.75 
$7,17!).7;{ 
GIFFORD ROAD R E P A I R S . 
Charles S. Haskell, hijrhway surveyor, 
j)ay roll week eiidiii<r X()veml)er '22: 
Labor. Teams. Stone. 
Xovemher 22. .1;30.75 $9.00 
Xnveml)er 2!). 125.00 68.00 
Decem])er 6. 74.8!) 24.38 
December 13, 1!)4.5(» 169.38 400.00 
December 20. 186..")0 144.28 
December 27, 135.47 9<t.90 
1 )ecembei' 31. 80.11 65.88 472.04 
.1=580.82 .1^872.04 
ij<2,28().08 
2,180 tons. KK) ])ouiids stone used. 
M iscellaneous hills :— 
(.ieorjie T. Fisher, oileup, $1.00 
Downey & Ilowiand, lantern, 1.00 
Covel & Oshorn, hell dressinj;, etc., 3.60 
Cliarles R. Tall man, 3.65 
Charles D. Cloufrh, repairs, 10.00 
. I .A . Bowen, coal, 46.02 
Borden, (jnrney & Kendall Co., 40.37 
(jiood Roads Machine Co., oil, 14.56 
BnflPalo Steam Roller Co., repairs, 13.00 
81 
Williani F. Xyc, oil. $22.82 
Fall Kiver Street & Gas I'ipe Co.. 
valve. 1.00 
Babbitt Steam Speeialty Co., belting. 20.38 
Adams Express Co.. 2.70 
Arthur Alhvood, bolt, .25 
Total. $9,689.60 
HORSENECK ROAD REPAIRS. 
Dr. Cr. 
Balance overdi-awu. | By errors and de 
1912. $69 46 l i tieieney. $69 46 
REPAIRING ROAD FROM GOOSEBERRY NECK BAR 
TO TOWN LANDING. 
Dr. Cr. 
Kxpenditures, 
Balance unexpend-
ed, 
.$4 .")() : Balane(? unexpend-
j ,, ed, 1912. $5182 
4]42 I Cash for crusheil ; 
stone. ;}|16 
$8 98 $8 98 
WIDENING ROAD BED AT ADAMSVILLE. 
Dr. Cr. 
Expenditures, $100 66 Balance unexpend- j 
ed, 1912, $1()0|00 
Balance overdraM ii, !66 
$100 66 $100 66 
H'2 
Kxponditares:— 
Granville T. Tripp, auto hire, 
Oct. 17. >f;10.U0 
H. Thomas iiulliii^ton, sii])ervisin!J 
relocation of State Bound. Oct. 17. 7.")() 
Frank Ji. Allen Liunber Co.. 41.(i2 
Cook 0 . Tripp et als., labor and 
cement, l!).4:i 
Kdward Athinjrton. labor. 22.11 
REPAIRS OF AVENUES AT WESTPORT HARBOR. 
Ur. Cr. 
Kxpenditnres. Balance iinexpend- | 
Balance unexpend- ed, 1!»12. $:}(iOOO 
ed. 231 !H) 1 
.$860!00 ) $360 i 00 
Expenditures :— 
Charles S. Xettleton. :1575 bushels 
oyster shells at 8c. $28H.(K) 
(T. G. Co^rjjeshall. labor. 48.90 
A bin. -Manchester, baskets. 1.20 
MACADAMIZING HORSENECK ROAD TO BAR. 
iJr. Cr. 
Appropriation re-
scinded. $2..")00100 
Hxpenditures. $2,4!)::5jG:} 
Balance unexpend-
ed. 79|5{) 
$2.078122 
Appropruituni. .i<2.r)f)();oo 
Apitropi'ifition, ii?2,5(>0 00 
Cash sales crushed ! 
stone. 73!22 
I"" 
$2,573122 
85} 
I 
Expenditures :— 
Charles S. Haskell, 
veyor, ])ay roll 
.AIarch 29: 
highway sur-
week endinir 
Labor Teams Stone 
.March 29, $99.36 $58.75 
April 26. $20.04 
June 7, 53.67 
June 14, 170.43 215.00 
June 21. 167.37 210.00 
June 28. 16S.74 213.50 289.15 
July 5. 112.12 120.50 
Aug. 2. 50.44 78.50 27.52 
m ^ A - ] .+8f>6.20 .+:W6.71 
42,055.09 
:529 tons stone used at 10c. 
759 1050-2000 tons stone used at 40r. 
Charles S. Ilaskt'll. freijrlit and fare, $3.7:3 
Win. F. Xye. oil. 1G.72 
(Jood Hoads Mach, ("o., repairs, 240.15 
Wood. Hrightnian & ('o.. 2.50 
New He.lford Fdry. & .Mach. Shop, 4.72 
DeWulf & Vincent. 1.32 
Adams Express Co., 1.00 
liahhitt St. Spec. Co., «raskets, etc., 4.02 
Jonathan Handy Co., 1.05 
Herl)ert A. Sullivan, insi)ection, 10.00 
David Duff & Son, 25,820 ll)s 
coal, at >1<6.50, 73.47 
Uuffalo Steam Roller Co., 15.78 
Kankin & Arnold, .50 
]'. F. Wood lioiler Works, 18.02 
E. M. Durfee, 3.48 
X. P. TTayes, auger hits, etc., 12.72 
John 1. Gifford, gasoline and oil, 4.16 
Frank Whalon, Mood, 10.50 
84 
K. P>. .Mosher. teaniin<j:, $8.75 
Charles K. Tallinan, oil and nails, .95 
Benjaiuin Cuniniings, land rent, 10.00 
$2,493.6;} 
SODOM ROAD REPAIRS. 
Dr. Cr-
Expenditures. $3.149j02 1 
1 i 
Appropriation, $3.000j00 
Balance overdrawn, 149 02 
i 
$3,149 02 j 
1 
$3.1-19i02 
KxpcnditiirfS:— 
Charles S. Haskell, hifjiiway .sur-
veyor. pay i-oll week ending': 
Labor. Teams. Stone. 
Oct. 5, .$10.00 
Oet. 12, SS.88 $9.00 
Oet. 1!», 72.22 
Oct. 2B, 111.00 
Nov. 1, 179.49 
Nov. 8, 177.00 
Nov. 15, 182.50 
Xov. 22, 150.75 
83.00 
181.50 
155.00 
142.00 
99.00 $1,234.23 
$977.84 $6(39.50 $1,234.23 
$2,881.57 
;j,085 tons and 1,150 i)ounds stone used. 
MiseelUnu'OUs Hills:— 
('ovel Oshoi-n. 
liohert Adams, 
Adams Kxj)ress Co., 
X. P. Hayes, 
Babbitt Steam Spec. Co., 
l \ F. Wood Boiler Works, 
BulTalo Steam Roller Co., 
$7.50 
.70 
.80 
.25 
6.29 
6.80 
5.00 
Sö 
liordcn. (lurney Kfiidall Co.. 84.41 
(iootl Hoatls ^lacliine Co., 6.00 
C. H. Tallinan, 5.6;") 
.losepli A. Bowel), 40.72 
David Duff & Son. ;jr).610 pounds 
coal, at .+6.50. 103.33 
$3,149.02 
Ivxpcnscs on liicrliways, <j;rand total. $15,723.63 
BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS. 
Dr. Cr. 
K x p t ' u d i l u r c s . +11(IS()|| Balance, 
l i a l a u c e uncxponi l -
cd. 3!) 20 : 
.$1.50 00 
.$150 00 
$150()0 
Kxi)ondituri'.s:— 
Hdward L. Maconihcr. cash paid 
by him for copying vital 
records from 1787 1o 1845, $75.00 
Kxpenses incurred on vital 
records, copyijij;. 25.00 
Other expense. 10.80 
$110.80 
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE. 
Dr. Cr. 
Balance unexpended. $6l})2 !: Balance. $6|! )2 
SC) 
DOG F U N D . 
Dr. Cr 
Transferred to Free ! Cash of County 
Public liibrary. .•f^ öo'ioo ' Treasurer. $710:90 
Westi)ort Library ; 1 
Association. ."•)() 00 
Education, 610 !)0 • 1 1 1 
10 no .$710 90 
T O W N A G E N T . 
Dr. Cr. 
Transfenvd to ex- Balance. (»0 
cess and defi- ! 
ciency. 00 1 
ioo $;}25!oo 
I . A N D D A M A G E . 
Dr. Cr. 
Cash j)aid Cortex 
Allen. $117 S4 
lialaiico (due John | 
Smith), 181|08 
I)aina{?es as.sessed, $298; 92 
! 
1 ] 
$298 92 $298 92 
A S A R. H O W L A N D L A N D D A M A G E . 
Dr. Cr. 
Cash paid A. K. | 
Howland. $:U7|7r) 
A{)i>ropriation, $:U7|7r) 
1 
$:U7|7r> .$;m|7r) 
S7 
EXCESS AND DEFICIENCY. 
Dr. Cr. 
To (.Jcneral (roverii-
nient. 
To Town Hall, 
To i'ro. to Persons 
ami Properly. 
To Health and Sani-
7()|V)7 
By Town At?(Mit Ac- | 
i-oiint, 
By Soldiers' Bene- j 
tits. IDljOf) 
KiiöT By Appro[)riatio)i | 
i ! to balance. 1,;{77()4 
tat ion. l.r)4(i 67 
To HorseniMdv I^oad { 
Repairs. (i!)|4f) 
Charities. 27 78 
$1.89:109 $l,89;:5i(l!) 
INTEREST. 
Dr. ("r 
Hxpriidilures: 
N. B. Institution for 
Saviiifrs. interest 
(»11 ] ) e r i n a n e n t j 
loan. $l.(i:-59jS4 
-Merchants National I 
Bank, interest on 1 
temporary loans. 
Balance unexpend- : 
ed, 1():M)7 
$2.18«! 24 
Balance, 
Appropriation. 
Interest on depos-
its. 1912. receiveil 
of ^Merchants .\a-
tional Bank. 
Interest on depos-
its .1913, received 
of Merchants Xa-
tional Bank. 
Interest on deferred 
taxes. 
(iOO 00 
i;^4:99 
H9'12 
114! 15 
ili2.18()i24 
SS 
M U N I C I P A L I N D E B T E D N E S S . 
Dr. Cr. 
l ialaiu'e. .+;3(i.()0üi(M) ij Appropriation, fi^ l 1.2(K)|()() 
: Balance (iiidebtod- | 
ness) on pernia- | 
ncnt loans. 24.80(1 ()») 
00 $:iti.000 OO 
r 
N O T E S P A Y A B L E . 
Dr. Cr. 
("ash—Anioiiiit ol i 
])erman(Mit loans 
paid. ;i^ll.20(l00 
Cash—Amount nf 
teinjiorary loans 
{)ai(l. 17.000 00 
Balan('('. ÜT.MMI'OO 
.f;<o.(t((0 00 lialance , 
T(Mn]iorary loans 
authorized. 20 .000 00 
.$r)().ooo 00 i $r)G/)Oo'oo 
L I A B I L I T I E S D E C . 31, 1913. 
Notes. Issued. Due. Rate. Purpose. 
Feb. 4, 1 907. May 4, 1914. 4% $1,000.00 
r>. Sept. 1.5, 1911. Sept. 1.5, 1914. 4% Highways, 3,000.00 
July 2, 1 904. Nov. 2, 1914. 4% Bridge, 3,000.00 
f). Sept. 15, 1911. Sept. 15. 1915. 4% Highways, 1,000.00 
Feb. 4. 1 907. Nov. 4, 1915. 4% 4,000.00 
Dec. 30, 1 907. Dec. 30, 1916. 5% 1,000.00 
Feb. 4, 1 907. Nov. 4. 1916. 4% 3,000.00 
Dec. 30, 1 907. Oct. 30, 1917. 5 % Macadam,* ' 1,300.00 
Dec. 30, 1 907. Dec. 30. 1917. 5% 1,000.00 
12. Sept. 20, 1912. Sept. 20, 1914. 4^4 % * * 3,000.00 
13. Sept. 2 0, 1912. Sept. 20, 1915. 4 1/4 % * * 3,000.00 
14. Sept. 20, 1912. Sept. 20, 1916. 4V4 % * * 500.00 
IS. Oct. 20, 1913. Feb. 20, 1914. 5% Temporary, 3,000.00 
$ ;27,800.00 
•Central Village to Point. 
• • N e w school house and lot. 
u 
TOWN AUDITORS' BALANCE SHEET DEC. 
Dr. 
(Jt'iieral government, delicieuey, .i!l,r)89.6r) 
Health and sanitation, deficiency, 488.74 
Widening road at Adanisville, detieieiiey. .66 
Sotloui Road, deficiency, 149.02 
XortliWe.stport Schoolhouse lot, deficiency, 172.92 
Xortli Westport Schoolhouse, deficiency 0.82 
31, 1913. 
C r . ' 
.1;2,406.81 
Protection to j>ersons and ]>roperty. 
Highways and bridges, 
IiJepaii's of avenues at IIarl)or, 
Repairs, road from (i.ooseberry Neck 
Bar to Town Landing, 
.Macadamizing llorseneck road, (to Bar), 
Charities. 
Soldiei-s' benefits. 
Hducation, 
Free Public Library. 
Cemeteries. Heech Grove, 
Beech (irove, cemetery wall. 
Perpetual care of burial lots, 
Interest, 
Births, marriages and deaths. 
Public service enterprise, 
I'liclassified bills, 
Land danuige, 
Moving wall at llorseneck School, 
I'erpetual care trust funds, 
X. B. Institution for Savings. $12,420.00 
Xotes payable, 
.Municipal indebtednesK, 24.800.00 
Revenue, 
Taxes (uncollected), 17,818.40 
(Vish, 3,920.00 
.$44.31 
1.844.10 
23.}>0 
4.42 
79.59 
835.24 
625.00 
554.19 
4.76 
99.15 
11.67 
1,071.39 
163.07 
39.20 
6.92 
92.29 
181.08 
200.00 
12.420.00 
27,800.00 
15,264.93 
$61,365.21 $61,365.21 
90 
E s t i m a t e d iiiton-st on n o t e s a n d t o i n p o r a r y loans 
in 1914 , $ 1 , 4 0 0 . 0 0 
A m o u n t of n o t e s due in 1 9 1 4 , 0 0 0 . 0 0 
UNPAID BILLS. 
II . L . P o t t e r , T r e a s u r e r , % % on 
$ 5 0 , 1 5 8 . 7 5 , $ 3 7 6 . 1 9 
F r a n k R. Sloeuiu. Seleetnuui . 1 2 0 . 0 0 
( J e o r g e W . i iussel l , S e l e c t n u t n . 1 1 5 . 5 0 
J o h n I. G i t f o r d . O v e r s e e r P o o r . 6 2 . 5 0 
•John 11. A l l e n , Ovei-seer P o o r , (52.50 
C h a r i t i e s , 2 7 5 . 0 0 
Hiprliways, 1 8 0 . 0 0 
C a s h in T r e a s u r y . Dee. 3 1 . 1 9 1 3 , 
U n c o l l e c t e d t a x e s , Dee. 31 , 1913-. 
DEBT LIMIT, DEC. 31, 1913. 
of v a l u a t i o n . ! i ;2 ,281,700. 
E x c e s s of d e b t limit o v e r p e r m a n e n t loans . 
$ 1 , 1 9 1 . 6 9 
$ 3 , 9 2 0 . 0 0 
$17.818.4(^ 
$ 6 8 , 4 0 1 . 0 0 
$ 4 3 , 6 5 1 . 0 0 
I I E N K Y E . D A V I S . 
. l O I I X A L L E N , 
A u d i t o r s of W e s t p o r t . 
91 
Treasurer's Report. 
FOR 1913 
OF PUBLIC AND TOWN LANDINGS 
Landing at Horseneck. 
Receipts. 
("ash on l iand. J a n . 1, V . m , i(;698.(52 
K c e e i v e d f o r r o u t s f o r y e a r of U)i:3. 2r)4.G7 
R e c e i v e d f o r i n t e r e s t t o Oeto } )er , 191.3, 7 9 . 7 6 
Payments. 
J . H. I l icks , s e r v i c e as Coniinissioner . .i<15.67 
Stani i )s a n d s t a t i o n e r y . - 1 7 8 
("onunissions as C o l l e c t o r , ö.D.'i 
M a n u e l B r a ^ g a , s t o n e , 1 9 . 2 8 
L a n d i n g C o m m i s s i o n e r ' s s a l a r y , 9 . 0 0 
B a l a n c e on h a n d , J a n . 1, 1914 , 
, 0 3 3 . 0 5 
$o3 . ( )0 
$ 9 7 9 . 3 9 
Landing at Head of Westport. 
Receipts. 
Ca.sh on h a n d , J a n . 1, 1 9 1 3 , $ 1 6 8 . 4 9 
R e c e i v e d f o r r e n t s f o r y e a r 1 9 1 3 , 3 6 . 5 9 
R e c e i v e d f o r i n t e r e s t to O c t o b e r , 1913 , 1 9 . 1 9 
$224.27 
02 
Payments. 
J . H. l l ieks , s e r v i c e s as Coinmissionor. 
.1. B. H i c k s , s e r v i c e s as Collector , 
S t a m p s a n d s t a t i o n e r y . 
G e o r g e A. Trip]) . 
Landing? C o m m i s s i o n e r ' s s a l a r y . 
B a l a n c e on hand, -Ian. 1. 1014, 
$1.00 
.85 
.49 
!).()() 
.$1 ;•).(;!) 
.$208.r)S 
Landing at Westport Point. 
Receipts. 
Cash oil h a n d . J a n . 1. 1913. 
Hece ived f o r rent for y e a r 1018. 
R e c e i v e d f o r interest to October . 1918, 
B a l a n c e on hand, -Ian. 1, 1914. 
il;r).00 
.").00 
.(iS 
iisiO.fiS 
Landing at Hicks Bridge. 
Receipts. 
Cash on h a n d . -Jan. 1. 1!)18. 
Keceiveil f o r rent for y e a r HI18. 
Heceived f o r interest to October , 1918, 
Payments. 
V. S. S a n f o r d . J r . , surveyinfr. etc. , 
L a n d i n g Coniniissioner 's sa lary , 
B a l a n c e on liaiid, J a n . 1, 1914, 
CJrand to ta l ba lance , 
S u b m i t t e d b y 
2.00 
2.S2 
— .$88.0(i 
$8.00 
9 . 0 0 
.$12.00 
.$21.0<1 
$1 .219 .71 
H. L . P O T T R R , 
T r e a s u r e r . 
5)8 
REPORTS OF COMMISSIONERS OF PUBLIC AND 
TOWN LANDINGS. 
T h i s l i o a r d o r g a n i z e d M a r c h '2'2, with A n d r e w II . 
S o w i e chairnuii i a n d Greorge \V. Kiis.sell c l e r k . 
T h e T r e a s u r e r ' s r e p o r t will s h o w t h e r e c e i p t s a n d p a y -
m e n t s diirinfr t h e past y e a r . 
G K O R G H W . K M ' S S H L L . 
Secretary. 
ANNUAL REPORT 
OF T H E 
SCHOOL COMMITTEE 
OF T H E 
T O W N O F W E S T P O R T 
M A S S A C H U S E T T S 
FOR T H E YEAR 1913 
N E W BEDFORD, MASS. 
M E R C U R Y P U B L I S H I N G C O . . P R I N T E R S , 
112 AND 114 UNION S T R E E T . 
Annual Report of the 
Schoo! Committee of Westport. 
\ '<itt ' (l : T o a«loi)t t h e S u p e r i n t c i i d c n r s import as the 
r e p o r t of the School ( ' o i u m i t t e c . 
C H A H L K S F . S A N F O H l ) . 
Secretary. 
School Directory. 
•faniiury, IDlIi. 
SCHOOL COMMITTEE. 
T e r m expires . 
A R T H U R H. G I F F O R D , Chairman, S o u t h Westport , 1 9 1 5 
C H A R L E S F. S A X F O R D , Secretary , N o r t h W e s p o r t , 1 9 1 4 
C H A R L E S HOOD, Central Vi l lage , 1 9 1 6 
R e g u l a r m e e t i n g the last Saturday in each m o n t h , T o w n Hal l , 
at 1.3 0 P. M. 
S U P E R I N T E N D E N T . 
W I L L I A M H. MILLINGTON, 447 Prospec t St., Fal l River . 
S U P E R V I S O R OF MUSIC A N D D R A W I N G . 
Ingrid E. E k m a n , 123 Bedford St., N e w B e d f o r d . 
T E A C H E R S . 
School .« . 
H i K h 
I r e a d G r a m m a r 
H e a d P r i m a r y 
H e a d P r i m a r y A s s ' t . 
P o i n t G r a m m a r 
l^o int P r i m a r y 
N o r t h G r a m m a r 
. V o r t h P r i m a r y 
S a n f o r d U o a d 
H r o w n e l l ' s C o r n e r 
K a s t S i d e 
W e . s t S i d e 
S t a t e S i d e 
M a c o m b e r s C o r n e r 
A c o a x e t 
Hi< k s ' C o r n e r 
S o u t h W e s t p o r t 
U o r s e n e c k 
H o m e A d d r e s s e s . T e a c h e r s ' N a m e a n d A d d r e s = s e s 
W h i l e T e a c h i n g - . 
A l i c e .1. K i n g , W e s t p o r t M i l l v i l l e , M a s s . 
A l i c e A. M a c o m b e r , W e s t p o r t C e n t r a l V i l l a g e 
H e l e n L . B r o w n e l l , W o s t p o r t N o r t h W e s t p o r t 
M r s . K l l a B T r u e s d e l l , W e s t p o r t T i v e r t o n , U. 1. 
A u g u s t u s II. W o o d , W e s t p o r t P o i n t C e n t r a l V i l l a g e 
A l a r l a n n a M a c o m b e r , W e s t p o r t P o i n t C e n t r a l V i l l a g e 
S u s i o J . D a v i s , N o r t h W e s t p o r t 
M a b e l U. S i m p s o n , N o r t h W e s t p o r t 
B e s s i e M D o e , N o r t h W e s t p o r t 
J e n n i e M. A d a m s , W e s t p o r t 
K v e l y n T r i p p , C e n t r a l V i l l a K o 
P a u l a L. C l o u g h . N o r t h W e s t p o r t 
K a t e W . C h a c e , C e n t r a l V i l l a g e 
N e l l i e E . A d a m s , A d a m s v i l l e , it . 1. 
h ' l o r e n c e M. C a r r , C e n t r a l V i l l a g e 
lOvelyn K. W e s t o n , S o u t h W e s t p o r t 
M r s . L o u i s e E . T u p p e r , W e s t p o r t 
T a u n t o n , R . F D. , N o . 1 
29 S h a w m u t St . , 
F a l l R i v e r 
L e . x i n g t o n , M a s s . 
D i g h t o n , r t . F . D. 
C e n t r a l V i l l a g e 
G r e e n w o o d , M a s s . 
W e s t p o r t 
D i g h t o n , R . F . D . 
4 E . B r i t a n n i a St . , 
T a u n t o n 
S o u t h W e s t p o r t 
W e s t p o r t 
SCHOOL PHYSICIAN, 
. lohn D. Tupper , M. D., Wes tpor t . 
I 
A T T E N D A N C E O F F I C E R S . 
Edward S. Franc i s , Nor th W e s t p o r t , 
Arthur W. Gifford, S o u t h Westpor t , 
T h o m a s W. Barnes , S h a w m u t . 
JANITORS. 
Head, George B. Grinnel l , 
Point , .John Babcock, 
North , Bernard W a l s h , 
Union , Edw. B. Doane . 
School Calendar, 1 9 1 4 - 1 9 1 5 , 
SPRING TERM. 
Jl igh school b e g i n s Monday , March 30, c lo ses Fr iday , J u n e 1 !>— 
12 w e e k s . 
Other s choo l s beg in Monday, March 3 0. c lo se F r i d a y , J u n e 5 — 1 0 
weeks . 
F A L L TKRM. 
} l igh school b e g i n s T u e s d a y , Sept . S, c l o s e s F r i d a y , Dec. 1 8 — 1 5 
weeks . 
Other s c h o o l s begin Monday, Sept. S, c lose F r i d a y , Dec. I S — 1 5 
weeks . 
W I N T K R T E R M . 
High school b e g i n s Monday, Jan. 4, c l o s e s F r i d a y , March 2 6 — 
1 2 w e e k s . 
Other s c h o o l s begin Monday, Jan. 4, c lo se F r i d a y . March 1 9 — 
1 1 weeks . 
The s c h o o l s c lose W e d n e s d a y a f t e r n o o n b e f o r e T h a n k s g i v i n g 
for the remainder of t h e week . 
Legal h o l i d a y s not inc luded in the a b o v e v a c a t i o n s — A p r i l 
20, October 12, February 2:5. 
Statistical Statement. 
V a l u a t i o n of s c h o o l h o u s e s a n d lo t s , 
P'or t h e Y e a r E n d i n g J u n e , U i r . . 
F o i j u l a t i o n of t h e T o w n ( 1 9 1 0 ) , 
X u i n b e r o f c h i l d r e n b e t w e e n 5 a n d 15, S e p t e m b e r , 1 9 1 3 : 
B o y s , 2 93; g i r l s . 2 58 . T o t a l , 5 5 1 . 
X u n i b e r of c h i l d r e n b e t w e e n 7 a n d 14, S e p t e m b e r , 1 9 1 3 : 
Hoys , 2 0 4 ; g i r l s , 1 9 8 . T o t a l , 4 0 2 . 
2,92S 
1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0 1911 1 9 1 2 1 9 1 3 
N u m b e r of pup i l s 
e n r o l l e d . 4 6 7 4G3 4 8 7 4 8 5 4 7 7 488 5 0 1 
r u d e r 5 y e a r s of 
a g e , 0 4 3 3 1 0 
O v e r 15 y e a i s of 
a g e , 13 12 14 5 13 13 11 
B e t w e e n 7 and 14 
y e a r s of a g e . 3 7 1 3 58 3 8 9 3 8 4 4 0 3 395 4 2 1 
-Av. m e m b e r s h i p , 4 1 3 4 1 7 434 4 2 8 3 9 0 . 3 0 4 0 5 . 0 6 4 1 4 . 9 8 
Av . a t t e n d a n c e , 3t l5 3 8 1 4 0 2 3 7 5 3 5 0 . 2 4 3 6 4 . 2 2 3 8 1 . 7 9 
Per c e n t , of a t t e n d -
a n c e , b a s e d on 
a v e r a g e m e m -
b e r s h i p . 8 8 . 4 91 .4 92 .6 87.G 8 9 . 7 3 8 9 . 9 2 9 2 . 0 0 
C a s e s of t a r d i n e s s . 1 3 1 3 1 2 9 2 1301 1 6 0 2 1 4 6 9 13 69 1 2 4 0 
T a r d i n e s s per pup i l . 4 . 1 5 3 . 1 0 3 . 0 0 3 . 7 4 4 .08 3 . 3 8 2 . 9 9 
S c h o o l h o u s e s in u s e , 1 9 1 2 - 1 9 1 3 , 14 
S c h o o l r o o m s in use . 1 9 1 2 - •1913 , 19 
L a r g e s t a v e r a g e a t t e n d a n c e in o n e r o o m , 3 4 . 9 7 
S m a l l e s t a v e r a g e a t t e n d a n c e in o n e r o o m , 1 1 . 6 3 
N u m b e r o f t e a c h e r s r e q u i r e d . 19 
X u i u b e r of d i f f e r e n t t e a c h e r s e m p l o y e d d u r i n g t h e y e a r : 
Men, 1; w o m e n , 2 3 . T o t a l , 22 
N u m b e r of spec ia l t e a c h e r s e m p l o y e d , 2 
N u m b e r of t e a c h e r s w h o a r e c o l l e g e g r a d u a t e s , j 
N u m b e r of t e a c h e r s w h o are n o r m a l s c h o o l g r a d u a t e s , 4 
N u m b e r of t e a c h e r s w h o h a v e a t t e n d e d s o m e s c h o o l a b o v e 
t h e h i g h s c h o o l , w i t h o u t g r a d u a t i n g , 3 
A g g r e g a t e n u m b e r of m o n t h s t a u g h t , 1 6 1 mo. , d a y s 
-Average n u m l j e r of m o n t h s t a u g h t , 8 mo. , 1 6 % d a y s 
L e n g t h of s c h o o l y e a r : H i g h , 40 w e e k s ; o t h e r , 36 w e e k s . 
Report of the 
Superintendent of Schools. 
To the School Committee of Westport: 
Gentlemen:—In accordance with custom, 1 present here-
with the annual report of the schools, the same being the 
twenty-first submitted by the superintendents of the town. 
TEACHERS. 
The only change in the teaching force from the time 
of writing of the last report to the end of the school year 
was the appointment of Miss Mabel K. Simpson to the 
])rimary room at North Westport to take the place of Miss 
Davis, who felt it necessary to remain at home for the spring 
term. Miss Simpson had rendered efficient services as assist-
ant at the Union school during the fall term, but the closing 
of the .Mouse Mill school made necessary the transfer of the 
teacher of that school, ]\lis.s Lewin, to the position of assist-
ant at the Union school, and the temporary dropping of 
Miss Simpson. The work of the latter at the North Primary 
was so satisfactory that upon the re-opening of the Sanford 
lioad school last Sei)tember her application for appointment 
there met with the uuauinu)us approval of the eounnittee 
aiul superintendent. 
About one-third of the schools began the fall term with 
new teachers. The resignations of ]\liss Johannot at the 
High and ^liss (-line at the North Grammar schools were a 
decided loss to the town, as these are among our most im-
portant schools and had been efficiently handled. The com-
mittee did their best to induce both to remain, but Miss 
•lohannot had accepted a life position with but one superior 
officer and ]\iiss Cline wished to be located nearer home. 
Miss Lawton's withdrawal from the East Side school, 
on account of other duties, wdiile foreseen, was none the 
less regretted, lier fpiiet and etlfieient control of this school 
having won the approbation of all concerned. Miss Hull, 
of State Side, apparently preferred to follow ^liss Johan-
not's example, as shown by her resignation during the sum-
mer and subsequent events. 
Tlie resignations of ^liss Sophia Macomber from 
A<'oaxet and ^Miss Mabel ]\Iacomber from Brownell's Corner 
were for an extremely unusual cause. It is not often that 
a teacher resigns her position, after several years of success-
ful teaching, to attend school in order to better fit herself 
for teaching; but wiien two teachers from the same family 
do so at the same time it is noteworthy enough to deserve 
comment. The rural schools need normal trained teachers, 
and those wlio have themselves been reared in rural com-
munities .should prove the liest teachers for these schools. 
The only difficulty in tiie way is that at present these posi-
tions rarely pay enough to keep such teachers; but as they 
become available salaries must be attractive. That these 
teachers have taken steps to broaden their abilities is a 
strong token of their business sense and devotion to their 
l)rofession. 
The excellent work of Alice J . King at the High, Jen-
nie M. Adams at East Side, Xellie E. Adams at Acoaxet and 
Paula L. Clough at State Side has tended to lessen in a 
measure our regret at the resignation of their predecessors. 
We regret the resignations at the end of the fall term of 
•Miss Lawrence at the Point Primary and Miss Westhavei-
at Hick's Corner. The former has been obliged, on account 
of family affairs, to request what we hope will be a tempor-
ary release, and the latter has chosen to follow the intended 
lot of women. ]\Iiss Marianna Macomber has succeeded 
Miss Lawrence and ]\Iiss Florence M. Carr, of Taunton, 
takes the jilace of ]Miss We.sthaver. At the time of this 
writing the resignations of ]\Iiss Fetherstone at the North 
Grammar and ^liss Doe at Brownell's Corner subject us 
to the hazardous risks of changing still others of our teach-
ers in the middle of the year. As after the earthquake the 
earth usually reniaiiis »luict for a tiiiu\ it is to l)e hoped 
tliat the remainder of the school year will pass without fiii'-
ther tlisturhanees. 
BUILDINGS. 
The new buiklinfr at North Westport was opened soon 
after the beginning of the winter term, and the very iirst 
week showed that it was inadequate for the needs of the 
section for which it was built. Jt stands as an expensive 
illustration of the folly of allowing those who are entirely 
ignorant of present needs to dictate the policy of the town 
in sucii matters. An increase of twenty-tive per cent, in 
the original cost would have doubled the capacity of the 
building, at a considerable decrease in the <'ost of niain-
tciiance of schools over present tigure.s. As a result of such 
mistaken ideas, it became necessary to re-open the Saiiford 
Koad school at the beginning of the fall term, and the.s(> 
.•hildrcn are again occupying this old building, with old 
desks of a style discartled in most enlightened communities 
many years ago. and so constructed that children have to 
sit all day with feet swinging clear of the tloor. Possibly 
this costly experiment may lie of benefit in inducing would-
be advisers to study conditions before trying to force the 
voters of the town to their way of thinking, and may aid 
in coiiipelling the adoption of plans for the improvement 
of school conditions in the town instead of for isolated sec-
tions. as (irged in the report of last year. 
The gromuls around this l)uilding should be projicrly 
drained, and the front lawn jiroperly fertilized and seeded. 
SouM' attempt at the last Avas made last spring, but the 
bountiful crop of weeds exhibited at the opening of the 
fall term bore mute testimony that "some one had blun-
dered." 
The other buildings have been put into as good shape 
as the conditions seemed to Avarrant. Tt is to be hoped 
til at the town will soon decide to build the much talked of 
and sadly needed building at Central Village and put out of 
cojiimission some of the so-called schoolhouses now in use. 
SCHOOL ATTENDANCE AND THE EMPLOYMENT OF 
MINORS. 
A I'oinpiirisoii dI" tlie atteudance data with that ol' last 
year shows reason foi- the belief tliat in tliis important respect 
the schools are on the upward path. With the exception of 
the East and South schools, all show a higher percentage of 
attendance, and for the whole town the increase is 2.08 per 
cent, in the matter of tardiness, we have not fared so well, 
seven schools being worse, and the record for the whole town 
being only slightly improved. It is difficult to see why the 
tardiness at the Head Grammar should have more tlian 
doubled, and why this school should be next to ^Macoml)er's 
Corner, which, with 11.(37 tartlinesses per pupil, holds as usual 
the record for the town, and possibly for the county. In the 
number of dismissals, but three schools are worse than last 
year, and the im]>rovement of the town is encouraging. 
For the term just passed a considerable improvement is 
noticeable over the records for the corresponding term of 
last year, and it is to l)e hoped that this improvement will 
continue. At Brownell's Corner the percentage of attend-
ance dropped considerably on account of a few cases of 
diphtheria, and the consequent fear of parents that their 
eliildren might be exposed to the disease. 
As usual, a comi)aratively few families are responsible 
for the larger part of the tardiness. I f no other means can 
be found to meet this evil, it is probable that written excuses 
will be re(iuired for all tardiness as well as absences for which 
the parents are responsible, and those pupils who do not 
fui-nish them punished in some way, on the logical presump-
tion that the children are to blame and not the parents. 
Parents who either will not or cannot see that their children 
are not tardy will receive the attention of the attendance 
officer. 
The new child labor law seems even now not to be 
(dearly understood, and some explanation here may help to 
clear up the misunderstanding or lack of understanding now-
existing. The act may be summarized briefly as follows: 
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1. Every child between seven and fourteen years of 
age must attenil school unless physically or mentally in-
capacitated. (In such cases a physician's certificate of the 
physical or mental condition of the child nmst be furnished.) 
2. Kvery child ])etween fourteen and sixteen years of 
age must attend school regularly unless he has a work certifi-
cate or written permit issued by the superintendent of schools 
of the town in which he resides. 
.3. A cluld between fourteen and sixteen years of age 
may l)e granted l)y the superintendent of schools a written 
permit to be profita]>ly employed at home. 
4. Hmplojnnent of a child l)etween fourteen and sixteen 
years of age nuist not bo for more than eight nor less than 
six hours per day, nor more than forty-eight hours per week. 
5. Xo one under twenty-one years of age may be em-
ployed in a factory, workshop, manufacturing, mechanical or 
inercantih' establishment without an educational certificate. 
Kmi)loyment certificates can be granted to children be-
tween fourteen and sixteen years of age only upon presenta-
tion of tlie following: 
1. A promise of employment card signed by the intend-
ing employer, stating the kind of work and number of hours 
per week the cliild is to be employed. 
2. A certificate signed by the school or family ])hysician. 
stating tliat the child is able to do the work he intends to do. 
A school record card showing that the child has at-
tended school at least one hundred thirty days since becom-
ing thirteen years of age. 
4. Evidence of age showing that the child is over 
fourteen years of age. Such evidence must consist of one 
of the following, given in the order of imi)ortanee: 
(a) A birth certificate or duly attested transcript 
thereof. 
(b) A baptisjnal certificate or duly attested transcript 
thereof. 
(e) A passport. 
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(d) A record of age from the register of the school 
which the child first attended in the comnionwealth. (At-
tendance must have been for at least tM-o years). 
(e) A school i)hysician's certificate that the child is 
over fourteen years of age. This must be accompanied by 
a statement signed by the child's parent or guardian, giv-
ing name, date and i)lace of birth aiul residence of the child, 
and stating that the signer is unable to produce any other 
proof of the age of the child. 
Permits to be employed at home will be issued by the 
superintendent only at the v,ritten request of the parent 
or guardian, showing that the child is to be employeil 
reguhu-ly in accordance with the provisions of the law. 
Tiiis re(|uest must be accompanied by the proof of age and 
satisfactory evidence as to the school record. 
Children between sixteen and twenty-one years of a '^o 
need ])roduce only the i)roof of age. 
Each employment certificate, whether for one under six-
teen or over, nuist be signeil by the api)lieant in the prest^jice 
of the person issuing it. 
Any detention from school of a child between seven and 
sixteen years of age is illegal, unless a work certificate or 
permit has been obtained. Teachers may excuse for other 
causes than nuMital or physical incapacity of the child five 
full days or ten half days of absence during any period of 
six months. ])ut bej'ond that they liave no power whatever 
to excuse al)sences. The teachers have been instructed to 
mark as excused on the register any absences caused by 
weather .so inclement that small children could not reasonably 
be expected to attend, and any for which a written excuse 
from the parent or guardian, showing a legal reason for the 
absence, has been presented. Absences other than these 
fender the persons responsible liable to prosecution. Four 
cases have already been prosecuted since September, and 
others will surely follow if the number of illegal absences is 
not considerably lessened. 
By the new law the title of " truant officer" has been 
changed to "attendance officer," which more accurately de-
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scribt's the duties of these otiicials. As the town is too large 
for one otücer to perform properly and economically the 
(hilies proscrilied by the new law, Mr. Edward S. Francis 
was ai)i)ointed attendance otlficer for the northern, and Mr, 
Arthur W. Gift'ord for the southern part of the town. Later, 
at the request of the Dartmouth school committee, Mr. 
Thonias W. liarnes was appointed to take care of the Westport 
children attending the Union school, to avoid the confusion 
whicli might arise from having two attendance officei-s for 
one school. Tliese officers have proved very efficient, and 
wliih.' at lirst their services were needed frequently, owing 
to the imi)ression evidently held by some parents that a visit 
from tlie attendance officer was not to be taken seriously, 
their courteous l)ut firm treatment of the cases referred to 
tliem luis l)rout:ht about a change. Any parent expecting 
to reccive hereafter three or four visits from an attendance 
(»tticer during the year is bound to be disagreeably dis-
api)oiuted. The Uiw provides for all reasonable absences, but 
holds attendance officers and all other school officials strictly 
accountable for the proper performance of their respective 
duties. 
Below is (juutcd a statement issued by the Massachusetts 
< "hild Labor Committee : 
Reasons Behind the New Child Labor Laws (1913). 
1. To give the children under lü more knowledge of 
Knglish, more schooling. Hence: The requirement that 
those who are not at work must attend school; the 4th grade 
test instead of the old 3rd grade test; the school record 
with its definite statements; the more general requirement 
of employment certificates. 
2. To decrease truancy. Hence: The 130 day provision; 
previously children have been leaving school during their 
13th year, contrary to law. This i)rovision requires that 
they comply with existing compulsory attendance laws be-
fore tiiey can go to work. 
r 
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T o (Miforce t h e E v e n i n g School Att('n(hniL'(3 L a w . 
H e n c e : Tlie reciuirenients of c e r t i t i e a t e s b e t w e e n 16 und 2 1 . 
4 . T o m a k e p r e v i o u s child l a b o r l a w s e n f o r c e a b l e . 
H e n c e : T h e m o r e r i g i d c e r t i f i c a t e r e q u i r e m e n t s ; the m o r e 
c e r t a i n e v i d e n c e o f a g e ; t h e r e q u i r e m e n t of a new e e r t i t i c a t e 
f o r e a c h n e w j o b . T h i s provis ion is e x p e c t e d also t o dis-
c o u r a g e t o o f r e q u e n t c h a n g e s of o c c u p a t i o n and t o keep 
v o c a t i o n a l c o u n s e l l o r s i n f o r m e d o f t h e w h e r e a b o u t s oF tiic 
y o i u i g w o r k e r s . T h e e n t i r e c l e a n i n g uj) o f t h e s y s t e m . 
5 . T o g i v e c h i l d r e n r e a s o n a b l e h o u r s of l a b o r and 
i-easonable t ime f o r res t , i>lay a n d r e a d i n g a l r e a d y s e c u r e d 
b y inte l l igent a d u l t laborei-s. H e n c e : T h e e i g h t - h o u r d a y 
f o r childi-cn u n d e r K i ; tlu^ i )rohibit ion of night w o r k ; the 
toTi-hour ibiy t o r m i n o r s o v e r 10. 
(i. T o p r o t e c t c h i l d r e n f r o m i n j u r i o u s o c c u p a t i o n s , 
l l c n c e : Tlie d a n g e r o u s t r a d e s p r o h i b i t i o n s ; t h e n ight mes-
s e n g e r and night woi-k p r o l i i b i t i o n s ; t h e re( i i i i rement of a 
new mct l i ca l e e r t i t i c a t e f o r e a c h n e w kind of w o r k : the 
s t r e e t t r a d e s r e g u l a t i o n s . 
N O T E : — T h e p r o v i s i o n s of t h e new laws h a v e been 
c a r e f u l l y d i s c u s s e d by m a n y c o m m i t t e e s and a r e in s u c c e s s -
ful o p e r a t i o n in o t h e r s t a t e s . T h i s is t h e T n i f o r m Child 
L a b o r L a w ] ) roposed f o r all the s t a t e s . I f y o u r j u d g m e n t 
ditTers u])()n a p a r t i c u l a r point w e ask y o u t o nud<e a 
t h o r o u g h s t u d y l>efore d e c i d i n g . W e ask you t o help (MI-
I'orce t h e new l a w a n d h e l p b e a r t h e b u r d e n s of it f o r the 
s a k e of t h e nnieh g r e a t e r benefits w h i c h w e find it a l r e a d y 
g i v i n g t o t h o u s a n d s of c h i l d r e n . W e ask persons issuing 
<-ertificates t o r e a d a l i t t l e of t h e l i t e r a t u r e of chi ld labor , 
o b t a i n a b l e in i )ublic l i b r a r i e s . W e ask t e a c h e r s of c h i l d r e n 
t o do this a n d also to r e a d t h e new l a w a n d to t e a c h a 
l i t t le of t h e need of l o o k i n g f u r t h e r a h e a d t h a n t h e n e x t iniy 
d a y . 
GENERAL CONDITIONS. 
No c h a n g e s in tex t -books were m a d e d u r i n g t h e y e a r 
l ! ) i : j . A t the l ieginning of t h e present t e r m the Dodge 
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pities wert- ;i(l()i)ti'(l, as the old |,'eographit's in use, in 
a d d i t i o n to lu-in^r behind t h e times, were out of p r i n t . It is 
too cai'ly yet to decide as to the results , but the i n t e r e s t 
a l r e a d y shown in the new l)ooks w a r r a n t s the belief t h a t the 
seleetion has been a wise one. 
A new course in scienee, essential ly dift'erent f r o m t h e 
f o r u i e r one, w a s i n t r o d u c e d into t h e H i g h school at t h e be-
^nnniuir of the present te rm. Results f r o m a t t e m p t s to t e a c h 
formal c h e m i s t r y and physics in the l imited t i m e a t o u r dis-
j.osa! h a v e shown the fa l lacy o f this work. Those w h o a r e 
L'oin^' f a r t h e r with their s tudies will get o p p o r t u n i t i e s to 
s t u d y these subjec ts to bet ter a d v a n t a g e ; a n d those w h o do 
not , need a course iiutre a d a p t e d to e v e r y - d a y needs. T h e 
new course , which might perhaps be ca l led a c o u r s e in 
d o m e s t i c s c i e n c e , has been planned with this i ) r inciple in 
mind. b^laborate scientitic symbols a n d m a t h e m a t i c a l 
f(»rinulae have been discarded, a n d the pupi ls will be t a u g h t 
to test foods. <lriiiUing w a t e r , di-ess niatei-ials a m i o t h e r 
a r t i c l e s which a r e in connnon use, in o r d e r to find out hov" 
to choose those which are l)eneticial a n d how to get t h e best 
valm* for t h e i r money. In this d a y of r e a d y - m a d e foods , 
meclicines. clothes and ideas, with thei r t e n d e n c y to c a u s e 
the a d o p t i o n (d" the (piickest way out , for every quest ion t h a t 
arises, it would seem more sensible to teach those who a r e in 
a few y e a r s to have a large part in the solution of d o m e s t i c 
problems that fine scenery does not m a k e a good w e l l ; t h a t 
the pi 'ett i ly t inted gelat ine p o w d e r or glass of j e l l y m a y 
c o n t a i n anil ine dyes a n d rot tenness u n n a m a b l e ; t h a t the 
h e a d a c h e powder which promises (juick rel ief m a y p r o d u c e 
d e a t h ; that t h e bot t le (»f patent c u r e - a l l . se l l ing f o r a d o l l a r 
or m o r e , p r o b a b l y c o n t a i n s f rom one t o t w o c e n t s ' w o r t h 
of s o m e eonuiion household c o n u u o d i t y ; a n d t h a t t h e 
s h o w y a n d a p p a r e n t l y c h e a p g a r m e t d m a y be of s h o d d y 
m a t e r i a l s g l u e d t o g e t h e r . O u r g r a n d m o t h e r s a n d g r a n d -
f a t h e r s u n d o u b t e d l y w e r e i g n o r a n t o f t h e g e r m t h e o r y , 
subl imely iiuiitferent to the fashions, a n d l imi ted in t h e i r 
ideas of the world about t h e m ; but t h e y had a s h r e w d idea 
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of values a n d a hat)it of w e i g h i n g thei r reasons for a choice 
which is one of the most v a l u a b l e assets t h e y h a v e left for 
t h e i r successors . This element of home life is in d a n g e r of 
b e c o m i n g less ilistinct , but is c e r t a i n l y m o r e i m p o r t a n t t h a n 
ever , as the t e m p t a t i o n becomes each y e a r s t r o n g e r t o yield 
to tile ge t - r i ch methods of m o d e r n life. 
W e e x p e c t to link this coiirse u p with the a g r i c u l t u r a l 
work in the schools, so t h a t t h e r e m a y be s o m e t h i n g avai lable 
for use in each y e a r of school life. T h e d i s t i n c t l y c u l t u r a l 
s i ibjects will not be neglected, but it does not a t all follow 
tluit a c i d t u r a l subjec t is one t h a t is of no e a r t h l y use to a n y 
oTU', nor tliat a s t u d y which c a n be apjilied d i r e c t l y to every-
<lay life is not c u l t u r a l . 
T h e a g r i c u l t u r a l w o r k is b e i n g c a r r i e d on with in-
i-i-easitig in teres t . Tlie c h i l d r e n ' s e x h i b i t at t h e W e s t p o r t 
F a i r last S(^|)tember w a s c e r t a i n l y h i g h l y c r e d i t a b l e , and 
the ] ) rospects f<»r the c o m i n g y e a r a r e e x t r e m e l y b r i g h t , 
ft looks iu)w as t h o u g h the m o n e y problem w a s about 
solved, so tha t i»rizes f o r n e x t fall a r e a s s u r e d . T h e g r e a t e s t 
n e e d s n(n\ a r e f o r a few m e n and w o m e n with t h e necces-
s a r y k n o w l e d g e and interes t t o assist in t h e supervis ion of 
t h e g a r d e n s and t e a c h e r s ] ) r o p e r l y i n s t r u c t e d t o c a r r y on 
the w o r k . AVith the s c a n t i n s t r u c t i o n given in the n(U'ma! 
schools in a g r i c u l t u r a l s u b j e c t s a n d t h e fre(|\ient c h a n g e s 
in o u r t e a c h i n g corps , it is e x c e e d i n g l y difficult t o build u|) 
a s t r o n g and |)rogi'essive c o u r s e . 
T h e m a n u a l w o r k h a s been c o n t i n u e d and is well es-
tabl i shed and t h e e x h i b i t s s h o w n in m o s t of the schools at 
the end of t h e y e a r a n d at C h r i s t m a s t i m e w e r e e x c e l l e n t . 
T h e g r e a t l a c k at i ) resent is s o m e t h i n g w o r t h while f o r the 
o l d e r boys . B a s k e t r y is not sufficient, and w o o d w o r k i n g 
p r e s e n t s difficulties w h i c h as y e t aj^pear insoluable . L o c a l 
needs h a v e been met in a m e a s u r e , but a g e n e r a l s c h e m e is 
still b e i n g s o u g h t . T h e gir ls a r e p r o v i d e d f o r b y t h e sew-
ing, a n d t h e i n t e r e s t a n d i m p r o v e m e n t s h o w n a r e ])roofs 
of t h e w i s d o m of i ts i n t r o d u c t i o n . 
A t e n t h g r a d e w a s b e g u n in t h e P o i n t school in Sep-
t e m b e r t o p r o v i d e f o r pupils w h o could not possibly rench 
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the Iligli .sfliool. 'Phis w a s possible b e c a u s e t h e r e w e r e no 
|)iil)ils in the s e v e n t h a n d n i n t h {grades a n d tlie teae l ier w a s 
able to c a r r y on the t e n t h g r a d e w o r k ; b u t it is o n l y a t e m -
p o r a r y m a k e s h i f t a n d in t h e n a t u r e of t h i n g s c a n n o t be a 
p e r m a n e n t a r r a n g e m e n t . P r e s e n t c o n d i t i o n s in this d is t r i c t 
e m p h a s i z e tlie f a c t t h a t t h e p r e s e n t H i g h school does not a n d 
n e v e r c a n m e e t tlie in-eds o f the t o w n . S e v e r a l s o l u t i o n s of 
the j ) roblem {»resent t h e m s e l v e s , all s u b j e c t to c r i t i c i s m anil 
needful of c a r e f u l s t u d y . 
F i r s t — T h e [ ) a y m e n t of t r a n s i ) o r t a t i o n of H i g h school 
pupils. This Avould not aild v e r y m u c h t o t h e t r a n s p o r t a -
tion bill a u d w o u l d p r o v i d e f o r s e v e r a l w h o a r e n o w shul 
nut. l iesides, as t h e n e w l a w rc<iuires a t t e n d a n c e until 
s i x t e e n y e a r s of a g e . t h e s e c h i l d r e n m u s t e i t h e r e n t e r the 
High school o r idle a w a y a l a r g e p a r t of one o r t w o y e a r s in 
a t t e n d a n c e u p o n t h e G r a m m a r schools , t o the d e t r i m e n t of 
l l iemselves aiul the schools . A t o w n caisnot c o m p e l a child 
to M'alk s e v e r a l miles to school , a m i if t h e s e c h i l d r e n a r e not 
t a k e n t o the H i g h school a d d i t i o n a l s t u d i e s m u s t be ar -
vangc<l f o r in t h e o t h e r schools , w h o s e t e a c h e r s a l r e a d y h a \ e 
thei r t i m e ful ly o c c u p i e d . 
S e c o n d — T l u ' r e d u c t i o n of the c o u r s e to oiu' yeai' . 
This would fulfill t h e r e f i u i r c m e n t of t h e law. a n d would 
lend to e n c o u r a g e juore to a t t e n d t h e H i g h school . T h e r e 
is a p r o s p e c t tha t the law will be c h a n g e d so as to m a k e it 
ojitioiuil with toAvns the size of W e s t p o r t w h e t h e r t h e y will 
c o n t i n u e the present s y s t e m or send all High school |)\i])ils ti» 
o t h e r t o w n s . If this e h a n g e is nuide. t h e most sensible w a y 
w o u l d be to c lose t h e High school p a r t o f t h e local school 
a n d m a k e this school e n t i r e l y a conunon school , w i t h t h r e e 
g r a d e s in e a c h room. 
T h i i - d — T h e o p e n i n g of High school r o o m s in o t h e r p a r t s 
(tf the town. This would be exi)ensive a n d u n s a t i s f a c t o r y , 
but would give some pupils who a r e now e n t i r e l y s h u t off 
f r o m H i g h school an o p p o r t u n i t y t o ac(iuij 'e a s m a t t e r i n g of 
High school s u b j e c t s , a n d might e n c o u r a g e an occas ional 
s c h o l a r t o go t o a h i g h e r school . T h e i n t r o d u c t i o n of High 
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scliool subjects into the ninth grade does not solve the prob-
lem. It weakens tlie ninth grade work and produces a weak 
hybrid. It must be remembered that our present system 
of nine grades with an entering age of five years and a school 
year of thirty-six weeks cannot be more than an equivalent 
of an eight grade course with entering age of six years and a 
school year of from thirty-eight to forty weeks. 
Fourth—The location of the High seliooi in the central 
part of the town, judged from the standpoint of accessibility. 
This is open to some objection on the transportation side, but 
none greater tlian now exist, and would certainly appear a 
fairer solution for all than the present one. AYith only one 
scholar from the Head attending the High school at present, 
it is a logical assumption that the attendance would not be 
greatly reduced if the school were located elsewhere. It 
would seem as tliougli the section of the town most favored 
for several years past, showing as it has its lack of apprecia-
tion of its advantages, should not find serious fault if those 
sections wliich have been deprived of these advantages for 
so long were granted an opportunity to enjoy them. 
Of course, any change of location would call for a change 
in the i)resent equipment. This is one more argument for 
extremely careful consideration of the need for new buildings 
at this time. 
IN CONCLUSION. 
I have brought this report as nearly as possible up to 
the date of M'riting, in the belief that reporls of eviMits 
already six months in the past are of little interest or 
value to the general public. Those who would be satisfied 
with a report ending, in accordance with general custom. 
Avith the close of the spring term will find what they seek ; 
while those who like their news fresh will be able to glean 
some ideas of what the schools are doing at the present 
time. To both classes some of the suggestioas of this re-
port are offered, not for immediate solution, but in the hi)i)e 
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that earnest consideration may result at the proper time in 
the adoption of those which will best serve the interests 
of the town and sec\ire the hearty cooperation of all in what-
ever proves to be the wish of the majority. 
Yours very respectfully, 
AV.M. II. MILLINGTON. 
Westport, Mass., Feb. 1, 1914. 
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GEORGE B. GRINNELL. 
It may at first sight appear that the office of school 
janitor is not sufficiently exalted to warrant taking space 
in a report of this nature to comment on the passing of one 
who has held such a position, but George B. Grinnell held 
other positions in town than that of janitor at the Head, 
and his relations to this school involved more than the per-
functory jjerformance of the duties usually connected with 
this hiunble otifice. Anything that Air. Grinnell could do to 
advance the interests of the school M-as cheerfully done, and 
many a favor granted for which lie neither received nor de-
sired a recompense. It was often his boast that the school-
house had been swept every school night of its existence; 
and to the vei-y last he kei)t careful supervision over it, 
relying on the assistance of his family whenever necessary. 
While filling his position with dignity and holding himself the 
eciual in his place of other people in theirs, no school officer 
nor teaclier had ever cause to complain of anything but the 
most respectful consideration, nor had any child whom he 
might correct cause to complain of harsh treatment. l ie 
did many things in a quiet, unobtrusive manner to lighten the 
duties of the teachers and iu l^p the children. Nothing which 
he could prevent was ever allowed, no matter at what cost of 
time nor labor, to interfere with the working of the school, 
and he was always ready even to exceed his duties to see that 
everything was right. As an example of the thorough per-
formance of important if humble duties his life .was a model 
worthy of being put before pupils. From a number of years 
of experience in supervision of schools, the writer unhesi-
tatingly affirms that George B. Grinnell was the most pains-
taking and conscientious janitor it has ever been his lot to 
have as an assistant; and as proof of his sincerity refers to 
the fact that he did not defer expression of his opinion until 
death had removed the one most liable to appreciate his 
testimony. 
]\rr. Grinnell will be missed by many, but certainly by 
none more than those who have benefited by a care which 
will be appreciated more and more as the passage of time 
makes it merely a memory. 
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Report of the Principal of the High School. 
.Mr. \Vm. I I . .Milliugtou, Superintendeut of Schools: 
D(iar Sir :—1 lierLnvitli submit my report as Principal of 
the Higli School: 
The eiirolhnent in the High School room this year is 
st?venteeii. Nine are enrolled in the ninth grade, six in the 
tentii and two in the eleventh. 
The aim lias been to make the three yeai-s work as practi-
(•al as possible at the same time placing proper emphasis on 
tho^e su1),jects which foster a broader culture. We realize 
that there are many who drop out of school entirely during 
this i)eriod. In some, it is necessary at tliis age to create a 
desire to reinain in school as long as possible and an ambition 
to make something of themselves. It is our wish that we may 
offer unique advantages in the way of individual training. 
Our object is to give each one something tangible, something 
he may keep hy him to help him perform the duties he will 
meet in every day life. 
To tliis end we have introduced a course in Practical 
Seience. This is a splendid course which is fast becoming 
very popular in the most up-to-date High Schools of our 
state. In this the pupils are taught how to test water, foods, 
and patent medicines; they are taught to recognize and avoid 
foods in which there are aniline dyes, embalming substances, 
and other foreign ingredients that are every day unloaded 
U])on an unsuspecting public. In this course they also study 
the problems of home heating, ventilation, water supply and 
sanitation. The apparatus which has been installed for the 
course is very compact and complete, and very well adapted 
to our needs and present accommodations. The work has 
been taken up with a great deal of zest and enthusiasm. It 
is the kind of course that was needed and the character of 
1>1 
tlie work is such that there is no danger of interest flagging 
as the work progresses. 
We also Imve an interesting and enthusiastic class in 
sewing. This class is open to girls in the Grammar and 
High School roonLS. The sewing machine which was trans-
ferred to oar building in the fall has been much appreciated. 
For the boys, special work has been given in business 
pennianship and business arithmetic with very good results. 
Although necessarily the emphasis seems to be placed on 
our new courses, yet we have tried to maintain the standard 
of tlie regular work. 
In the ninth grade, stress has been placed on the practical 
l)firts of the Arithmetic, and the most useful chapters of 
English (iraniinar. Interest in Geography has been revived 
by Dodge's new text book. The study of Literature has been 
taken up carefully in order to inculcate a taste for good 
literature. Spelling, Civics and American History complete 
the course of study of this grade. 
This year in the High School Ave offered Bookkeeping 
instead of Beginners' Latin. The progress of the class has 
been exceptional. The course of the first year high as it now 
stands is Bookkeeping, English History, Algebra, Literature, 
Rhetoric and Science. The second year course is French, 
Geometry, Ancient History, Literature and Rhetoric. The 
present second year class is talking CsBsar. 
The High School needs some good, iip-to-date reference 
books. We feel this need greatly in some of our classes 
altho the New Bedford Library has helped us out wonderfully. 
The text-book work in English History has been constantly 
sui)plemented from this splendidly equipped institution. 
Nevertheless, 1 think if we had some Encyclopedias of Pacts 
for constant use in the school we would not have such a 
dearth of ideas. At present, altho reading of current maga-
zines is encouraged and current events are discussed, the 
pupils are unable to find out much for themselves; the im-
pression is that every bit of information, every new thought 
must be imparted orally by the teacher. And yet T know 
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that, almost without exception, those pupils are interested in 
tiieir work, wish to remain in school and to do their best in 
I)reparing their lessons. 
This interest 1 have tried to foster in every way. Each 
individual, it seems to me, is to be considered separately, his 
interests, his ambitions, his problems, his difficulties. So 
while we maintain the unity and uniformity of a well 
organized community each person shall feel he has a per-
sonality of his own worth developing, that it is the teacher's 
privilege to help him overcome faults and shortcomings and 
to encourage him in wliatever is upright and honorable. 
1 wish to thank the superintendent, teachers and com-
mittee for their support in my work. 1 appreciate heartily 
the attitude of all the pupils in the building. By their good-
will and coöperation they have made it possible to keep the 
right spirit alive in the school. 
Respectfully submitted, 
ALICE J . KING. 
February 1, 1914. 
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ROLL OF HONOR. 
Helen M. P o t t e r , 
A l e x a n d e r S m i t h , 
L o u i s A. K i n g , 
E d n a L . Be langer , 
E s t h e r E . B o r d e n , 
D o r o t h y M. M a n c h e s t e r , 
E l i n o r M. B o r d e n , 
Vivian B o r d e n , 
K a t h l e e n P e a r s o n , 
J o n a t h a n B o r d e n , 
M a r y Gifford, 
Jjizzie Davis , 
L i l l ian Cornell , 
R a c h e l S . B o w m a n , 
A n n e C a m e r o n , 
M i r i a m F . P o t t e r , 
D o r o t h y M. W o o d , 
D a v i d W h i t e , 
Three Terms. 
H i g h . 
H i g h . 
H e a d P r i m a r y . 
N o r t h P r i m a r y . 
N o r t h P r i m a r y . 
I 'oint P r i m a r y . 
N o r t h G r a m m a r . 
N o r t h G r a m m a r . 
N o r t h G r a m m a r . 
N o r t h G r a m m a r . 
H o r s e n e c k . 
H e a d G r a m m a r . 
H e a d G r a m m a r . 
M a c o m b e r ' s C o r n e r , 
^ l a c o m b e r ' s C o r n e r . 
M a c o m b e r ' s C o r n e r . 
^ T a c o m b e r ' s C o r n e r . 
Ka.st Side . 
Two Terms. 
1, 3 . F r e d P . B e l a n g e r , 
1, 2 . p:iton M. B o r d e n , 
2, 3 . O s m u n d B o r d e n , 
1, 2. Othniel C. B o r d e n , 
2, 3 . J o h n B r a g g a , 
2, 3 . H e l e n C r a p o , 
2, 3 . L u t h e r C r a p o , 
1, 3 . G. C a r l t o n Davis , 
] , 3 . J . F r a n k Davis , 
1, 2 . E l l e n Donovan , 
2, 3 . C l a r e n c e Gifford, 
N o r t h P r i m a r y . 
N o r t h G r a m m a r . 
N o r t h P r i m a r y . 
N o r t h G r a m m a r . 
H o r s e n e c k . 
N o r t h P r i m a r y . 
N o r t h P r i m a r y . 
H e a d G r a m m a r . 
H e a d G r a m m a r . 
E a s t Side . 
H o r s e n e c k . 
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1, 2 . H e t t i e Gifford, Horseneck . 
1, 2 . Nelson Gifford, Horseneck . 
1, 2 . A l b e r t Greenwood, Union P r i m a r y . 
3 . George H a n s o n , H r o \ v n e i r s C o r n e r . 
: i l a r y J . H a s k e l l , North P r i m a r y . 
1, 3 . E l e a n o r R. H a m m o n d , Point G r a n m i a r . 
o 
^J 3. E d n a M . H i c k s , 
N o r t h G r a m m a r . 
2_ : \ l i l d r e d F . K i n g , HrownelL's C o r n e r . 
2 3 . V e r n o n A. K i n g , Hrowiu'lL's C o r n e r . 
3 . M a r j o r i e Lees , H i c k ' s C o r n e r . 
0 3. T h o m a s W . L e e s , Point G r a m m a r . 
2^ 3. Pol ly L e k o u r , H r o w n e i r s C o r n e r . 
1, 3. A r t h u r M a n c h e s t e r , Horseneck. 
1, 2 . Helen A . M a n c h e s t e r , Point P r i m a r y . 
1, 3. . lohn ^flosher, Horseneck. 
2, 3. L u c y ] \L Nickerson , A c o a x e t . 
2 3 . :Miklre<i M. Nickerson , A c o a x e t . 
1, 3. D o r o t h y P e c k h a m , Horseneck. 
1, 3 . J a m e s P e c k h a m , Horseneck. 
1, 2 L o u i s e .M. P o t t e r . West Side. 
3 . J o s e p h Rose, Horseneck. 
2 3 . Sofia R u s i n , Hrownell ' s C o r n e r . 
i ! 2 . E l l e r y S h e r m a n , H e a d G r a m m a r . 
1, 2, H e s m e l i n e Sousa , 17nion P r i m a r y . 
2 3. J e n n i e S w a r t z , Horseneck. 
h 3. J o s e p h Swar tz , Horseneck. 
•> -'j 3 . Al ice T r i p p , North G r a m m a r . 
1, 3 . A r t h u r D. T r i p p , H e a d P r i m a r y . 
o , 3 . E m i l y T r i p p , North G r a m m a r . 
1, , 2 . E v e l y n G. T r i p p , ITead G r a m m a r . 
1: , 2 . H a z e l A . T r i p p , Point P r i m a r y . 
, 2 . L e a n n a T r i p p , North G r a m m a r . 
r o > Nellie A . T r i p p , N o r t h G r a m m a r . 
1 , 2. W a r r e n B . T r i p p , Hrownell ' s C o r n e r . 
2 , 3 . W e n d e l l K . T r i p p , A c o a x e t . 
2 , 3 . Dor is E . W i l c o x , South W e s t p o r t . 
2 , 3 . C a r r i e D. W o o d , S t a t e Side. 
One Term. 
Doris L . Akin , H o r s e n e c k . 
• ) J o s e p h i n e F . Allen, P o i n t P r i m a r y . 
2. J u l i a B . Allen, Point G r a m m a r . 
^ 'orest E . A u s t i n , Point G r a m m a r . 
2 J o s e p h P . Azevedo, H e a d P r i m a r y . 
2, L i l l i a n 'S]. B a l d w i n , N o r t h G r a m m a r . 
X o r a h B e n n e t t , N o r t h P r i m a r y . 
1. C. Azel B o r d e n , W e s t Side. 
1. M a u r i c e B o r d e n , H o r s e n e c k . 
.Mildred B o r d e n , H i g h . 
• ) Philip E . B o r d e n , N o r t h G r a m m a r . 
1. L y d i a P]. B r i g h t m a n , H i g h . 
1. L y s a n d e r B r i g h t n i a n . H i g h . 
• ) . lu 'ua B r o w n e l l , H i g h . 
o H c i u y J . B u r k e , South W e s t p o r t . 
(Ji-aoe Cornel l , H e a d G r a m m a r . 
1. Delia C o r y , Union G r a m m a r . 
•> 
• ) . K a t e D a x c k o , U n i o n P r i m a r y . 
2 J a s e p h De A n d r a d e , E a s t Side. 
1. J o h n PI Donovan, Ea.st Side. 
2, W i l l i a m Durfee , N o r t h P r i m a r y . 
3. A n t o n e A . F e i o , M a c o m b e r ' s C o r n e r . 
P e a r l Oifford, 1 lorseneck. 
2 B l a n c h e Greenwood, Union P r i m a r y . 
2 R a y m o n d H e a p , Noi'th G r a m m a r . 
2 C l a r a F . I l e l g e r , H e a d P r i m a r y . 
1. E l i z a b e t h Haskel l , H e a d G r a m m a r . 
Alif'e I l a s k i n s , H o r s e n e c k 
A r t h u r L . R o w l a n d , H e a d P r i m a r y . 
2. W i l f r e d :\r. ITowland, H e a d P r i m a r y 
1. N a p o l e o n J e a n , U n i o n P r i m a r y . 
8 . T a d y J e a n , U n i o n P r i m a r y . 
3 . R o b e r t M. J o h n s o n , H i g h . 
2 E l i z a b e t h Kelsal l , N o r t h G r a m m a r . 
2_ H e r b e r t Kelsal l , N o r t h G r a m m a r . 
3 . R a n d a l l F . K i r b y , W e s t Side. 
2 E r n e s t E . L a k e , Point G r a m m a r . 
E d i t h T.awrenee. l lorseneck . 
^ l a r y L a w r e n c e , Horseneck 
3. Cr. C h e s t e r L a w t o n , B r o w n ell 's C o r n e r . 
A l b e r t Lees , H i c k ' s Corner . 
2 . A n d r e w Lees , H i c k ' s Corner . 
2_ E t h e l A . ^ l a n c h e s t e r . Point P r i m a r y . 
1. W a l t e r M a n c h e s t e r , l lorseneck. 
( ä e o r ^ i a n n a ]Mosher, l lorseneck. 
K o s e l l a .Mosher, l l o r s e n e c k . 
l l a s s e l l V. X o r r i s . X o r t h P r i m a r y . 
2 K e n n e t h E . X o r r i s . X o r t h G r a m m a r . 
o Ke^'inald X o r r i s , X o r t h G r a m m a r . 
^ ' e r o n i c a O z n i c k , B r o w n e l l ' s Corner , 
1. B y r o n \V. P a u l i . W e s t Side. 
E n o l a P e t i t e . I 'n ion P r i m a r y . 
M. Car l P o t t e y . l l o r s e n e c k . 
1. Virjrinio P i n a . H o r s e n e c k . 
]. K e n n e t h P o t t e r . Mead G r a m m a r . 
1. .Mary P o t t e r . H i g h . 
C h a r l e s 0 . P r e e c e . Point G r a n u n a r . 
. \ n n i e Rusin . B r o w n e l l ' s C o r n e r 
2 J o h n S h e p h e a r d s o n , X o r t h P r i m a r y . 
:5. C o r t c z A. S locnin . S o u t h W e s t p o r t . 
T a b e l l e D. S m i t h , South AVe.stport. 
F l o r e n c e B. S o w i e . Point G r a m m a r . 
]Mary A. S o w i e . P o i n t G r a m m a r . 
A n n i e S w a r t z , l l o r s e n e c k . 
A n n i e T h o m a s . H o r s e n e c k . 
Geortje T h y n g e , X o r t h P r i m a r y . 
L o v e r n a W . T h y n g e , X o r t h G r a m m a r . 
3. E d i t h E . T r i p p , W e s t Side. 
o H a r o l d R . T r i p p , H e a d P r i m a r y . 
2, K e n n e t h :\r. T r i p p , p]ast Side. 
2_ X . R n t h T r i p p . H e a d G r a m m a r . 
3. AValter T r i p p , H e a d G r a m m a r . 
W a l t e r T r u e s d e l l , H e a d G r a m m a r . 
B e n j a m i n W h i t e , B a s t Side. 
I ' * 
\\ 
C a t h e r i n e O. W h i t e , 
Huth W h i t e , 
C o r e n a W i l l e t t . 
J . W i l f r e d W i l l e t t . 
Y v o n n e B . W i l l e t t , 
J ü i t h A. W o o d , 
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S o u t h W e s t p o r t . 
E a s t Side. 
H e a d G r a m m a r . 
H e a d P r i m a r y . 
H e a d P r i m a r y . 
. ^ ^ a c o m b e r ' s C o r n e r . 
T h e a b o v e list inc ludes o n l y t h o s e w h o h a v e n o t been 
a b s e n t , t a r d y n o r dismissed f o r t h e t i m e specified. 
l = F a l l t e r m ; L ' = W i n t e r t e r m ; 3 = S p r i n g t e r m . 
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Report of the Supervisor of Music. 
To .Mr. W i l l i a m II. :MilliugtoiK S u p e r i n t e n d e n t of SchooLs. 
D e a r S i r : — 1 h e r e w i t h s u b m i t my re]>ort of Music in the 
W e s t por t schools . 
A jrreat deal of c o n s c i e n t i o u s work has been done in 
music this y e a r a n d 1 can s i n c e r e l y repor t that at least a few 
of o u r schools a r e doing e x c e l l e n t w o r k and 1 am in hopes 
t h a t our efforts in the o t h e r s c h o o l s will soon l^lossom out. 
One of the g r e a t e s t p r o b l e m s in o u r miisi»' is to m a s t e r 
the m o n o t o n e s i those who c a n n o t imita te tones c o r r e c t l y ) . 
.Many of the pr inuiry divisions h a v e spent the g r e a t e r i^art of 
t l i e i r t ime in t r y i n g t o imi ta te f i rs t , single t o n e s , l a ter phrases, 
a n d finally t o i m i t a t e short song.s. 
Our l e a d e r s of v o c a l music in t h e public schools all agree 
t h a t e v e r y child c a n learn to s i n g if he is given sutVioient 
t r a i n i n g in the p r i m a r y grades . In the crowded schedule of 
a school wi th five t o eight g r a d e s it is e x c e e d i n g l y h a r d to 
find the t i m e f o r individual t r a i n i n g sometimes necessary to 
o v e r c o m e this d e f e c t in h e a r i n g tones c o r r e c t l y . 
T h e g r a m m a r g r a d e s a r e a l s o handicapped for this rea-
son. A n d w e c a n o n l y hope f o r small results from the 
m o n o t o n e s in these g r a d e s b e c a u s e the older t h e y grow the 
h a r d e r it is t o o v e r c o m e this t r o u b l e . T h e High School is 
suffer ing f r o m this condi t ion b u t nuu'h more could be accom-
plished t h e r e if w e c o u l d s e c u r e a piano, and it need not nec-
essar i ly be a new one. Tlie p u p i l s of the school have a l r e a d y 
s t a r t e d a f u n d f o r th is p u r p o s e a n d we a r e in hopes to add to 
this s u m this y e a r . 
I t did not s e e m p r a c t i c a l t h i s year t o send a uniform out-
line m o n t h l y to each school as t h e s t a n d a r d s and amount of 
w o r k a c c o m p l i s h e d in t h e d i f f e r e n t schools v a r y grea t ly . I 
assign t h e w o r k t o be done b e t w e e n m y visits a t the close of 
each of m y lessons. 
lirl 
T h e New E d u c a t i o n a l :\Iiisic Course t h a t Ave use involves 
the J l e a v e r S i g h t S i n g i n g S y s t e m i n t r o d u c e d by .Miss Morse . 
This course is d e v o t e d to the s ight t r a n s l a t i o n of t h e pr inted 
p a g e of music, s e c u r e d by t h o r o u g h m a s t e r y of the f u n d a m e n -
tal e lements of t ime, tune, and nota t ion as the only t r u e 
m e a n s t o the e n d , — t r u e nuisieal expx'ession. I t p laces music 
in the schools upon a m o r e e d u c a t i o n a l basis. I f intel l igently 
c a r r i e d out it causes music to be as g r e a t a f a c t o r as a n y oth-
e r school subjec t in the e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y c u r r i c u l a 
in the t ra ining of the inte l lec t a n d in developing t h e p o w e r 
of c o n c e n t r a t i o n a n d t e a c h i n g of self control . 
T h u s music should be r e c o g n i z e d as a s tudy , a substan-
tial s tudy , not a m e r e drill or easy s u b j e c t to be m a s t e r e d by 
re])etition. Under p r o p e r t r e a t m e n t , music should be ac-
c r e d i t e d as a m a j o r s u b j e c t o f equal va lue w i t h o t h e r 
a c a d e m i c subjects . A f e w chi ldren h a v e d e f e c t i v e o r g a n s . A 
few c a n n o t d iscr iminate a m o n g c o l o r s or a m o n g sounds. A 
few h a v e defect ive vocal organs . P e r h a p s a l a r g e n u m b e r 
a r e defec t ive as to m a t h e m a t i c a l abili ty . F r o m a s t a n d p o i n t 
of the capabil i t ies of s t u d e n t s , music should be p u t on a p a r 
wi th t h e other subjec ts . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
i X G R E D K. E K M A X . 
Report of the Supervisor of Drawing. 
To -Mr. Win. .Millinjrtou, Superintt'iident ol' Schools: 
Dear S i r : — I t ^'ives ino pleasure t o jiresent my seeoml 
n"!)ort uf drawinjr a m i i n d u s t r i a l w o r k in t h e West port 
Schools. 
T h e outl ine of subjec ts in ^'eneral is the s a m e as last 
y e a r , hut mor. ' ex tens ive work has heen aeeomplishetl in each 
b r a n c h especially in the indust r ia l woi'k. 
In these s u b j e c t s we a r e trying' t o jrive t h e hoys and 
^'irls abil i ty to sketch with i)encil a n d brush so as to show 
how it is construi- ted, or to i l lus t ra te t h e i r ideas or to r e c o n l 
thei r o b s e r v a t i o n s ; the abil i ty to plan a n d work out problems 
involving o r d i n a r y c o n s t r u c t i v e p r o c e s s e s — s u c h knowledfre 
a n d abil i ty as e v e r y householder n e e d s : a n d at t h e same t ime 
an a p p r e c i a t i o n of what is jrood aes thet ica l ly , especial ly as 
i-e^'ards t h e thing's whi<'h c o n s t i t u t e t l icir i m m e d i a t e en-
v i r o n m e n t , an<l sufficient knowled^t ' o f such imitters to 
j u s t i f y flood taste . 
He m a y c lassify all this work u n d e r three h e a d s : repre-
senta t ion . color and dcsi<rn a n d c o n s t r u c t i o n . 
In the lower ^'rades representa t ion consists in general in 
jiictorial expression of thinjrs of in teres t to t h e c h i l d r e n , — 
thei r lessons, toys, ^ames , a n d i n c i d e n t s of t h e i r exper ience . 
T h e i l l u s t r a t i v e drawing ' is c o n t i n u e d throu<i:hout all the 
t irades, but in t h e u]»per g r a d e s it b r a n c h e s out to maps, and 
diafrrams in re la t ion to his tory , fieojrrapliy, a n d a r i t h m e t i c , 
[»ictures in connect ion with his tory a n d l i t e r a t \ i r e . 
.Mucli skill in expression of form and api)carance is 
grained throujrh continued practice in illustrative sketching. 
The object drawinj? in the advanced ^M-ades aiul Hif,'h School 
involves a study of the principles of perspective and a study 
of shadows. 
T h e s t u d y of coloi-s aiul desifjiis a r e applied to a r t i c les as 
valent ines and Cliristnias c a r d s , also to a i l i c l e s useful in the 
home as, wri t ing pads, c a l e n d a r s , s tenci l ing table covers , 
s o f a pillows and hand bags. 
C o n s t r u c t i v e d r a w i n g involves the use of the rule and 
c o m p a s s in making d r a w i n g s of a r t i c l e to be made. P r i n t i n g 
is also t a u g h t under this head. 
The d r a w i n g in o u r schools is no longer s imply an oi'ua-
nuMilal accomplishment . Its usefulness m a y lie felt in e v e r y 
ti 'ade. l)usincss. and e v e r y home. 
This y e a r the industrial w o r k has t a k e n a new s t a r t in 
(uir s( hools. The classes at the H e a d of W e s t p o r t had com-
pleted enough work a long this line to have an interest ing ex-
hibition the last d a y of t h e fall t e r m . In t r a i n i n g children 
t o make something of use M'ith thei r hands, we s t a r t them on 
t h e I'oad which will lead t o their e a r n i n g a living. 
In the first foui' g r a d e s w e a v i n g seems to be the most 
populai' foi'm of industr ia l w o r k . S o m e children caji plan 
a n d work out original designs on the paper and ratTia mats . 
S o m e childi-en braid i-afiia ajul sew their rattia braids into 
tnats and doll hats, ("lay niodelling is also taught , and a tew 
o f the third and four th g r a d e a r e s t a r t i n g to weave sim|>le 
roed baskets . 
The girls of all g r a d e s a b o v e the four th sew while the 
boys w e a v e baskets and a r m chairs . The sewing course in-
v o h "es p r a c t x ' u i g the st i tc l ics on s a m p l e pieces of cloth, dai'u-
ing. sewing on buttons, and m a k i n g simjile useful ar t i c les for 
clotli ing and for the home as. holders , h e m m i n g towels, 
a p n m s for vai-ious puposes . pillow cases and dust caps. 
The girls of tlu* High School a r e s h o w i n g a keen interest 
in their sewing. W e found it n e c e s s a r y t o move the s e w i n g 
niacliine from the N o r t h W c s t p o r t School to the High School 
r o o m and with the aid of this m a c h i n e the gii'ls h a v e l)eei! 
a})le to complete a r t i c l e s as kimoufts. u n d e r g a r m e n t s and 
I'atTia ])ags. 
It is most evident that the basketry has given m a n y of 
the boys a new interest in the school. I have discovered 
hoys t h a t a c c o m p l i s h ver j ' l i t t l e — t h e r e g u l a r s u b j e c t s t h a t 
c a n do tlie best h a n d w o r k , a n d thei r intense interes t in the 
i n d u s t r i a l w o r k has s p r e a d to the o ther subjec ts in a shor t 
t ime. N o t o n l y has iliis subjec t helped to interes t the boys 
b u t it has t a u g h t them to work with h e a d a n d h a n d s a t t h e 
s a m e t ime. No subjec t in the school course c a n c o m p a r e 
with b a s k e t r y in t e a c h i n g tiie pupils to use j u d g m e n t . T h e 
m a t e r i a l s a r e of such del icate a n d v a r y i n g q u a l i t y t h a t g r e a t 
c a r e a n d j u d g m e n t nnist be used to accomplish good work. 
C o m p a r a t i v e l y few will be professional men, the l a r g e 
m a j o r i t y will l e a v e school a n d go to w o r k to e a r n t h e i r b r e a d 
with t h e i r hands . T h e r e f o r e , a g r e a t deal depends u p o n the 
a m o u n t a n d qual i ty of the h a n d labor which is t a u g h t in the 
schools. 
R e s p e c t f u l l y submit ted , 
I N G R I D E . E K M A N . 
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Report of the School Physician. 
Mr. Win. II. ^lillington, rfuperiiiteiulent of Schools: 
D e a r S i r : — I h a v e t h e h o n o r t o submit luy s e v e n t h an-
n u a l rt ' i )ort as School P h y s i c i a n of the s c h o o l s in W e s t por t . 
i t is a s a t i s f a c t i o n to s t a t e t h a t t h e r e has been no iii-
t<M-rui>tion in t h e schools t h e p a s t y e a r on a c c o u n t of 
« 'pidemics . 
I w a s notified of a e a s e of d i p h t h e r i a of one of the pupi ls 
in the B r o w n e l l ' s C o r n e r s c h o o l a f t e r q u a r a n t i n e h a d been 
r a i s e d . A n u m b e r of t h e c h i l d r e n s u f t e r i n j ; f r o m s o r e t h r o a t s 
h a d b e e n r e t a i n e d a t home, but on m y visit t o t h e school m y 
e x a i n i n a t i o i i o f t h e t h r o a t s r e v e a l e d a netrat ive resul t . 
In all cases of sore t h r o a t it is s a f e r to call a p h y s i c i a n 
s o t h a t a c u l t u r e m a y be t a k e n a n d a pos i t ive d i a g n o s i s 
r e n d e r e d . 
P e r h a p s it m a y be well t o g ive s o m e of the m o s t ])r()-
n o u n c e d s y m p t o m s of d i p h t h e r i a : 
I t is a well r e c o g n i z e d f a c t t h a t nasal d i p h t h e r i a of a 
m i l d t y p e w i t h o u t c o n s t i t u t i o n a l d i s t u r b a n c e is one of t h e 
m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s in c a u s i n g t h e s p r e a d of t h e disease , 
a n d a lso t h a t chi ldren v e r y f r e q u e n t l y h a v e p r o f u s e dis-
c h a r g e s f r o m t h e nose. I t t h e r e f o r e f o l l o w s t h a t , in o r d e r 
p r o j j e r l y to i n s p e c t the public schools , i t is i m p o r t a n t t h a t 
c u l t u r e s should b e t a k e n f r o m t h e nose in e v e r y c a s e Avhere 
t h e r e is a p e r s i s t e n t d i s c h a r g e , p a r t i c u l a r l y if t h e r e is a n y 
e x c o r i a t i o n a b o u t the n o s t r i l s . 
T h e t h r o a t should bo e x a m i n e d a t v a r y i n g i n t e r v a l s , 
d e p e n d i n g upon t h e p h y s i c a l c o n d i t i o n of t h e c h i l d r e n . A n y 
h o a r s e n e s s or a n y t h i c k n e s s of t h e v o i c e s h o u l d c a u s e a n e x -
amina- t ion of t h e t h r o a t . I f the tonsi ls a r e e n l a r g e d , i f t h e 
m u c o u s m e m b r a n e is c o n g e s t e d , if t h e r e is s w e l l i n g o f t h e 
I ) a l a t e , a c u l t u r e should be t a k e n . T h e s e s y m i ) t o m s p r e c e d e 
d i i ) h t h e r i a . 
I will a p p e n d the l a w r e l a t i v e t o v a c c i n a t i o n , c o n t a g i o n s 
a n d i n f e c t i o n s d i s e a s e s : 
C h a p t e r 3 7 1 . S e c t i o n Ü. 
A chi ld w h o has not been v a c c i i i a t c d shall not be ad-
m i t t e d to a pnblio school e x c e p t npon i ) res( 'ntat ion o f a 
c e r t i f i c a t e s i g n e d l)y a r e g n l a r i ) r a c t i c i n g p h y s i c i a n t h a t he is 
not a fit s n b j e e t for vaceinat io?i . A child w h o is a inend)ei' 
of a h o n s e h o l d in w h i c h a p e r s o n is ill witii s m a l l p o x . 
d i p h t h e r i a , s c a r l e t fever , measles , o r a n y o t h e r i n f e c t i o n s oi-
c o n t a g i o n s diseases , or o f a honsehold e x p o s e d to snch con-
t a g i o n f r o m a n o t h e r honsehold as a f o r e s a i d , shall not a t t e n d 
a n y pnblic s c h o o l d u r i n g such illness until the t e a c h e r of t h e 
school has been f u r n i s h e d with a c e r t i f i c a t e f r o m t h e b o a r d 
of heal th of t h e c i ty (>r town, or tVom the a t t e n d i n g j)liysi-
c ian of such jiersoiis s t a t i n g tliat d a n g e r of c o n v ( \ v i n g snch 
d i s e a s e by s u c h child tias passed. 
O n e x a m i n a t i o n of e a c h <'hild if a n y a b n o r m a l i t y w a s 
f o n n d not ice o f the s a m e w a s sent t o the i )a rent o r g u a r d i a n . 
1 des i re t o a c k n o w l e d g e the r e a d y (M>-operatio?i w h i c h 
h a s been g i v e n ])y t e a c h e r s and pupi ls in e v e r y school . 
K e s p e c t f u l l y subini t ted , 
J O H N D. T U P F E R . J) . , 
School P h v s i c i a n . 
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Highways and Bridges 
Horseneck Road Repai rs 
In te res t 
J u r o r s 
Land Damages 
Liabi l i t ies 
L ib ra ry 
Licenses 
Licenses Issued 
Macadamizing Horseneck Road to Bar 
Mar r i ages 
Moving Wal l a t Horseneck School 
Municipal Indebtedness 
49 
46 
2 1 - 2 3 
3 1 - 3 3 
89 
8 - 1 0 
17 
7 4 - 7 6 
6 0 - 6 2 
4 2-4 3 
93 
11-12 
90 
86 
6 4 - 7 0 
49 
87 
48 
5 0 - 5 5 
80 
4 9 
5 7 - 5 9 
7 7 - 8 0 
81 
87 
1 8 - i a 
86 
88 
72 
48 
1 5 - 1 6 
8 2 - 8 3 
1 3 - 1 4 
72 
88 
10 
Notes Payable 8 S 
North Westpoit Schoolhouse 7 1 
North Westport Schoolhouse Lot 71-72 
Overseers of Poor 26-27 
Payments 45 
Perpetual Care Burial Lots 34-41 
Privileges 49 
Protection to Persons and Property 56-57 
Public Service Enterprise 85 
Receipts 4 4 
Repairs of Avenues at Westport Harbor 82 
Repairs Town Hall 56 
Repairing Road from Gooseberry Neck to Town Landing 81 
Report of Board of Government of Beech Grove Cemetery 24 
Report of Board of Health 25 
Report of Trustees of Public Library 28-29 
Revenue 47 
Sealer of Weights and Measures 30 
Selectmen's Report 15-20 
School Report follows page 93 
Sodom Road Repairs 84-85 
Soldiers' Benefits 63 
Soldiers' Relief 17 
State Aid 17 
Tax Account 4 8 
Town Agent 86 
Town Clerk's Report 8-14 
Town Officers 3-7 
Treasurer ' s Report of Public and Town Landings 91-92 
Unclassified Bills 73 
Unpaid Bills 90 
Westport Library Association 72 
Widening Roadbed at Adamsville 81 
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